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“Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de 
Procedimiento  Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
se informa que: Contra los actos de inscripción en el registro 
mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín proceden 
los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que niega 
la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición 
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, 
para que ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de 
inscripción. El recurso de apelación deberá interponerse ante la 
misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia 
de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el acto de 
inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja 
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio, para que ella determine si es procedente o no el recurso 
de apelación que haya sido negado por la Cámara de Comercio de 
Bogotá. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse 
por escrito dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta 
publicación. El recurso de queja deberá ser interpuesto por escrito 
dentro de los cinco días siguientes a la notificación del acto por 
medio del cual se resolvió negar el de apelación. Al escrito 
contentivo del recurso de queja deberá anexarse copia de la 
providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán 
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la 
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y 





Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por 
el interesado o por su representante o apoderado debidamente 
constituido. Sólo pueden ser apoderados los abogados en ejercicio 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 



























 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 23/01/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01643347 201 VIP BAR 2015 800,000
01545170 305 STYLE 2014 1,000,000
01545170 305 STYLE 2015 1,280,000
02408256 90210 BAR 2015 800,000
02132090 A V M COMUNICACIONES 2015 993,000
00972442 ACEVEDO PORRAS EDUARDO 2014 1,200,000
00972442 ACEVEDO PORRAS EDUARDO 2015 1,288,000
01584969 ACOSTA RAMIREZ MANUEL RICARDO 2015 1,200,000
01365443 ACUÑA FLOREZ LUIS ANTONIO 2015 1,250,000
02389239 ADMINISTRACIONES JUDICIALES LTDA 2014 1,000,000
02389239 ADMINISTRACIONES JUDICIALES LTDA 2015 1,280,000
02191114 AGENCIA DE CERVEZA Y GASEOSA DONDE
JOSE TORRES
2015 800,000
01520254 AGRICOLA GOLDEN BUD LTDA 2014 8,450,000
01520254 AGRICOLA GOLDEN BUD LTDA 2015 8,500,000
00346393 AGROPECUARIAS MESA GROSSO Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA COMERCIAL AGROMEGRO
Y CIA S EN C S
2014 17,467,000
00346393 AGROPECUARIAS MESA GROSSO Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA COMERCIAL AGROMEGRO
Y CIA S EN C S
2015 18,457,000
01683010 AGUILERA ROMERO FREDDY ALEJANDRO 2015 1,280,000
02398505 AGUIRRE CARVAJAL DORA INES 2015 1,288,000
01919891 AGUIRRE HUERTAS LILIBETH 2014 1,000,000
01919891 AGUIRRE HUERTAS LILIBETH 2015 1,000,000
00113500 AKU LIMITADA 2014 509,668,990
00113500 AKU LIMITADA 2015 692,666,104
02079317 ALANA.COM 2012 1,000,000
02079317 ALANA.COM 2013 1,100,000
02079317 ALANA.COM 2014 1,100,000
02079317 ALANA.COM 2015 1,100,000
01127814 ALARCON RUEDA ASOCIADOS S EN C 2013 500,000
01127814 ALARCON RUEDA ASOCIADOS S EN C 2014 500,000
01127814 ALARCON RUEDA ASOCIADOS S EN C 2015 1,200,000
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00838140 ALARCON SIERRA JOSE OMAR 2014 2,123,178,456
02233078 ALBA VEGA JOSE MIGUEL 2014 1,100,000
02233078 ALBA VEGA JOSE MIGUEL 2015 1,100,000
01748866 ALDANA GONZALEZ NILSA YANITH 2015 1,000,000
02206689 ALEGAL SEGUROS 2014 500,000
02074322 ALEQUIPOS Y MULTICONSTRUCCIONES LTDA 2014 44,215,000
02074322 ALEQUIPOS Y MULTICONSTRUCCIONES LTDA 2015 47,850,000
01562970 ALMACEN AGRO VETERINARIA J C 2015 5,000,000
02035871 ALMACEN ARNIKA 2015 1,000,000
00929008 ALMACEN DE REPUESTOS ELISEO 2015 1,800,000
00374348 ALMACEN ROSBER 2014 1,050,000
00374348 ALMACEN ROSBER 2015 1,050,000
02263335 ALMACEN VIVIAN AHH 2015 1,000,000
02263855 ALONSO MORALES MILTON 2013 1,000,000
02263855 ALONSO MORALES MILTON 2014 1,000,000
02263855 ALONSO MORALES MILTON 2015 1,000,000
02393548 ALPIZAR QUINTERO MIREYA 2015 700,000
00225723 ALVAREZ GIRALDO HERNAN 2015 10,160,000
01991785 ALVIS CIFUENTES WILSON HERNANDO 2013 10,000
01991785 ALVIS CIFUENTES WILSON HERNANDO 2014 10,000
01991785 ALVIS CIFUENTES WILSON HERNANDO 2015 1,200,000
01369379 ALZATE LOPEZ JOSE HENRY 2014 1,000,000
01369379 ALZATE LOPEZ JOSE HENRY 2015 1,000,000
02089659 AMADOR FABIO 2015 5,000,000
01008451 AMAYA RABE CLAUDIA HELENA 2012 500,000
01008451 AMAYA RABE CLAUDIA HELENA 2013 500,000
01008451 AMAYA RABE CLAUDIA HELENA 2014 500,000
01008451 AMAYA RABE CLAUDIA HELENA 2015 1,200,000
01690871 AMBAR TERAPIAS ALTERNATIVAS 2015 5,000,000
01441737 AMERICANA DE BOMPERES Y CROMADOS 2015 10,000,000
02096316 ANAYA & CASTELLANOS CONSULTORIAS S.A.S 2015 72,503,802
01689155 ANIME LAND 2015 1,000,000
00987519 APONTE MORENO RAFAEL WILSON 2014 1,000,000
00987519 APONTE MORENO RAFAEL WILSON 2015 1,000,000
02394199 ARANGO CIFUENTES GIOVANNI ALONSO 2014 5,000,000
01673507 ARAQUE FERNANDEZ BLANCA INES 2014 1,000,000
01673507 ARAQUE FERNANDEZ BLANCA INES 2015 1,000,000
01802390 ARBOLEDA CASTILLO HAMES 2014 20,000,000
01802390 ARBOLEDA CASTILLO HAMES 2015 20,000,000
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01061826 ARCOIRIS MAGICO DISTRIBUIDORES E
IMPORTADORES E U
2012 500,000
01061826 ARCOIRIS MAGICO DISTRIBUIDORES E
IMPORTADORES E U
2013 500,000
01061826 ARCOIRIS MAGICO DISTRIBUIDORES E
IMPORTADORES E U
2014 500,000
01061826 ARCOIRIS MAGICO DISTRIBUIDORES E
IMPORTADORES E U
2015 500,000
01562967 ARDILA ARDILA CLAUDIA LILIANA 2015 5,000,000
02243858 AREVALO AREVALO JOSE HORACIO 2015 1,000,000
00374347 AREVALO MONTES BERTHA 2014 1,050,000
00374347 AREVALO MONTES BERTHA 2015 1,050,000
01333482 AREVALO ROA YAMEL 2014 1,200,000
01333482 AREVALO ROA YAMEL 2015 1,200,000
00705930 AREVALO SARACHAGA ANA MARCELA 2013 100,000
00705930 AREVALO SARACHAGA ANA MARCELA 2014 100,000
01275935 ARI REPUESTOS 2015 12,000,000
02427338 ARIAS ARMERO MIRIAM YANETH 2015 1,288,700
01275934 ARIAS PARADA ABDENAGO 2015 12,000,000
02168777 ARIAS PIEDRAHITA JESUS GUILLERMO 2015 1,700,000
02279710 ARIZA PARDO ESTEFANY 2014 500,000
02279710 ARIZA PARDO ESTEFANY 2015 1,200,000
02217117 ARLA SEGUROS 2014 1,000,000
02217117 ARLA SEGUROS 2015 1,000,000
02501785 ARQFACTORY S.A.S 2015 20,000,000
01472710 ART & COOK 2015 1,288,000
00598769 ARTE PINTURAS Y SERRAJERIA 2015 1,900,000
01747587 ARTEMPAK 2014 1,000,000
01747587 ARTEMPAK 2015 1,000,000
02214204 ARTESANIAS DANIEL CASAS 2014 1,000,000
02214204 ARTESANIAS DANIEL CASAS 2015 1,280,000
01683015 ARTESYA PUBLICIDAD 2015 1,280,000
02147376 ASADERO EL PARAISO DE CORDERO 2015 400,000
02226866 ASESORIAS DE TRANSITO JAGUAR 2015 1,350,000
S0039819 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARRENDADORES
DE VEHICULOS PARA TURISMO NACIONAL E
INTERNACIONAL CON Y SIN CONDUCTOR CUYA
SIGLA ES ACRAV
2014 1,200,000
S0011925 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA DEL
SEGURO
2013 1,000,000




S0011925 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA DEL
SEGURO
2015 1,000,000
S0021410 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
COMERCIALIZADORES DE GANADO DEL
SUMAPAZ HATOGRANDE
2015 1,000,000
01774688 AUTO LUJOS LA PRIMERA JJ 2013 500,000
01774688 AUTO LUJOS LA PRIMERA JJ 2014 500,000
01774688 AUTO LUJOS LA PRIMERA JJ 2015 1,200,000
02279711 AUTO SERVICIO PRIMERO DE MAYO 2014 500,000
02279711 AUTO SERVICIO PRIMERO DE MAYO 2015 1,200,000
02279818 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL AINSA S A S
EN LIQUIDACION
2014 29,019,498
01436621 AUTOTALLERES JAIME ARIZA 2015 3,000,000
02407479 AVELLA  MARTHA ISABEL 2015 1,200,000
01559202 AVICOLA MARKPOLLO 2015 7,900,000
01108458 AVILA MARTINEZ MARIA DE JESUS 2014 1,170,000
01108458 AVILA MARTINEZ MARIA DE JESUS 2015 1,170,000
02100639 BANCA DE INVERSIONES Y TRANSPORTE S A
S
2015 31,500,000
01710824 BAQUERO ULLOA ALEXANDER 2015 1,100,000
01685597 BAR AV LA OCHENTA Y NUEVE 2015 1,000,000
01798390 BAR EL SAMANEÑO 2012 1,100,000
01798390 BAR EL SAMANEÑO 2013 1,100,000
01798390 BAR EL SAMANEÑO 2014 1,200,000
01798390 BAR EL SAMANEÑO 2015 1,288,000
02380067 BAR JACKY " 2014 1,000,000
02380067 BAR JACKY " 2015 1,200,000
01984284 BAR LICORES NIKOS 2015 1,000,000
02069675 BAR LOS AMIGOS R 2015 1,133,000
02077881 BAR RUMBA CERVEZA Y GUARO 2015 1,100,000
01952638 BAR WILLYS 2015 600,000
02491515 BARACALDO RIOS ELVIS ALEJANDRO 2015 1,288,700
01497468 BARAJAS CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
02394766 BARATODO CHIA 2015 10,000,000
01689153 BARBOSA MONTAÑEZ ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
01952884 BARRERA ADONAI 2011 900,000
01952884 BARRERA ADONAI 2012 900,000
01952884 BARRERA ADONAI 2013 900,000
01952884 BARRERA ADONAI 2014 900,000
01952884 BARRERA ADONAI 2015 900,000
01800603 BARRERA VASQUEZ YOLANDA 2014 800,000
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01800603 BARRERA VASQUEZ YOLANDA 2015 800,000
02316050 BAUTISTA CORTES MARIA LILIANA 2015 1,000,000
02418985 BCH INVERSIONES BERNAL 2015 1,000,000
01107678 BELLO AYALA JOSE RICARDO 2015 1,200,000
01867219 BELTRAN CASAS JOSE DANIEL 2011 1,000,000
01867219 BELTRAN CASAS JOSE DANIEL 2012 1,000,000
01867219 BELTRAN CASAS JOSE DANIEL 2013 1,000,000
01867219 BELTRAN CASAS JOSE DANIEL 2014 1,000,000
01867219 BELTRAN CASAS JOSE DANIEL 2015 1,000,000
00696104 BELTRAN CIFUENTES JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
02399907 BELTRAN DE TELLEZ MARTHA AURORA 2015 616,000
02500568 BELTRAN ROA DELCY YURLEY 2015 1,000,000
01993299 BENITEZ JIMENEZ ABELARDO 2015 1,500,000
01766713 BERMUDEZ GONZALEZ VIVIANA ESNEDY 2013 1,200,000
01766713 BERMUDEZ GONZALEZ VIVIANA ESNEDY 2014 1,200,000
01766713 BERMUDEZ GONZALEZ VIVIANA ESNEDY 2015 1,200,000
02418983 BERNAL CAMPOS HUMBERTO 2015 1,000,000
00807231 BERNAL VEGA ARISTIDES 2015 1,280,000
01861724 BICICLETERIA LA FUENTE 2015 650,000
00838141 BLACK PLUMB 2014 2,123,178,456
02367360 BODEGON VELEÑO 2015 1,000,000
01172972 BOGOTEL 2014 1,000,000
01172972 BOGOTEL 2015 1,000,000
02078794 BOHORQUEZ Y OPAYOME ASESORES DE
SEGUROS
2015 1,280,000
01441000 BOLIVAR CARRILLO ESTHER CECILIA 2015 4,000,000
01906185 BONILLA BALLEN NANCY ESPERANZA 2014 900,000
01906185 BONILLA BALLEN NANCY ESPERANZA 2015 900,000
01842096 BONNUSA S A 2014 62,499,827
02017664 BORDA DE HERRERA MARIA INES 2015 1,000,000
02226861 BORDA RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2015 1,350,000
01225566 BORDA TORRES GONZALO 2015 1,200,000
02459179 BOYS'S AND GIRLS'S 2015 1,000,000
02506579 BRASAS DORADAS 2015 1,200,000
02426982 BRISAS DE SANTANDER CHIPAQUE 2015 1,000,000
01440200 BUITRAGO PACHON MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
02401882 BULLA VIVAS MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02285840 BURGOS ECHEVERRIA SANDRA LILIANA 2014 600,000
02285840 BURGOS ECHEVERRIA SANDRA LILIANA 2015 600,000




01160575 BUSINESS AND INTERNATIONAL SERVICE
LTDA
2014 1,000,000
02378580 BUSTAMANTE GUZMAN JACKELINNE 2015 1,200,000
01995871 BY CRISTANCHO 2014 1,000,000
01995871 BY CRISTANCHO 2015 500,000
02225710 C Q CONSTRUCCIONES SAS 2013 10,000,000
02225710 C Q CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02225710 C Q CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
02061295 C&R GRUPO EMPRESARIAL S A S 2014 150,507,882
02497424 CABINAS MIRTHA  ROJAS 2015 1,600,000
01771904 CACERES ISAAC 2011 700,000
01771904 CACERES ISAAC 2012 800,000
01771904 CACERES ISAAC 2013 900,000
01771904 CACERES ISAAC 2014 1,000,000
00483203 CAFE GRANO DE ORO LTDA 2014 2,000,000
00483203 CAFE GRANO DE ORO LTDA 2015 2,000,000
00771761 CAFETERIA BAR EL CHIBCHA 2015 2,500,000
02185252 CAFETERIA Y PANADERIA DONDE WILMER 2015 2,000,000
00739675 CAFETERIA Y PANADERIA J M 2014 1,288,700
02037033 CAFETERIA, FRUTERIA Y ALGO MAS DE LA
79
2014 800,000
01296742 CAICEDO VELASQUEZ JULIA PAOLA 2015 12,000,000
02354459 CALDERON BRAVO NELSON RICARDO 2014 1,000,000
01207774 CALZADO BIGUETZI 2014 100,000
01207774 CALZADO BIGUETZI 2015 1,200,000
02517283 CAMACHO MUÑOZ SAIRA MILDRED 2015 1,200,000
01103188 CAMARGO RIVERA HELI 2010 900,000
01103188 CAMARGO RIVERA HELI 2011 900,000
01103188 CAMARGO RIVERA HELI 2012 900,000
01103188 CAMARGO RIVERA HELI 2013 900,000
01103188 CAMARGO RIVERA HELI 2014 900,000
02138623 CAMPI PAN PRODUCTOS DE PANADERIA SAS 2015 625,114,186
02062090 CANTERA LA BELLEZA S A S 2012 1,000,000
02062090 CANTERA LA BELLEZA S A S 2013 1,000,000
02062090 CANTERA LA BELLEZA S A S 2014 1,000,000
02062090 CANTERA LA BELLEZA S A S 2015 10,000,000
01871786 CAÑAS ARANGO GUSTAVO 2015 1,000,000
01232653 CAPIBARA Y CARNES RESTAURANTE BAR # 1 2010 100,000
01232653 CAPIBARA Y CARNES RESTAURANTE BAR # 1 2011 100,000
01232653 CAPIBARA Y CARNES RESTAURANTE BAR # 1 2012 100,000
01232653 CAPIBARA Y CARNES RESTAURANTE BAR # 1 2013 100,000
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01232653 CAPIBARA Y CARNES RESTAURANTE BAR # 1 2014 1,200,000
02337792 CAR PAINTERS EXPRESS 2014 20,000,000
02337792 CAR PAINTERS EXPRESS 2015 20,000,000
00617121 CARDENAS GOMEZ LUZ EMILIA 2014 500,000
00617121 CARDENAS GOMEZ LUZ EMILIA 2015 500,000
01427033 CARDENAS MORENO VICTOR JULIO 2015 3,200,000
01933200 CARGA RODANDO S A S 2013 600,000,000
01933200 CARGA RODANDO S A S 2014 600,000,000
01933200 CARGA RODANDO S A S 2015 600,000,000
01123596 CARNES LA PRADERA J.J. 2012 1,100,000
01123596 CARNES LA PRADERA J.J. 2013 1,100,000
01123596 CARNES LA PRADERA J.J. 2014 1,100,000
01123596 CARNES LA PRADERA J.J. 2015 1,100,000
02073689 CARNES MADURADAS J & A S A S 2015 500,000
02406831 CARO GUERRERO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01061361 CARO HERNANDEZ MARIA EULINE 2015 500,000
02506577 CARO ORDUÑA JOSE ULISES 2015 1,200,000
02366962 CAROLINA ESTILOS 2015 1,000,000
01119599 CARVAJAL SUAREZ ELIZABETH 2015 1,200,000
02214199 CASAS VALDERRAMA HECTOR JULIO 2014 1,000,000
02214199 CASAS VALDERRAMA HECTOR JULIO 2015 1,280,000
02396259 CASCOS PEÑOLA 2015 1,000,000
02355971 CASTAÑEDA MONTENEGRO MARIA BERNARDA 2014 500,000
01138662 CASTAÑEDA ROJAS ELIZABETH 2013 1,000,000
01138662 CASTAÑEDA ROJAS ELIZABETH 2014 1,000,000
01138662 CASTAÑEDA ROJAS ELIZABETH 2015 1,280,000
01360572 CASTAÑO USME YON ANGEL 2010 1,000,000
01360572 CASTAÑO USME YON ANGEL 2011 1,000,000
01360572 CASTAÑO USME YON ANGEL 2012 1,000,000
01360572 CASTAÑO USME YON ANGEL 2013 1,000,000
01360572 CASTAÑO USME YON ANGEL 2014 1,000,000
01360572 CASTAÑO USME YON ANGEL 2015 1,000,000
01679209 CASTIBLANCO BELTRAN JOSE ALFONSO 2008 900,000
01679209 CASTIBLANCO BELTRAN JOSE ALFONSO 2009 900,000
01679209 CASTIBLANCO BELTRAN JOSE ALFONSO 2010 1,000,000
01679209 CASTIBLANCO BELTRAN JOSE ALFONSO 2011 1,000,000
01679209 CASTIBLANCO BELTRAN JOSE ALFONSO 2012 1,100,000
01679209 CASTIBLANCO BELTRAN JOSE ALFONSO 2013 1,100,000
01679209 CASTIBLANCO BELTRAN JOSE ALFONSO 2014 1,200,000
01984738 CASTILLA BAR DE LA PRIMERA 2014 5,135,000
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02251891 CASTILLO CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02251891 CASTILLO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02251891 CASTILLO CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
01683252 CASTRO BERMUDEZ LUIS REY 2015 1,288,000
00340737 CASTRO OCHOA JOSE WILLIAM 2015 1,200,000
01199766 CASTRO RAMIREZ PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
01505058 CAT@TELECOM 2006 500,000
01505058 CAT@TELECOM 2007 550,000
01505058 CAT@TELECOM 2008 500,000
01505058 CAT@TELECOM 2009 600,000
01505058 CAT@TELECOM 2010 550,000
01505058 CAT@TELECOM 2011 550,000
01505058 CAT@TELECOM 2012 600,000
01505058 CAT@TELECOM 2013 650,000
01505058 CAT@TELECOM 2014 600,000
01505058 CAT@TELECOM 2015 550,000
02207334 CELIS CELIS VILMA SIRLENE 2015 1,200,000
02497423 CELIS DE LOPEZ MARIA DE JESUS 2015 500,000
00271720 CELIS HERNANDEZ MARGOT 2015 1,000,000
00830335 CELUENVIOS 2014 1,000,000
00830335 CELUENVIOS 2015 1,200,000
02132223 CELUMIX DE COLOMBIA MDJ 2012 500,000
02132223 CELUMIX DE COLOMBIA MDJ 2013 500,000
02132223 CELUMIX DE COLOMBIA MDJ 2014 500,000
02132223 CELUMIX DE COLOMBIA MDJ 2015 1,280,000
01989839 CENTRAL DE INVERSIONES DE LA BOLSA
INMOBILIARIA GLOBAL MARKETING S A S
2015 26,986,000
01918332 CENTRAL DE VIVERES CIUDAD TUNAL 2015 1,200,000
00881383 CENTRO DE CAPACITACION Y ARTE
COLOMBIANO
2014 1,000,000
00881383 CENTRO DE CAPACITACION Y ARTE
COLOMBIANO
2015 1,000,000
02243129 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES DE LA SABANA COTA S.A.S.
2015 5,000,000
01466463 CENTRO PLOTTER JM 2015 2,150,000
02302076 CEPEDA PEÑA BERTHA TULIA 2014 1,000,000
02302076 CEPEDA PEÑA BERTHA TULIA 2015 1,000,000
02163197 CEVICHERIA EL ARRECIFE 2014 1,200,000
01941354 CHACON BEJARANO FLOR MARIELA 2014 1,000,000
01941354 CHACON BEJARANO FLOR MARIELA 2015 1,000,000
02265893 CHAGUALA MACETO LUIS EDUARDO 2013 800,000
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02265893 CHAGUALA MACETO LUIS EDUARDO 2014 1,100,000
02265893 CHAGUALA MACETO LUIS EDUARDO 2015 1,288,000
02077925 CHATARRERIA EL TOLIMA 2013 800,000
02077925 CHATARRERIA EL TOLIMA 2014 800,000
02077925 CHATARRERIA EL TOLIMA 2015 1,200,000
02243863 CHATARRERIA PUEBLO VIEJO 2015 1,000,000
02496135 CHINCHILLA GALVIS YUREINY 2015 1,000,000
02263277 CHINGATE MARTINEZ GLORIA EMMA 2015 300,000
01650283 CHISAGUANO VERGARA LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02284146 CHOLADOS ARITE FRUTERIA Y ALGO MAS 2015 1,700,000
00819210 CHORIPINCARNES DE LA 23 2015 1,170,000
02330351 CIBERNET AU 2015 1,000,000
01559200 CIFUENTES AMORTEGUI MARIO ENRIQUE 2015 7,900,000
01774191 CIGARRERIA GRATAMIRA 2015 5,000,000
02374562 CIGARRERIA LA ISLA 2015 4,000,000
01871791 CIGARRERIA LONG BEACH CA 2014 1,000,000
01871791 CIGARRERIA LONG BEACH CA 2015 1,000,000
01498124 CIGARRERIA MANA DE TIERRA GRATA 2015 800,000
02316487 CIRCUITEC 2014 10,000,000
02316487 CIRCUITEC 2015 10,000,000
02089661 CITY CLOSET S 2015 5,000,000
01838807 CLAVIJO CRUZ ANA CRISTINA 2015 1,200,000
02164226 CLEAN NOW LTDA 2014 1,000,000
02164226 CLEAN NOW LTDA 2015 1,000,000
01868764 CLINICA VETERINARIA-PETSHOP ASTRO ZOO 2014 5,800,000
00807234 CLUB DE BILLARES EL ESQUINAZO A.V,B, 2015 1,280,000
01246826 CLUB DE BILLARRES EL GRAN EJECUTIVO 2015 1,290,000
01305961 CLUB SOCIAL CARBON Y RES 2013 100,000
01305961 CLUB SOCIAL CARBON Y RES 2014 100,000
01305961 CLUB SOCIAL CARBON Y RES 2015 200,000
02409765 CLUSTER INMOBILIARIO Y GANADERO
FINANCIAR SAS
2015 100,795,000
02395699 CML COMUNICACIONES S A S 2015 60,000,000
02390767 COFFE AND TEA 2014 2,500,000
02390767 COFFE AND TEA 2015 2,500,000
02409681 COFFEE BREAK MANILA 2015 1,700,000
00993240 COLBRAMEX PODER Y ENERGIA 2015 5,300,000
02007556 COLEGIO ACADÉMICO SANTA SOFÍA 2015 1,000,000




00587231 COLEGIO SAGRADO CORAZON DE JESUS MIXTO
DE ZIPAQUIRA
2015 3,500,000
02122091 COLOMBIA VIP 2015 1,000,000
00056276 COLTRONICS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
01761206 COMDECARGA A Y T EU 2011 300,000
01761206 COMDECARGA A Y T EU 2012 300,000
01761206 COMDECARGA A Y T EU 2013 300,000
01761206 COMDECARGA A Y T EU 2014 300,000
01761206 COMDECARGA A Y T EU 2015 300,000
02150905 COMERCIAL AGRO ORIENTE SAS 2015 921,141,000
02298566 COMERCIALIZADORA BUSINESS WORLD
CORPORATION
2014 1,000,000
02298298 COMERCIALIZADORA BUSINESS WORLD
CORPORATION SAS
2015 52,890,000
01569311 COMERCIALIZADORA DE CAJAS TELLEZ 2015 1,200,000
01917657 COMERCIALIZADORA DISUJAN 2010 1
01917657 COMERCIALIZADORA DISUJAN 2011 1
01917657 COMERCIALIZADORA DISUJAN 2012 1
01917657 COMERCIALIZADORA DISUJAN 2013 1
01917657 COMERCIALIZADORA DISUJAN 2014 1
01917657 COMERCIALIZADORA DISUJAN 2015 1,933,000
02462175 COMESTIBLES LA 43 2015 1,000,000
02480904 COMIDAS RAPIDAS EL TOLIMENCE M.A.V 2015 1,320,000
01772540 COMO DE CASA 2015 1,500,000
01599266 COMPAÑIA DE SERVICIOS EN
TELECOMUNICACIONES LTDA Y PODRA USAR
COMO SIGLA TELSCO LTDA
2014 1,690,305,674
00254512 COMPRA VENTA LA MONEDA DE ORO 2014 1,000,000
00254512 COMPRA VENTA LA MONEDA DE ORO 2015 1,288,700
00368537 COMPRA Y VENTA REAL 2015 1,000,000
01383860 COMPUCERRADURAS 2014 1,060,000
01383860 COMPUCERRADURAS 2015 1,060,000
01954134 COMPULIVE 2014 1,000,000
01954134 COMPULIVE 2015 1,900,000
01446676 CONFECCIONES ANGIE GERALDINE 2015 1,200,000
02361156 CONFECCIONES Y COMERCIALIZADORA S&M 2014 100,000
02285639 CONSTRUALIANZA COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02285639 CONSTRUALIANZA COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
02214837 CONSTRUCAMO SAS 2015 10,500,000
01918998 CONSTRUCIONES ROJAS S 2013 2,000,000
01918998 CONSTRUCIONES ROJAS S 2014 2,000,000
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01918998 CONSTRUCIONES ROJAS S 2015 2,000,000
02386994 CONSTRUCTORA SANCORT SAS 2015 603,800,000
01583453 CONSTRUJURIDICA 2011 1,000,000
01583453 CONSTRUJURIDICA 2012 1,100,000
01583453 CONSTRUJURIDICA 2013 1,100,000
01583453 CONSTRUJURIDICA 2014 1,100,000
01583453 CONSTRUJURIDICA 2015 1,200,000
02225508 CONSUEGRA ORTEGA DAYANA YULIETH 2015 1,200,000
02220160 CONSULTORES & MEDIADORES C & M GRUPO
ASESOR SAS
2015 5,000,000
02063307 CONSULTORES GERENCIALES INTEGRALES
S.A.S.
2013 2,000,000
02063307 CONSULTORES GERENCIALES INTEGRALES
S.A.S.
2014 2,000,000
02063307 CONSULTORES GERENCIALES INTEGRALES
S.A.S.
2015 2,000,000
01075303 CONSULTORIAS PROFESIONALES E
INTEGRALES EMPRESA UNIPERSONAL PERO




02070832 CONTRERAS CORDERO SANDRA JEANNETTE 2015 4,000,000
S0001104 COOPERATIVA NACIONAL DE PENSIONADOS
EMPLEADOS PETROLEROS Y AFINES
COOANDEPETROL
2015 586,816,064
01369380 COPY ESTUDIO 2014 1,000,000
01369380 COPY ESTUDIO 2015 1,000,000
02522951 CORCHUELO BOLAÑOS MARIA CAROLINA 2015 1,650,000
02201334 CORDOBA PEREZ JHAN CARLOS 2014 1,230,000
02201334 CORDOBA PEREZ JHAN CARLOS 2015 1,288,000
02011127 CORONADO DURAN DISNEY AZUCENA 2011 1,030,000
02011127 CORONADO DURAN DISNEY AZUCENA 2012 1,030,000
02011127 CORONADO DURAN DISNEY AZUCENA 2013 1,030,000
02011127 CORONADO DURAN DISNEY AZUCENA 2014 1,030,000
02011127 CORONADO DURAN DISNEY AZUCENA 2015 1,288,000
02213401 CORPORACION EMPRESARIAL PARA EL ARTE Y
LA CULTURA FINANCIAR S A S
2015 52,785,000
S0026961 CORPORACION LEVANTEMONOS Y EDIFIQUEMOS
Y TAMBIEN SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
LYE
2014 440,700
S0026961 CORPORACION LEVANTEMONOS Y EDIFIQUEMOS
Y TAMBIEN SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
LYE
2015 440,700
02330709 CORTES BERMUDEZ ALBA CRISTINA 2015 4,259,000
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00757468 CORTES DE ARIZA LILIA 2015 8,500,000
02027894 CREACIONES INFANTILES TATISLORENA 2015 1,232,000
02398509 CREACIONES JEDAI 2015 1,288,000
01310158 CREACIONES JULIANS JUNIOR 2013 1,000,000
01310158 CREACIONES JULIANS JUNIOR 2014 1,000,000
01310158 CREACIONES JULIANS JUNIOR 2015 1,280,000
00879406 CREACOMPUTO LTDA 2014 3,000,000
00879406 CREACOMPUTO LTDA 2015 3,000,000
01503966 CRUZ DE REY MARIA VIRGINIA 2014 1,000,000
01503966 CRUZ DE REY MARIA VIRGINIA 2015 1,000,000
00929007 CRUZ FUQUENE OLGA CECILIA 2015 2,500,000
02340042 CRUZ ROCHA HECTOR MIGUEL 2015 1,000,000
01842302 CUADRADO JUAN EVANGELISTA 2013 1,000,000
01842302 CUADRADO JUAN EVANGELISTA 2014 1,000,000
01842302 CUADRADO JUAN EVANGELISTA 2015 1,200,000
02418266 CUERVO GUARNIZO HUDERNEY 2015 1,280,000
02249550 CUEVAS MERCHAN CIELO ROCIO 2014 630,000
02249550 CUEVAS MERCHAN CIELO ROCIO 2015 630,000
02019402 D' MATEOS 2014 100,000
02019402 D' MATEOS 2015 1,280,000
01540265 DANIELA ALTA PELUQUERIA 2012 1
01540265 DANIELA ALTA PELUQUERIA 2013 1
01540265 DANIELA ALTA PELUQUERIA 2014 100
02327677 DAZA VERGARA GILBERTO RAFAEL 2015 1,200,000
02012380 DC DENTAL CARE CLINICA DENTAL 2014 5,000,000
02012380 DC DENTAL CARE CLINICA DENTAL 2015 5,000,000
02354271 DEFENSA Y JUSTICIA COLECTIVO DE
ABOGADOS SAS
2015 2,000,000
01233292 DELGADO TIBACAN ROLANDO 2015 1,000,000
01812457 DELIKATESSEN LINA MARIA 2011 700,000
01812457 DELIKATESSEN LINA MARIA 2012 700,000
01812457 DELIKATESSEN LINA MARIA 2013 700,000
01812457 DELIKATESSEN LINA MARIA 2014 700,000
01812457 DELIKATESSEN LINA MARIA 2015 1,900,000
02463281 DENTAL VITAL 2015 5,000,000
02113821 DESARROLLO MOVIL S A S 2014 2,500,000
00609338 DESVARE EL ESPIGO 2015 1,200,000
02401886 DETALLES Y PAPELERIA JIREH 2015 1,000,000
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01790898 DIAGNOSTICOS E INVESTIGACIONES EN
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DEOBRAS
CIVILES LTDA SIGLA DIMCO INGENIEROS
LTDA
2014 380,950,592
01223234 DIAZ GUTIERREZ WILSON ALBERTO 2004 100,000
01056119 DIAZ HERNANDEZ ERNESTO 2013 1,000,000
01056119 DIAZ HERNANDEZ ERNESTO 2014 1,000,000
01056119 DIAZ HERNANDEZ ERNESTO 2015 5,000,000
01798573 DIAZ MORALES CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02424015 DIAZ ORTIZ GUILLERMO 2015 1,288,000
01471318 DIAZ ORTIZ IVONNE DABEIBA 2015 800,000
02407452 DIAZ QUIROGA GINNY SORAYA 2015 1,300,000
01210814 DIAZ TORRES JUAN MANUEL 2009 1,000,000
01210814 DIAZ TORRES JUAN MANUEL 2010 1,000,000
01210814 DIAZ TORRES JUAN MANUEL 2011 1,000,000
01210814 DIAZ TORRES JUAN MANUEL 2012 1,000,000
01210814 DIAZ TORRES JUAN MANUEL 2013 1,000,000
01210814 DIAZ TORRES JUAN MANUEL 2014 3,000,000
01210814 DIAZ TORRES JUAN MANUEL 2015 3,000,000
01474996 DIAZ ZAPATA DAYANA 2015 1,200,000
01993206 DICOCIVILES DE COLOMBIA SAS 2014 109,228,285
01993206 DICOCIVILES DE COLOMBIA SAS 2015 109,228,285
02002154 DISMAR REAL 2015 1,000,000
02160921 DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA 2014 15,000,000
02160921 DISMUNDIAL PANAMERICANA LIMITADA 2015 15,000,000
02376600 DISTRIBUCIONES OKA S A S 2015 5,000,000
01683256 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA Y VARIEDADES
TATYS
2015 1,288,000
01051057 DISTRIBUIDORA DE GASEOSAS DE CAQUEZA E
U
2015 1,200,000
01282085 DISTRIBUIDORA LUZA 2015 12,000,000
02281219 DISTRIBUIDORA TEKA 2014 5,000,000
02281219 DISTRIBUIDORA TEKA 2015 5,000,000
01365445 DISTRICARNES ACUÑA 2015 1,250,000
02394214 DISTRICARNES FINAS EL CEBU 2014 1,800,000
01867223 DISTRICARNES LA NACIONAL 2011 1,000,000
01867223 DISTRICARNES LA NACIONAL 2012 1,000,000
01867223 DISTRICARNES LA NACIONAL 2013 1,000,000
01867223 DISTRICARNES LA NACIONAL 2014 1,000,000
01867223 DISTRICARNES LA NACIONAL 2015 1,000,000
02077873 DONCEL HUMBERTO ANTONIO 2015 1,100,000
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01060141 DONDE EL CUATE 2015 1,000,000
01718883 DONDE MEMO Y LUZ 2015 1,200,000
00346413 DROGAS FRANDELIANA 2015 1,179,000
00225924 DROGAS UBAQUE 2015 4,400,000
00381566 DROGUERIA CATALUÑA 2015 350,000
00398451 DROGUERIA EL CENTENARIO 2015 1,400,000
01927222 DROGUERIA FARMA EXPRES S.G 2015 1,000,000
00256693 DROGUERIA NUEVO CENTENARIO 2015 800,000
02418269 DROGUERIA SU ECONOMIA C S 2015 1,280,000
02094727 DRYWALL H S 2014 2,000,000
02094727 DRYWALL H S 2015 2,000,000
01896878 DUITAMA MAYORGA DIANA CAROLINA 2011 500,000
01896878 DUITAMA MAYORGA DIANA CAROLINA 2012 500,000
01896878 DUITAMA MAYORGA DIANA CAROLINA 2013 500,000
01896878 DUITAMA MAYORGA DIANA CAROLINA 2014 500,000
01896878 DUITAMA MAYORGA DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
01996952 DUQUE RAMIREZ NORBERY FANEY 2015 1,200,000
02194311 DURAN TIERRADENTRO MARLIO 2015 9,800,000
01685891 ECOPANGEA LIMITADA CUYA SIGLA SERA
ECOPANGEA LTDA
2014 79,803,000
01537572 EDUARDO HAKIM MURAD CIA S EN C 2014 328,594,088
02146746 EFFIGENT IMPORT AND EXPORT SAS 2015 1,000,000
02263244 EL CLOSET DE CAQUEZA 2015 1,200,000
02269411 EL DORADO MARKET 2 2014 1,100,000
02269411 EL DORADO MARKET 2 2015 1,280,000
01584973 EL KLUB VIDEOJUEGOS R 2015 1,200,000
01477624 EL REBAJON DEL UNO A 2015 900,000
00418652 EL RECREO DE LOS TOMASINOS 2015 3,500,000
01236556 EL RINCON DEL TANGO Y LA MILONGA 2015 1,230,000
02262706 EL TREBOL DOÑA EMMA 2013 800,000
02262706 EL TREBOL DOÑA EMMA 2014 800,000
01490334 EL ULTIMO RECURSO DE GLORIA O 2015 1,200,000
01595740 ELECTRONICA M & M 2008 1,000,000
01595740 ELECTRONICA M & M 2009 1,000,000
01595740 ELECTRONICA M & M 2010 1,000,000
01595740 ELECTRONICA M & M 2011 1,000,000
01595740 ELECTRONICA M & M 2012 1,000,000
01595740 ELECTRONICA M & M 2013 1,000,000
01595740 ELECTRONICA M & M 2014 1,000,000
01595740 ELECTRONICA M & M 2015 1,200,000
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02394462 ELKHATIB ABDEL-MAYED NABIL 2015 15,000,000
01877549 EMFASIS COMUNICACION VISUAL LTDA 2012 22,850,000
01877549 EMFASIS COMUNICACION VISUAL LTDA 2013 29,465,000
01877549 EMFASIS COMUNICACION VISUAL LTDA 2014 28,360,000
01877549 EMFASIS COMUNICACION VISUAL LTDA 2015 34,800,000
01952886 EMPANADAS ADERLYN 2011 900,000
01952886 EMPANADAS ADERLYN 2012 900,000
01952886 EMPANADAS ADERLYN 2013 900,000
01952886 EMPANADAS ADERLYN 2014 5,000,000
01952886 EMPANADAS ADERLYN 2015 5,000,000
02199551 EMPIJAMA2 2013 1,000,000
02199551 EMPIJAMA2 2014 1,000,000
02199551 EMPIJAMA2 2015 1,000,000
01786645 ENDESCUENTO COM S A S SIGLA EDESCO
MAYORISTA
2014 10,000,000
01786645 ENDESCUENTO COM S A S SIGLA EDESCO
MAYORISTA
2015 10,000,000
00341837 ENRIQUE MORALES PARRAGA 2013 100,000
00341837 ENRIQUE MORALES PARRAGA 2014 100,000
00341837 ENRIQUE MORALES PARRAGA 2015 1,200,000
01198292 ENSOBRAMATIC 2015 10,000,000
00846111 ENSOBRAMATIC  S A S 2015 4,472,156,551
02406731 ENVUELTOS DE MAIZ SHALOM 2015 1,200,000
00887655 ESCOBAR VANEGAS DAVID NORBERTO 2004 20,000
00887655 ESCOBAR VANEGAS DAVID NORBERTO 2005 20,000
00887655 ESCOBAR VANEGAS DAVID NORBERTO 2006 20,000
00887655 ESCOBAR VANEGAS DAVID NORBERTO 2007 20,000
00887655 ESCOBAR VANEGAS DAVID NORBERTO 2008 20,000
00887655 ESCOBAR VANEGAS DAVID NORBERTO 2009 20,000
00887655 ESCOBAR VANEGAS DAVID NORBERTO 2010 20,000
00887655 ESCOBAR VANEGAS DAVID NORBERTO 2011 20,000
00887655 ESCOBAR VANEGAS DAVID NORBERTO 2012 20,000
00887655 ESCOBAR VANEGAS DAVID NORBERTO 2013 20,000
00887655 ESCOBAR VANEGAS DAVID NORBERTO 2014 20,000
00887655 ESCOBAR VANEGAS DAVID NORBERTO 2015 20,000
01917656 ESPITIA TIBOCHA YULY ANDREA 2010 1
01917656 ESPITIA TIBOCHA YULY ANDREA 2011 1
01917656 ESPITIA TIBOCHA YULY ANDREA 2012 1
01917656 ESPITIA TIBOCHA YULY ANDREA 2013 1
01917656 ESPITIA TIBOCHA YULY ANDREA 2014 1
01917656 ESPITIA TIBOCHA YULY ANDREA 2015 2,577,000
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02420020 ESTILO INFANTIL ROPA INTERIOR DAMA Y
CABALLERO
2015 1,000,000
01862795 EVENTOS EL CARACOLI 'EN SUCESIÓN' 2015 900,000
02263864 EXPENDIO DE CARNE LA AVENIDA 5A 2013 1,000,000
02263864 EXPENDIO DE CARNE LA AVENIDA 5A 2014 1,000,000
02263864 EXPENDIO DE CARNE LA AVENIDA 5A 2015 1,000,000
00807442 EXPENDIO DE CARNES BELEN 2014 1,125,000
00807442 EXPENDIO DE CARNES BELEN 2015 1,150,000
00484563 EXPENDIO DE CARNES HURTADO 2015 1,840,000
02383282 EXTINTORES CON COLOMBIA 2015 1,288,000
02392408 EXTREMOTOS 2014 2,500,000
02392408 EXTREMOTOS 2015 1,500,000
02399981 EXTREMOTOS 2015 1,000,000
01378853 FABRICA DE CONFECCIONES VIVA FASHION 2015 1,232,000
02218945 FAGAA SAS 2013 1,000,000
02218945 FAGAA SAS 2014 1,000,000
01498120 FAJARDO APONTE CARLOS ARTURO 2015 800,000
01123595 FARFAN HUESO JUAN JOSE 2013 1,100,000
01123595 FARFAN HUESO JUAN JOSE 2014 1,100,000
01123595 FARFAN HUESO JUAN JOSE 2015 1,100,000
01650285 FENIX.NET 2015 1,000,000
00709294 FERRELECTRICOS DAURO 2015 800,000
01377476 FERRELECTRICOS J & H 2015 1,900,000
02253045 FERRETERIA NUBY 2015 1,000,000
01545168 FIGUEROA SILVA YESID LEONARDO 2014 1,000,000
01545168 FIGUEROA SILVA YESID LEONARDO 2015 1,280,000
01877677 FLOREZ TAVERA HERNANDO 2014 1,179,000
01877677 FLOREZ TAVERA HERNANDO 2015 1,288,000
02268734 FOLYPLAST SAS 2014 10,000,000
02466334 FONSECA RAMIREZ YESICA VIVIANA 2015 6,000,000
02225395 FORERO ORTIZ NELLY 2015 1,500,000
02401959 FORERO SINFOROSA 2015 1,288,700
02059962 FORET JEANS 2015 6,000,000
00463813 FOTO DEPORTES TIZOC 2014 500,000
02028688 FRANCO ORTIZ XAVIER ALEXANDER 2015 1,280,000
01407540 FRESQUI TORTAS LEON 2015 420,000
01680913 FRESQUI TORTAS LEON 2 2015 420,000
02238285 FRESQUI TORTAS LEON 3 2015 420,000
02500572 FRUTAS Y VERDURAS DELYUR 2015 1,000,000
02357677 FRUTAS Y VERDURAS EL NOGAL 1 2014 1,000,000
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02357677 FRUTAS Y VERDURAS EL NOGAL 1 2015 1,000,000
S0045573 FUNDACION AMBIENTAL POLYLEPIS 2015 2,000,000
S0030643 FUNDACION ARGE 2014 2,600,000
S0002623 FUNDACION CAMARIN DEL CARMEN 2015 178,813,000
S0041797 FUNDACION COLOMBIANA CAMP 2013 6,000,000
S0041797 FUNDACION COLOMBIANA CAMP 2014 6,000,000
S0042645 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL APOYO A
LA MUJER FPAM
2013 800,000
S0042645 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL APOYO A
LA MUJER FPAM
2014 1,200,000
S0041776 FUNDACION COMUNIDAD COLOMBIANA  Y
PODRA UTILIZAR  LA SIGLA
FUNDCOMUCOLOMBIA
2014 6,000,000
S0039889 FUNDACION CUATRO DIECIOCHO Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA 4 18
2013 13,000
S0039889 FUNDACION CUATRO DIECIOCHO Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA 4 18
2014 13,000
S0039889 FUNDACION CUATRO DIECIOCHO Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA 4 18
2015 13,000
S0045531 FUNDACION FORMANDO PADRES DE HOY PARA
EL MAÑANA
2015 1,001,000
S0044109 FUNDACION HOGAR CANITAS SALUDABLES 2015 500,000
S0027246 FUNDACION MARIA ISABEL GARCIA LAVAD Y
PODRA TENER LA SIGLA MAISA
2015 1,280,000
S0042178 FUNDACION PARA LA SEGURIDAD VIAL 2015 2,000,000
S0038223 FUNDACION PHILADELPHIA 2014 4,000,000
S0038223 FUNDACION PHILADELPHIA 2015 4,000,000
S0047412 FUNDACION PROSPECTA FUTURO 2015 2,303,250
S0033335 FUNDACION RUTAS CULTURAS Y CAMINOS DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA RCC
2013 1
S0033335 FUNDACION RUTAS CULTURAS Y CAMINOS DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA RCC
2014 1
S0033335 FUNDACION RUTAS CULTURAS Y CAMINOS DE
COLOMBIA CUYA SIGLA SERA RCC
2015 100,000
S0037937 FUNDACION Y ORGANIZACION PENITENCIARIA
Y CARCELARIA SIGLA OPENCAR
2013 1,200,000
S0037937 FUNDACION Y ORGANIZACION PENITENCIARIA
Y CARCELARIA SIGLA OPENCAR
2014 21,000,000
01722515 FUNDIARTE F A 2014 1,000,000
01722515 FUNDIARTE F A 2015 1,000,000
00937217 FUNERARIA SANTA PAULA 2015 500,000
02193757 GALEANO ANA FAEL 2015 500,000
02092202 GALLEGO TANGARIFE JUAN CARLOS 2015 700,000
00507407 GALVIS BERNAL LUIS ALFONSO 2014 108,621,000
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00507407 GALVIS BERNAL LUIS ALFONSO 2015 111,561,000
02047712 GAMBOA RUBIO FREDDY 2015 1,000,000
01472938 GARCIA CARVAJAL JOSE EUCLIDES 2015 1,200,000
01207773 GARCIA CHAPARRO LILIANA 2014 100,000
01207773 GARCIA CHAPARRO LILIANA 2015 1,200,000
01736196 GARCIA DIAZ ROSA AURORA 2015 1,200,000
01754197 GARCIA GONZALEZ HERMAN DARIO 2014 3,000,000
01468997 GARCIA MONROY OSCAR ARMANDO 2014 1,200,000
01468997 GARCIA MONROY OSCAR ARMANDO 2015 1,200,000
01573434 GARCIA MONTENEGRO GONZALO 2015 1,200,000
02367357 GARCIA PARADA LUZ NELLY 2015 1,000,000
02220125 GARCIA RAMOS ANDRES MAURICIO 2014 1,000,000
02220125 GARCIA RAMOS ANDRES MAURICIO 2015 1,000,000
01843692 GARCIA TORRES DIEGO FERNEY 2015 11,200,000
00254510 GARCIA VIRGUEZ YADIRA 2014 1,000,000
00254510 GARCIA VIRGUEZ YADIRA 2015 1,288,700
02278063 GARZON CASTRO ANA GILMA 2014 600,000
01565589 GARZON DUARTE FELIX ANTONIO 2015 1,150,000
02227410 GARZON GARCIA DORIS 2014 1,000,000
02227410 GARZON GARCIA DORIS 2015 1,000,000
00217219 GARZON JAIME 2015 1,200,000
02288365 GELVES ALARCON ANDREA MILENA 2015 4,000,000
02290884 GENERACION Y MONTAJES SAS 2015 10,000,000
01972768 GESTION Y COMUNICACIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLICADA
2014 419,096,811
01246825 GIL MUÑOZ JORGE ALBERTO 2015 1,290,000
02056353 GIMNASIO JEAN AYRES BILINGUAL SCHOOL S
A S
2015 14,000,000
01799695 GLOBAL ONLINE SISTEM C I LTDA SIGLA
TRES GOS
2014 10,000,000
02282668 GMN SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 1,000,000
02304935 GOKU.NET 2014 1,000,000
02304935 GOKU.NET 2015 1,000,000
02312766 GOMEZ AVILA ANA TULIA 2015 1,000,000
01868759 GOMEZ GALINDO GICELLA MARIA 2014 5,800,000
02363296 GOMEZ JIMENEZ OMAR 2015 500,000
01690868 GOMEZ ORTIZ MYRIAM MERCEDES 2015 8,000,000
01126766 GOMEZ RODRIGUEZ RAUL ARNULFO 2015 1,232,000
00996943 GOMEZ SIERRA BLANCA LUCILA 2015 1,100,000
01793983 GONZALEZ ARDILA LIBARDO 2015 2,400,000
02260034 GONZALEZ CASTILLO YOLSON FERLEY 2015 4,130,000
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02012379 GONZALEZ GOMEZ CARLOS EDUARDO 2014 5,000,000
02012379 GONZALEZ GOMEZ CARLOS EDUARDO 2015 5,000,000
01619942 GONZALEZ JUNCA SANDRA RUBIELA 2015 1,500,000
02076681 GONZALEZ LOPEZ DIANA MARIBEL 2015 1,288,000
01831044 GONZALEZ MENESES MARIBEL 2015 1,000,000
02139271 GONZALEZ RODRIGUEZ JERSON ALBERTO 2013 1,070,000
02139271 GONZALEZ RODRIGUEZ JERSON ALBERTO 2014 1,070,000
01678404 GOYENECHE HECTOR GERARDO 2013 1,000,000
01678404 GOYENECHE HECTOR GERARDO 2014 1,000,000
01678404 GOYENECHE HECTOR GERARDO 2015 1,000,000
01348706 GRAJALES GUTIERREZ WILLIAM 2015 1,200,000
02217089 GRANADOS MEJIA GUILLERMO 2015 12,000,000
01204980 GRANERO SAN ANTONIO 2015 12,000,000
02151564 GRD PARTNERS S A S 2014 60,000,000
02151564 GRD PARTNERS S A S 2015 60,000,000
02159980 GRUPO EMPRESARIAL AGROINDUSTRIAL Y
FINANCIERO SAS
2015 52,525,000
01426323 GRUPO EMPRESARIAL ZUCA LTDA 2013 500,000
01426323 GRUPO EMPRESARIAL ZUCA LTDA 2014 500,000
01426323 GRUPO EMPRESARIAL ZUCA LTDA 2015 500,000
01759947 GRUPO FOCUS COMUNICACIONES S A S 2015 266,557,557
02374329 GRUPO OPERATIVO EN LOGISTICA Y
TRANSPORTE INTERNACIONAL S A S
2014 5,000,000
02374329 GRUPO OPERATIVO EN LOGISTICA Y
TRANSPORTE INTERNACIONAL S A S
2015 10,300,000
02185248 GUAPACHA DELGADO JHON EDISON 2015 2,000,000
02214202 GUAPACHO MARTINEZ GLORIA NILSA 2015 1,000,000
02395045 GUERRERO BEDOYA AURA MARIA 2014 800,000
02263769 GUEVARA GUTIERREZ OLGA MARIA 2015 900,000
00937216 GUTIERREZ CARRILLO LUCIA 2015 500,000
00346412 GUTIERREZ DE QUEVEDO ANA AURORA 2015 1,179,000
00587229 GUTIERREZ GUZMAN NANCY 2015 3,500,000
02415570 GUTIERREZ LADINO CARLOS DAVID 2015 1,200,000
02263790 GUTIERREZ MICAN NESTOR JULIO 2015 1,000,000
01986036 GUTIERREZ MORA MARIA DEYANIRA 2015 1,300,000
01093034 GUTIERREZ TORRES ENRIQUE 2015 553,223,530
02034549 GUZMAN USECHE HUGO ARMANDO 2013 2,100,000
02034549 GUZMAN USECHE HUGO ARMANDO 2014 2,200,000
02034549 GUZMAN USECHE HUGO ARMANDO 2015 2,300,000
00225724 HAG PUBLICIDAD 2015 10,160,000
01651830 HERA CONSULTORES S A 2014 1,500,000
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01756522 HERMOLUX 2015 638,545,623
01756345 HERMOLUX Y CIA LTDA 2015 638,545,623
02193388 HERNANDEZ CAMARGO WILSON RICARDO 2015 11,000,000
01250000 HERNANDEZ CESPEDES ELSA MARIA 2015 9,800,000
02258263 HERNANDEZ CHINGATE RODRIGO 2015 2,000,000
01058734 HERNANDEZ DE FORERO HERMINDA 2015 1,500,000
01204978 HERNANDEZ DE ROJAS MYRIAM 2015 12,000,000
02170484 HERNANDEZ DUARTE LUZ MARINA 2015 600,000
02097351 HERNANDEZ MUÑOZ FRAED DE JESUS 2015 4,500,000
02027891 HERNANDEZ PESCADOR NELSON 2015 1,232,000
01096188 HERNANDEZ RAMOS GEREMIAS 2002 300,000
01096188 HERNANDEZ RAMOS GEREMIAS 2003 300,000
01096188 HERNANDEZ RAMOS GEREMIAS 2004 300,000
01096188 HERNANDEZ RAMOS GEREMIAS 2005 300,000
01096188 HERNANDEZ RAMOS GEREMIAS 2006 300,000
01096188 HERNANDEZ RAMOS GEREMIAS 2007 500,000
01096188 HERNANDEZ RAMOS GEREMIAS 2008 500,000
01096188 HERNANDEZ RAMOS GEREMIAS 2009 500,000
01096188 HERNANDEZ RAMOS GEREMIAS 2010 500,000
01096188 HERNANDEZ RAMOS GEREMIAS 2011 500,000
01096188 HERNANDEZ RAMOS GEREMIAS 2012 500,000
01096188 HERNANDEZ RAMOS GEREMIAS 2013 500,000
01096188 HERNANDEZ RAMOS GEREMIAS 2014 1,200,000
01096188 HERNANDEZ RAMOS GEREMIAS 2015 1,280,000
02263240 HERNANDEZ REY LIGIA 2015 1,200,000
02075434 HERNANDEZ SANCHEZ REINERIO 2015 1,200,000
02332712 HERNANDEZ VELASQUEZ LUZ ELENA 2015 1,000,000
01378290 HERNANDEZ VIRGILIO 2011 900,000
01378290 HERNANDEZ VIRGILIO 2012 900,000
01378290 HERNANDEZ VIRGILIO 2013 900,000
01378290 HERNANDEZ VIRGILIO 2014 900,000
01378290 HERNANDEZ VIRGILIO 2015 900,000
02059961 HERRERA BLANCO MARIA ANGELICA 2015 6,000,000
02122086 HERRERA ECHEVERRI WILLIAM 2015 1,000,000
01258641 HERRERA GONZALEZ JAIME ERNESTO 2015 2,000,000
02263331 HERRERA HERRERA ALCIRA 2015 1,000,000
01115839 HERRERA MOSCOTE YANIS LEONOR 2014 600,000
01115839 HERRERA MOSCOTE YANIS LEONOR 2015 600,000
02342464 HMCR. RISK MANAGEMENT CONSULTANT 2015 1,000,000
02170487 HOGAR MIS PEQUEÑOS ANGELITOS DOS 2015 600,000
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02001721 HOLDING INTERNACIONAL DE INVERSIONES
SAS CUYA SIGAL ES COMPAÑIA RED DE
INVERSIONES
2015 53,500,000
01830928 HORDANY 2015 2,577,000
01830923 HORMAZA MONTOYA DANNY ALEXANDER 2015 2,577,000
02231353 HOSPITAL ESQUIVEL NANCY ALEXANDRA 2013 1,500,000
02231353 HOSPITAL ESQUIVEL NANCY ALEXANDRA 2014 1,500,000
00757470 HOTEL LA MANSION SOPO 2015 8,500,000
02308296 HOTEL LOS DELFINES 2 2015 1,000,000
01060139 HURTADO CASTILLO ALEJANDRO 2015 1,000,000
00484562 HURTADO MATEUS SEGUNDO FLAMINIO 2015 3,080,000
00987521 IDEAR PUBLICIDAD DE BOSA 2014 1,000,000
00987521 IDEAR PUBLICIDAD DE BOSA 2015 1,000,000
01754200 IMPORTACIONES HDG 2014 1,000,000
02076034 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JM SAS 2015 35,000,000
02140167 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JM SAS 2015 5,000,000
02321191 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JM SAS 2015 5,000,000
01056120 IMPOSPORT 2013 1,000,000
01056120 IMPOSPORT 2014 1,000,000
01056120 IMPOSPORT 2015 5,000,000
02233081 INDUMAFE 2014 1,100,000
02233081 INDUMAFE 2015 1,100,000
01139435 INDUSTRIA DE BASCULAS LUFER 2014 500,000
01139435 INDUSTRIA DE BASCULAS LUFER 2015 500,000
02131949 INDUSTRIAL WALL SAS SIGLA INDUSTRIAL
WALL SAS
2014 1,200,000
00887657 INDUSTRIAS METALICAS DAESCO 2004 20,000
00887657 INDUSTRIAS METALICAS DAESCO 2005 20,000
00887657 INDUSTRIAS METALICAS DAESCO 2006 20,000
00887657 INDUSTRIAS METALICAS DAESCO 2007 20,000
00887657 INDUSTRIAS METALICAS DAESCO 2008 20,000
00887657 INDUSTRIAS METALICAS DAESCO 2009 20,000
00887657 INDUSTRIAS METALICAS DAESCO 2010 20,000
00887657 INDUSTRIAS METALICAS DAESCO 2011 20,000
00887657 INDUSTRIAS METALICAS DAESCO 2012 20,000
00887657 INDUSTRIAS METALICAS DAESCO 2013 20,000
00887657 INDUSTRIAS METALICAS DAESCO 2014 20,000
00887657 INDUSTRIAS METALICAS DAESCO 2015 20,000
01996954 INFANTILES KAR 2015 1,200,000




01681719 INGEMAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
LTDA
2011 4,125,000
01681719 INGEMAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
LTDA
2012 4,303,000
01681719 INGEMAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
LTDA
2013 14,795,000
01681719 INGEMAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
LTDA
2014 17,775,000
01681719 INGEMAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
LTDA
2015 564,325,000
02166831 INGENIERIA Y DESARROLLO XIMA DE
COLOMBIA S.A.S
2015 452,658,458
02515677 INGENIERIA Y SOLUCIONES GAFER S.A.S 2015 101,250,000
01974640 INK STUDIO TATTOO 2015 1,000,000
00450467 INMOBILIARIA MARCO A MORALES M 2015 1,200,000
01987903 INNOVAR SERVICIOS S A S 2015 1
02255062 INNOVATION FULL 2015 1,200,000
02321284 INSIGMA INMOBILIARIA SAS 2014 823,823,249
02347696 INSTAPETES S A S 2015 37,248,602
02275992 INTEGRA SPA 2015 1,500,000
01357603 INTERCOMUNICACIONES LOS ANGELES 2010 1
01357603 INTERCOMUNICACIONES LOS ANGELES 2011 1
01357603 INTERCOMUNICACIONES LOS ANGELES 2012 1
01357603 INTERCOMUNICACIONES LOS ANGELES 2013 1
01357603 INTERCOMUNICACIONES LOS ANGELES 2014 1
02104362 INVERSIONES CEDENEX S A S 2013 1
02104362 INVERSIONES CEDENEX S A S 2014 1
02104362 INVERSIONES CEDENEX S A S 2015 1
00981644 INVERSIONES HERMANOS NASSAR QUINTERO &
CIA S EN C S
2015 1,000,000
02268195 INVERSIONES KARIBIA SAS 2013 25,038,331
02268195 INVERSIONES KARIBIA SAS 2014 157,839,613
01766273 INVERSIONES NOVA CASTRO 2015 1,288,000
02375522 INVERSIONES ROJAS Y RODRIGUEZ S A S 2015 5,000,000
02521304 INVERSIONES SG SAS 2015 50,000,000
02211995 ISOURCE MARKETING COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
02122501 IXCEL SAS 2014 99,476,911
02424022 J G J 2015 1,288,000
01255848 J R AUTOMOTRIZ E U 2014 1,170,000
01255848 J R AUTOMOTRIZ E U 2015 1,250,000
02526025 J&W FITNESS S A S 2015 12,000,000
02265221 JAIMES BAUTISTA ROSA ISABEL 2015 1,288,700
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02459177 JARAMILLO GIRALDO JOSE ARLEY 2015 1,000,000
02136849 JARDIN INFANTIL MANITOS A LA OBRA 2012 1,000,000
02136849 JARDIN INFANTIL MANITOS A LA OBRA 2013 1,000,000
02136849 JARDIN INFANTIL MANITOS A LA OBRA 2014 1,000,000
02136849 JARDIN INFANTIL MANITOS A LA OBRA 2015 1,000,000
02174853 JARDINERO VILLA PLANTAS 2015 1,200,000
01957725 JIMENEZ GARCIA VEROUSCHKA 2012 1,000,000
01957725 JIMENEZ GARCIA VEROUSCHKA 2013 1,000,000
01957725 JIMENEZ GARCIA VEROUSCHKA 2014 1,000,000
01957725 JIMENEZ GARCIA VEROUSCHKA 2015 1,200,000
01282082 JIMENEZ HUERTAS EMILIANO ALEJANDRO 2015 12,000,000
01299948 JOYAS LA NUEVA JERUSALEN 2015 4,300,000
01499316 JOYERIA Y RELOJERIA COLOMBO TIME 2013 1,133,000
01499316 JOYERIA Y RELOJERIA COLOMBO TIME 2014 1,133,000
01499316 JOYERIA Y RELOJERIA COLOMBO TIME 2015 1,130,000
01987765 KASAMATIC 2014 1,000,000
01987765 KASAMATIC 2015 1,000,000
02394464 KTB FASHION 2015 15,000,000
01985452 L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES
EXTERNOS LTDA
2015 112,432,985
00773899 LA CASA DEL EBANISTA 2015 200,000
01270389 LA CHATA 2014 800,000
01270389 LA CHATA 2015 1,300,000
01984856 LA COSECHA DEL SUR 2015 1,288,000
02076685 LA ESTACION DEL SABOR D G 2015 1,288,000
01259213 LA GALLINA CAMPESINA DE LA 43 2015 1,000,000
01134335 LA HACIENDA HOTELES Y RESORTS 2013 500,000
01134335 LA HACIENDA HOTELES Y RESORTS 2014 500,000
01134335 LA HACIENDA HOTELES Y RESORTS 2015 1,200,000
01108462 LA MODA DE HOY Y SIEMPRE 2014 1,170,000
01108462 LA MODA DE HOY Y SIEMPRE 2015 1,170,000
01103192 LA NORTEÑA DEL MINUTO 2010 900,000
01103192 LA NORTEÑA DEL MINUTO 2011 900,000
01103192 LA NORTEÑA DEL MINUTO 2012 900,000
01103192 LA NORTEÑA DEL MINUTO 2013 900,000
01103192 LA NORTEÑA DEL MINUTO 2014 900,000
02497425 LA OLLADA 2015 500,000
02099924 LA PAPAYA DE FLOR 2015 2,000,000
02251894 LA PLACITA DE LOS MOLINOS 2013 1,000,000
02251894 LA PLACITA DE LOS MOLINOS 2014 1,000,000
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02251894 LA PLACITA DE LOS MOLINOS 2015 1,280,000
01565592 LA PLANTA G D 2015 1,150,000
01665086 LA TIENDA DE KIKE7 2015 1,000,000
02477865 LA VEGA STAR 2015 1,288,700
02477586 LABIOS PARTY 2015 1,288,700
02294647 LABRADOR VILLARRAGA MARIA ANGELA 2015 1,288,700
02510843 LADRILLERA EL CONEJO 2015 6,000,000
01405198 LAVA AUTOS SAN SIMON 2014 100,000
01405198 LAVA AUTOS SAN SIMON 2015 1,200,000
01143341 LAVACHIQUIS 2014 1,100,000
01688523 LAVANDERIA J & M 2012 100,000
01688523 LAVANDERIA J & M 2013 100,000
01688523 LAVANDERIA J & M 2014 1,200,000
00634524 LAVASECO LAVAESTILO 2 2014 1,200,000
00634524 LAVASECO LAVAESTILO 2 2015 1,288,000
01573435 LAVASECO ULTRA MATIC G.G.M. 2015 1,200,000
02115549 LE COQ BAR 2012 500,000
02115549 LE COQ BAR 2013 200,000
02115549 LE COQ BAR 2014 200,000
01791410 LEAL DE WILCHES CARMEN JULIA 2011 100,000
01791410 LEAL DE WILCHES CARMEN JULIA 2012 100,000
01791410 LEAL DE WILCHES CARMEN JULIA 2013 100,000
01791410 LEAL DE WILCHES CARMEN JULIA 2014 1,000,000
02284341 LEAL TOCORA EDUARDO 2014 1,232,000
02284341 LEAL TOCORA EDUARDO 2015 1,288,000
00351168 LEGISLACION DE COLOMBIA EDITORES
LEGICOL LTDA
2013 1,100,000
00351168 LEGISLACION DE COLOMBIA EDITORES
LEGICOL LTDA
2014 1,100,000
02383278 LEITON OCTAVIO 2015 1,288,000
02415362 LEON LEYTON ASTRID ALEXANDRA 2015 1,800,000
01377473 LEON MOLINA HECTOR ARMANDO 2015 67,200,000
00125866 LEON MUNERA CAMBAS SAS 2014 1,395,105,292
01011933 LEON NIÑO DORIS FABIOLA 2015 90,000,000
01138966 LEON ORJUELA FRAY ENRIQUE 2014 500,000
01138966 LEON ORJUELA FRAY ENRIQUE 2015 500,000
00327303 LEON PEÑA GUILLERMO ANTONIO 2014 1,000,000
00327303 LEON PEÑA GUILLERMO ANTONIO 2015 1,200,000
00828176 LEON ROLDAN ANGEL AUGUSTO 2015 1,280,000
01955735 LEON VALENCIA MIGUEL ANGEL 2014 5,900,000
02267399 LEY EN MOVIMIENTO S A S 2015 7,060,000
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02288368 LICEO EXITO DEL SABER "EDUCACION
INICIAL"
2015 4,000,000
02391601 LIFE LOGISTICA SAS 2014 20,000,000
02391601 LIFE LOGISTICA SAS 2015 20,000,000
01801130 LILIANA AVILA SEGUROS LIMITADA 2014 1,000,000
01801130 LILIANA AVILA SEGUROS LIMITADA 2015 10,000,000
01923818 LINEA BLANCA BMB 2015 1,200,000
00905262 LINEAS HERTUR LTDA 2014 54,500,000
02083597 LLANOS GARCIA KAREN LORENA 2014 1,000,000
02441840 LOGIG SERVIS SAS 2015 447,262,623
02255256 LONDOÑO GOMEZ LEYDY KATHERINE 2015 12,000,000
01492001 LOPEZ MALAGON GLADYS 2009 500,000
01492001 LOPEZ MALAGON GLADYS 2010 500,000
01492001 LOPEZ MALAGON GLADYS 2011 500,000
01492001 LOPEZ MALAGON GLADYS 2012 500,000
01492001 LOPEZ MALAGON GLADYS 2013 500,000
01492001 LOPEZ MALAGON GLADYS 2014 500,000
01492001 LOPEZ MALAGON GLADYS 2015 1,288,000
02179287 LOPEZ MORENO ADRIANA FERNANDA 2015 1,000,000
02088346 LOPEZ MOSCOZO RUTH BETTY 2013 1,000,000
02088346 LOPEZ MOSCOZO RUTH BETTY 2014 1,000,000
01144967 LOPEZ MUÑOZ LUIS ALFREDO 2015 3,000,000
01422369 LOS RUSLAV S C A 2013 525,803,000
01422369 LOS RUSLAV S C A 2014 525,803,000
01422369 LOS RUSLAV S C A 2015 525,803,000
01099291 LOS TRES LEONCITOS 2015 500,000
02288833 LOZANO TORRES EDGAR FERNANDO 2015 3,500,000
02284343 LUBRIFILT SERVICES 2015 1,288,000
02458051 LUQUE GUEVARA DORA LUCIA 2015 14,021,760
02332736 LUZ ELENA HERNANDEZ. ODONTOLOGIA 2015 1,000,000
02496262 M Y L DOTACIONES INDUSTRIALES 2015 1,200,000
02491520 M.L. SHALA BAR 2015 1,288,700
02017666 MAGGREGO TALLER 2015 1,000,000
02092508 MAHECHA GONZALEZ DORIAN 2015 1,200,000
02212608 MAKE LTDA 2014 6,199,000
02131005 MALAGON BORDA OMAR ANTONIO 2015 1,000,000
02163194 MALAGON HERRERA CARLOS EDUARDO 2014 1,200,000
02068284 MALDONADO RODRIGUEZ MARIA DOLORES 2015 2,577,000
02367604 MALDONADO SAENZ DORIS STELLA 2015 1,000,000
02050480 MANCIPE CASALLAS EDGAR 2015 1,030,000
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02301023 MANOLO XTREME BIKE 2014 1,000,000
02301023 MANOLO XTREME BIKE 2015 1,000,000
00914130 MANUFACTURAS SPORT CUEROS 2014 1,000,000
00914130 MANUFACTURAS SPORT CUEROS 2015 1,000,000
01753681 MAQUINAS RECREATIVAS LA CARIBEÑA 3 2015 1,200,000
02496615 MARA MAUS VIP COM 2015 300,000
01877004 MARENGO VIVE LA MODA TODO A $20.000 Y
MAS
2014 1,235,000
02446483 MARIN LEON ANTONIO JOSE 2015 2,000,000
00914128 MARINO CUBILLOS WILSON HUMBERTO 2014 1,000,000
00914128 MARINO CUBILLOS WILSON HUMBERTO 2015 1,000,000
01107697 MARTIN BEJARANO JUAN AGUSTIN 2015 4,100,000
00655271 MARTIN LOBATON JOSE ALVARO 2014 1,288,700
02336040 MARTINEZ BRICEÑO SONIA 2014 1,000,000
02206685 MARTINEZ CONTRERAS JULIANA PAOLA 2014 500,000
02525968 MARTINEZ ECHEVERRIA HECTOR ALEXIS 2015 1,200,000
01435469 MARTINEZ FABIO FERNANDO 2015 1,000,000
02007552 MARTINEZ GOMEZ LIGIA 2015 1,000,000
00787304 MARTINEZ PINEDA ISSELA 2015 3,500,000
01099290 MARTINEZ VICTOR JULIO 2015 500,000
01952981 MATEUS LOPEZ LUIS 2015 1,000,000
02427339 MATINEE IBIZA 2015 1,288,700
01777521 MC COMPUTADORES N. 1 2014 1,000,000
01777521 MC COMPUTADORES N. 1 2015 1,000,000
01843179 MEDINA VICENTE 2015 1,228,000
02486144 MEGACOM SI S.A.S 2015 40,000,000
02177277 MEGACOM SOLUCIONES INTEGRALES 2015 1,000,000
02008140 MEKANISK SAS 2013 4,699,000
02008140 MEKANISK SAS 2014 4,699,000
02008140 MEKANISK SAS 2015 4,699,000
02115533 MENDEZ SUAREZ MAYERLY ALEJANDRA 2012 200,000
02115533 MENDEZ SUAREZ MAYERLY ALEJANDRA 2013 200,000
02115533 MENDEZ SUAREZ MAYERLY ALEJANDRA 2014 500,000
02115533 MENDEZ SUAREZ MAYERLY ALEJANDRA 2015 2,000,000
01750261 MENDOZA VELANDIA LUIS CARLOS 2015 5,000,000
00926454 MENESES RAMIREZ GINA JULIETH 2014 1,000,000
02258265 MERCADOS HERCHI 2015 2,000,000
01656338 MESA AMARILES NORA EMILSE 2015 1,000,000
02525638 MESA OSPINA PILAR KATHERINE 2015 1,250,000
01505053 MESA SAAVEDRA CATALINA 2006 10,000
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01505053 MESA SAAVEDRA CATALINA 2007 10,000
01505053 MESA SAAVEDRA CATALINA 2008 10,000
01505053 MESA SAAVEDRA CATALINA 2009 10,000
01505053 MESA SAAVEDRA CATALINA 2010 10,000
01505053 MESA SAAVEDRA CATALINA 2011 10,000
01505053 MESA SAAVEDRA CATALINA 2012 10,000
01505053 MESA SAAVEDRA CATALINA 2013 10,000
01505053 MESA SAAVEDRA CATALINA 2014 10,000
01505053 MESA SAAVEDRA CATALINA 2015 10,000
01777519 MESA VILLANUEVA CESAR ALEXANDER 2014 1,000,000
01777519 MESA VILLANUEVA CESAR ALEXANDER 2015 1,000,000
01126768 METALPRIN 2015 1,232,000
02231357 MICKEY COMPUTER 2013 1,500,000
02231357 MICKEY COMPUTER 2014 1,500,000
01954133 MILLARES ROMERO PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
01954133 MILLARES ROMERO PAOLA ANDREA 2015 2,500,000
01890622 MIND EXPLORER DESARROLLOS
EMPRESARIALES S EN C SIGLA MEDE
2010 3,000,000
01890622 MIND EXPLORER DESARROLLOS
EMPRESARIALES S EN C SIGLA MEDE
2011 3,000,000
01890622 MIND EXPLORER DESARROLLOS
EMPRESARIALES S EN C SIGLA MEDE
2012 3,000,000
01890622 MIND EXPLORER DESARROLLOS
EMPRESARIALES S EN C SIGLA MEDE
2013 3,000,000
01890622 MIND EXPLORER DESARROLLOS
EMPRESARIALES S EN C SIGLA MEDE
2014 3,000,000
01890622 MIND EXPLORER DESARROLLOS
EMPRESARIALES S EN C SIGLA MEDE
2015 3,000,000
02094553 MINI TIENDA LA AMISTAD SANTANDER 2015 1,200,000
02142206 MINIMERCADO BALLEN 2014 1,000,000
01936442 MINIMERCADO EL RINCON PAISA 2014 1,000,000
01936442 MINIMERCADO EL RINCON PAISA 2015 1,200,000
02220131 MIS KIMBAS 2014 1,000,000
02220131 MIS KIMBAS 2015 1,000,000
00705933 MISCELANEA CHIKISS 2013 100,000
00705933 MISCELANEA CHIKISS 2014 100,000
01518066 MISCELANEA SU APORTE LR 2015 1,200,000
02282740 MISCELANEA Y PAPELERIA LA GRANDE M 2015 650,000
02019963 MODAS Y ESTILOS NICOL 2015 1,200,000
01109546 MOJICA ABRIL SANDRA PATRICIA 2012 1
01109546 MOJICA ABRIL SANDRA PATRICIA 2013 1
01109546 MOJICA ABRIL SANDRA PATRICIA 2014 1
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00870818 MONCADA RIVERA MARIA MARLENE 2015 1,800,000
01334590 MONROY CARDENAS BLANCA FLOR 2014 700,000
01334590 MONROY CARDENAS BLANCA FLOR 2015 700,000
01107699 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES EL RODADERO 2015 4,100,000
01376781 MONTAÑEZ CRUZ MARIA DEL PILAR 2011 1,000,000
01376781 MONTAÑEZ CRUZ MARIA DEL PILAR 2012 1,100,000
01376781 MONTAÑEZ CRUZ MARIA DEL PILAR 2013 1,100,000
01376781 MONTAÑEZ CRUZ MARIA DEL PILAR 2014 1,100,000
01376781 MONTAÑEZ CRUZ MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
01861717 MONTAÑO CASTAÑEDA GELVER 2015 650,000
02402225 MONTES FLOREZ MARIA DORIS 2015 1,200,000
01178627 MONTILLA PEÑALOZA JOSE JOAQUIN 2014 16,827,000
01178627 MONTILLA PEÑALOZA JOSE JOAQUIN 2015 16,915,000
01933671 MORA GIL HERNANDO 2015 1,288,000
00383198 MORALES BLANDON EDIT 2012 100,000
00383198 MORALES BLANDON EDIT 2013 100,000
00383198 MORALES BLANDON EDIT 2014 1,200,000
02316288 MORALES GAMBA LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02316288 MORALES GAMBA LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
00450463 MORALES MARTINEZ MARCO AURELIO 2015 4,000,000
00341836 MORALES PARRAGA ENRIQUE 2014 100,000
00341836 MORALES PARRAGA ENRIQUE 2015 1,200,000
01338814 MORALES TORRES CELMIRA 2015 2,200,000
02035869 MORENO ACEVEDO RUTH YANIRA 2015 1,000,000
02357673 MORENO ARIZA GILBERTO 2014 1,000,000
02357673 MORENO ARIZA GILBERTO 2015 1,000,000
01923816 MORENO BAEZ BENEDICTO 2015 1,200,000
00807441 MORENO BAVATIVA LUIS ALBERTO 2014 1,125,000
00807441 MORENO BAVATIVA LUIS ALBERTO 2015 1,150,000
01457455 MORENO BERNAL CARLOS ARTURO 2015 1,100,000
01850113 MORENO DE SIMBAQUEBA MARIA TERESA 2015 1,000,000
01798575 MORENO HERNANDEZ LEIDI CRISTINA 2013 1,000,000
01798575 MORENO HERNANDEZ LEIDI CRISTINA 2014 1,000,000
01798575 MORENO HERNANDEZ LEIDI CRISTINA 2015 1,000,000
02342286 MORENO LESMES ANA ELIZABETH 2015 3,000,000
02367589 MORENO MORENO CARLOS HUMBERTO 2015 9,000,000
01306679 MORENO RAMIREZ RUTH MARY 2015 1,200,000
02406727 MORENO RODRIGUEZ SEGUNDO EUSALON 2015 4,000,000
02149916 MOYANO ARCOS MARIA BLANCA 2015 1,000,000
02487870 MQ SABE A VIDA 2015 1,000,000
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01866386 MULTISERVICIOS TAXIS HYUNDAI 2013 3,000,000
01866386 MULTISERVICIOS TAXIS HYUNDAI 2014 3,000,000
01866386 MULTISERVICIOS TAXIS HYUNDAI 2015 3,000,000
01802393 MUNDIAL DE FORROS Y MOTOS 2014 10,000,000
01802393 MUNDIAL DE FORROS Y MOTOS 2015 10,000,000
02517285 MUNDO SPORT SH 2015 1,200,000
02262386 MUÑOZ ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02496610 MUÑOZ CUBILLOS MARIA DELIA 2015 300,000
02269410 MUÑOZ MARIA NATALY 2014 1,100,000
02269410 MUÑOZ MARIA NATALY 2015 1,280,000
02037032 MURIEL PATIÑO HECTOR JAIME 2014 800,000
01223236 NACHRIX 2004 100,000
01596082 NARANJO ROJAS JAIRO GIOVANNY 2015 1,288,000
02177275 NARIÑO NIÑO HUMBERTO 2015 1,000,000
02101859 NASSAR CABEZAS JOSE CALINO 2015 20,000,000
00639691 NASSQUIN LTDA 2015 800,000
01871219 NAVA GUERRERO JUAN CARLOS 2015 993,000
01871224 NAVA PRODUCCIONES 2015 993,000
01611465 NAVARRO MORENO SHARLY FERNEY 2015 1,900,000
01114048 NEIRA VANEGAS JAIME ALBERTO 2015 4,000,000
02225397 NELLY FORERO INMOBILIARIA 2015 1,500,000
02347935 NEW WOMAN 2015 1,000,000
01958559 NG ASESORIAS INTEGRALES SAS 2012 5,000,000
01958559 NG ASESORIAS INTEGRALES SAS 2013 5,000,000
01958559 NG ASESORIAS INTEGRALES SAS 2014 5,000,000
01958559 NG ASESORIAS INTEGRALES SAS 2015 5,000,000
01441734 NIAMPIRA GONZALEZ EDGAR 2015 10,000,000
02096814 NILSA ALDANA 2015 1,000,000
02382389 NOSSA HERMANOS CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02382389 NOSSA HERMANOS CONSTRUCCIONES SAS 2015 50,000,000
01619943 NUEVA ESTETICA SANDY 2015 1,500,000
02407458 NUEVO MILENIO I GSD 2015 1,300,000
01915659 OBRAS CIVILES Y PAVIMENTOS PAVEMASTER
LTDA
2015 1,288,700
01441003 ODONTOBOLIVAR 2015 4,000,000
01415568 OFERTAS Y PROMOCIONES DE TODITO 2015 2,900,000
00383298 OFIASEO LIMITADA 2011 1
00383298 OFIASEO LIMITADA 2012 1
00383298 OFIASEO LIMITADA 2013 1
00383298 OFIASEO LIMITADA 2014 1
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00383298 OFIASEO LIMITADA 2015 1,000,000
01860266 OJEDA FERNANDEZ ALFONSO 2015 1,200,000
02002153 OLAYA RUBIO LUZ MARY 2015 1,000,000
01096189 OLIMPI CARNES LA SEPTIMA 2002 300,000
01096189 OLIMPI CARNES LA SEPTIMA 2003 300,000
01096189 OLIMPI CARNES LA SEPTIMA 2004 300,000
01096189 OLIMPI CARNES LA SEPTIMA 2005 300,000
01096189 OLIMPI CARNES LA SEPTIMA 2006 300,000
01096189 OLIMPI CARNES LA SEPTIMA 2007 500,000
01096189 OLIMPI CARNES LA SEPTIMA 2008 500,000
01096189 OLIMPI CARNES LA SEPTIMA 2009 500,000
01096189 OLIMPI CARNES LA SEPTIMA 2010 500,000
01096189 OLIMPI CARNES LA SEPTIMA 2011 500,000
01096189 OLIMPI CARNES LA SEPTIMA 2012 500,000
01096189 OLIMPI CARNES LA SEPTIMA 2013 500,000
01096189 OLIMPI CARNES LA SEPTIMA 2014 1,200,000
01096189 OLIMPI CARNES LA SEPTIMA 2015 1,280,000
01611466 ONLINE COM CAQUEZA 2015 1,900,000
02278060 OO SANTANDEREANO CLUB DE BILLARES 2014 1,200,000
02078791 OPAYOME RODRIGUEZ ANGELICA LORENA 2015 1,280,000
01306681 OPTICA DRA RUTH MARY MORENO RAMIREZ 2015 1,200,000
01114051 OPTICA NAZARETH 2015 4,000,000
01959909 OPTICA NEIRA & NEIRA 2015 1,000,000
02330713 OPTICA SENTIDO VISUAL CENTRO 2015 1,500,000
01258644 OPTICA SOLARIS 2015 2,000,000
01764729 OPTIFAMY 2015 5,000,000
02281260 ORDOÑEZ QUEVEDO CLAUDIA MERCEDES 2013 2,000,000
02281260 ORDOÑEZ QUEVEDO CLAUDIA MERCEDES 2014 2,000,000
02281260 ORDOÑEZ QUEVEDO CLAUDIA MERCEDES 2015 4,000,000
02317843 OREJUELA TORRES ALEXANDER 2014 1,000,000
02317843 OREJUELA TORRES ALEXANDER 2015 1,000,000
01375747 OROZCO ECHEVERRI MANUEL DE JESUS 2014 1,000,000
01375747 OROZCO ECHEVERRI MANUEL DE JESUS 2015 1,000,000
02383264 ORQUESTA KOZTA LATYNA ORGANIZACION
MUSICAL
2015 1,000,000
01435471 ORQUESTA LOS DELTA 2015 1,000,000
02132222 ORTIZ GONZALEZ DARLYN JULIETH 2012 500,000
02132222 ORTIZ GONZALEZ DARLYN JULIETH 2013 500,000
02132222 ORTIZ GONZALEZ DARLYN JULIETH 2014 500,000
02132222 ORTIZ GONZALEZ DARLYN JULIETH 2015 1,280,000
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00381565 ORTIZ IDALI 2015 350,000
00256692 ORTIZ MARTINEZ MARIA CONCEPCION 2015 1,400,000
02397297 ORTIZ ORTIZ LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02132086 ORTIZ RUIZ VICTOR MANUEL 2015 993,000
02084777 OSORIO CHICA ANTONIO JOSE 2015 1,800,000
01984736 OSPINA PATIÑO VICTOR HUGO 2014 5,135,000
00939891 OSPINO LERMA ALVARO RAMIRO 2015 1,200,000
01240583 OUTSOURCING INMOBILIARIO & NEGOCIOS
LTDA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
OUTSOURCING INMOBILIARIO LTDA
2015 4,000,000
02079314 OVALLE ARRUBLA JHON FREDY 2012 1,000,000
02079314 OVALLE ARRUBLA JHON FREDY 2013 1,100,000
02079314 OVALLE ARRUBLA JHON FREDY 2014 1,100,000
02079314 OVALLE ARRUBLA JHON FREDY 2015 1,100,000
02174850 OYOLA GUZMAN VILLANEL 2015 1,200,000
01074467 P C R ADMINISTRADORES DE SEGUROS Y CIA
LTDA
2014 12,411,300
01074467 P C R ADMINISTRADORES DE SEGUROS Y CIA
LTDA
2015 13,648,596
02213022 P Y S ARQUITECTOS 2013 1,100,000
02213022 P Y S ARQUITECTOS 2014 1,100,000
02213022 P Y S ARQUITECTOS 2015 7,900,000
01720930 PACHON ALARCON LUZ ESPERANZA 2015 1,200,000
01866204 PADILLA TAPIA MARYMELBA 2015 1,000,000
02267133 PANADERIA EL GRAN TRIGAL DE ORO 2015 1,000,000
01952983 PANADERIA ISLEÑA LML 2015 1,000,000
01580137 PANADERIA LAS VEGAS EX 2014 900,000
01580137 PANADERIA LAS VEGAS EX 2015 1,200,000
02193765 PANADERIA SANTA ANITA 2015 500,000
00803314 PANADERIA Y CIGARRERIA EL DIAMANTE DEL
SUR
2008 100,000
00803314 PANADERIA Y CIGARRERIA EL DIAMANTE DEL
SUR
2009 100,000
00803314 PANADERIA Y CIGARRERIA EL DIAMANTE DEL
SUR
2010 100,000
00803314 PANADERIA Y CIGARRERIA EL DIAMANTE DEL
SUR
2011 100,000
00803314 PANADERIA Y CIGARRERIA EL DIAMANTE DEL
SUR
2012 100,000
00803314 PANADERIA Y CIGARRERIA EL DIAMANTE DEL
SUR
2013 100,000




02316065 PANADERIA Y PASTELERIA MONACO G.P 2015 4,130,000
01774687 PANQUEVA MONTOYA JOSE JAIME 2013 500,000
01774687 PANQUEVA MONTOYA JOSE JAIME 2014 500,000
01774687 PANQUEVA MONTOYA JOSE JAIME 2015 1,200,000
02217179 PAÑALERA SUEÑOS BABY 2013 1,133,000
02217179 PAÑALERA SUEÑOS BABY 2014 1,133,000
02217179 PAÑALERA SUEÑOS BABY 2015 1,130,000
02522954 PAPELERIA LA ABEJITA 2015 1,650,000
02285843 PAPELERIA LILI LA 156 2014 600,000
02285843 PAPELERIA LILI LA 156 2015 600,000
01440203 PAPELERIA Y REMATE EL PORVENIR 2015 1,000,000
02390762 PARADA ORDOÑEZ VICTOR MANUEL 2014 2,500,000
02390762 PARADA ORDOÑEZ VICTOR MANUEL 2015 2,500,000
02200969 PARDO HERREÑO SANDRA MILENA 2013 1
02200969 PARDO HERREÑO SANDRA MILENA 2014 1
02200969 PARDO HERREÑO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02391934 PARDO OLAYA AMY PATRICIA 2014 1,000,000
02391934 PARDO OLAYA AMY PATRICIA 2015 1,000,000
01472940 PARQUEADERO AUTOCAQUEZA 2015 1,200,000
02327686 PARQUEADERO EL GUAJIRO DE LA  64 2015 1,200,000
02131008 PARQUEADERO SUPER 8 2015 1,000,000
01217722 PARQUEADERO Y TALLER MAHESA 2005 1
01217722 PARQUEADERO Y TALLER MAHESA 2006 1
01217722 PARQUEADERO Y TALLER MAHESA 2007 1
01217722 PARQUEADERO Y TALLER MAHESA 2008 1
01217722 PARQUEADERO Y TALLER MAHESA 2009 1
01217722 PARQUEADERO Y TALLER MAHESA 2010 1
01217722 PARQUEADERO Y TALLER MAHESA 2011 1
01217722 PARQUEADERO Y TALLER MAHESA 2012 1
01217722 PARQUEADERO Y TALLER MAHESA 2013 1
01217722 PARQUEADERO Y TALLER MAHESA 2014 1
02480508 PARQUEADERO ZEUS S A S 2015 4,000,000
00936773 PARRA CASTILLO MAURICIO 2015 500,000
00331844 PARRA DELGADO FLOR MARINA 2015 2,000,000
02277191 PATI - TAZ 2015 5,000,000
00640177 PATIÑO AGUILAR CLAUDIA NATALIA 2015 10,000,000
00773898 PATIÑO CASTAÑO MARIA AURORA 2015 1,000,000
02316482 PATIÑO PERDOMO EDUVINA 2014 10,000,000
02316482 PATIÑO PERDOMO EDUVINA 2015 10,000,000
01502100 PATIÑO SAMBONI ERICK 2015 3,000,000
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02415367 PELUQUERIA ALEXANDRA LEON 2015 1,800,000
02378584 PELUQUERIA FUSSIA 2015 1,200,000
01492004 PELUQUERIA UNISEXO MODA NOVA 2009 500,000
01492004 PELUQUERIA UNISEXO MODA NOVA 2010 500,000
01492004 PELUQUERIA UNISEXO MODA NOVA 2011 500,000
01492004 PELUQUERIA UNISEXO MODA NOVA 2012 500,000
01492004 PELUQUERIA UNISEXO MODA NOVA 2013 500,000
01492004 PELUQUERIA UNISEXO MODA NOVA 2014 500,000
01492004 PELUQUERIA UNISEXO MODA NOVA 2015 1,288,000
02361151 PEÑA ROMERO NURY 2014 100,000
01052813 PERALEO LUBRISERVICIOS EL FLACO 2015 6,313,000
02365664 PERALTA LOZADA JEIDIS DE LA CANDELARIA 2014 1,000,000
02365664 PERALTA LOZADA JEIDIS DE LA CANDELARIA 2015 1,000,000
01974638 PEREZ ACERO WILLIAM 2015 1,000,000
02463279 PEREZ DE VINASCO MARIA ALIX 2015 5,000,000
01052812 PEREZ RAMIREZ LEONARDO 2015 6,313,000
02031556 PERILLA CASTAÑEDA VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02031556 PERILLA CASTAÑEDA VICTOR MANUEL 2015 5,000,000
02158397 PINCELADA E U 2015 10,000,000
02253043 PINEDA GARCIA NUBIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01763629 PINTUCALERA 2015 700,000
01488071 PINTURAS MONACOLOR 2015 1,550,000
02282739 PINZON ALFONSO MARIA ANTONIA 2015 500,000
02347929 PINZON PARRA LUZ YENNY 2015 1,000,000
01829279 PIÑA RIVERA LUZ ELENA 2010 800,000
01829279 PIÑA RIVERA LUZ ELENA 2011 800,000
01829279 PIÑA RIVERA LUZ ELENA 2012 800,000
01829279 PIÑA RIVERA LUZ ELENA 2013 800,000
01829279 PIÑA RIVERA LUZ ELENA 2014 800,000
00063385 PIÑEROS VARGAS OSCAR HERNANDO 2015 1,200,000
01905055 PIRATOA GARZON NELLY 2015 500,000
02047714 POLICLINICA VETERINARIA NORTE 2015 1,000,000
02175336 POLLO BRUJO 2014 56,000,000
01881125 POLLO LOCO & + 2014 1,000,000
01881125 POLLO LOCO & + 2015 1,000,000
00911076 PONCE DE LEON FANDIÑO CAMILO 2015 10,000,000
01814917 PORRAS FULA MARIA NIEVES 2015 1,000,000
01627662 POVEDA UBAQUE ALBA SOFIA 2015 1,500,000
01888667 PRADA MARTINEZ WILLIAM ORLANDO 2015 1,000,000
01776548 PREMIER DESTILERIA INTRNACIONAL S A 2012 108,704,292
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01776548 PREMIER DESTILERIA INTRNACIONAL S A 2013 135,177,564
01776548 PREMIER DESTILERIA INTRNACIONAL S A 2014 138,926,875
01776548 PREMIER DESTILERIA INTRNACIONAL S A 2015 133,326,800
02262699 PRIETO DE SUAREZ EMMA 2013 800,000
02262699 PRIETO DE SUAREZ EMMA 2014 800,000
01146517 PRODUCTORA AGROFUTURO LTDA 2014 2,000,000
01146517 PRODUCTORA AGROFUTURO LTDA 2015 2,000,000
01981379 PROSERCOL ING SAS 2013 5,000,000
01981379 PROSERCOL ING SAS 2014 5,000,000
01981379 PROSERCOL ING SAS 2015 5,000,000
02186284 PROVEEDORES Y SERVICIO COLOMBOITALIANA
SAS
2014 1,200,000
02186284 PROVEEDORES Y SERVICIO COLOMBOITALIANA
SAS
2015 1,200,000
02228000 PUBLICIDAD CITADINA 2014 500,000
02228000 PUBLICIDAD CITADINA 2015 500,000
02277190 PUENTES ESPINOSA JOSE ENRIQUE 2015 5,000,000
02213021 PULIDO GARZON SAMUEL 2013 1,100,000
02213021 PULIDO GARZON SAMUEL 2014 1,100,000
02213021 PULIDO GARZON SAMUEL 2015 7,900,000
00897049 PULPICAMPO PULPA DE FRUTA NATURAL 2014 1,000,000
00897049 PULPICAMPO PULPA DE FRUTA NATURAL 2015 1,000,000
00271721 PUNTO Y COMA DE CAQUEZA 2015 1,000,000
02499025 PURA VIDA COCINA CONSCIENTE S.A.S 2015 5,000,000
01929110 QHSE INGENIERIA E U 2010 1,000,000
01929110 QHSE INGENIERIA E U 2011 1,000,000
01929110 QHSE INGENIERIA E U 2012 1,000,000
01929110 QHSE INGENIERIA E U 2013 1,000,000
01929110 QHSE INGENIERIA E U 2014 1,000,000
01929110 QHSE INGENIERIA E U 2015 1,000,000
02487862 QUESADA CLEVES MARIANA 2015 3,000,000
01706646 QUESOS LOS ANDES 2015 10,472,000
01665085 QUEVEDO BUITRAGO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02394763 QUINTERO CARDONA JESUS ARGIRO 2015 10,000,000
01305838 QUINTERO LOPEZ SADID 2014 1,000,000
01305838 QUINTERO LOPEZ SADID 2015 1,200,000
01685592 QUINTIN JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02401967 R S CIGARRERIA DE LA 77 2015 1,288,700
02412569 RAIGOSO COLMENARES YEIDY FRANCISCA 2015 2,500,000
01771363 RAM CURVADORAS 2015 1,200,000
01378852 RAMIREZ BUSTOS JANET ZORAYA 2015 1,232,000
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01013049 RAMIREZ CASALLAS HENRY 2015 1,200,000
01371387 RAMIREZ GUTIERREZ JAIME 2014 4,500,000
01811656 RAMIREZ RODRIGUEZ MATILDE 2014 1,000,000
01811656 RAMIREZ RODRIGUEZ MATILDE 2015 1,000,000
01331207 RAMIREZ VDA DE ZAPATA ELIZABETH 2015 1,280,000
02408255 RAMOS ALVARADO JOSE EDUARDO 2015 800,000
00368516 REAL DE BONILLA EMILCE 2015 1,000,000
02092512 RECICLAJES CASTAÑEDA 2015 1,200,000
02031560 RECICLAJES EL NUEVO HORIZONTE 2014 1,000,000
02031560 RECICLAJES EL NUEVO HORIZONTE 2015 5,000,000
01360574 RECUPERADORA CASTAÑO 2010 1,000,000
01360574 RECUPERADORA CASTAÑO 2011 1,000,000
01360574 RECUPERADORA CASTAÑO 2012 1,000,000
01360574 RECUPERADORA CASTAÑO 2013 1,000,000
01360574 RECUPERADORA CASTAÑO 2014 1,000,000
01360574 RECUPERADORA CASTAÑO 2015 1,000,000
02342288 RESTAURANTE BAR IMPERIO DEL MAR J.R 2015 3,000,000
01770363 RESTAURANTE DONDE EL CUATE 2015 1,000,000
02227415 RESTAURANTE DOÑA PATY 2014 1,000,000
02227415 RESTAURANTE DOÑA PATY 2015 1,000,000
02149922 RESTAURANTE LIMON Y MENTA M Y E 2015 1,000,000
02097715 RESTAURANTE N.O.V.O.S 2015 4,500,000
01335220 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL SAZON DE
BLANCA
2014 700,000
01335220 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL SAZON DE
BLANCA
2015 700,000
00975487 RESTAURANTE Y CAFETERIA LOS TIOS
CEPEDA
2014 800,000
00975487 RESTAURANTE Y CAFETERIA LOS TIOS
CEPEDA
2015 800,000
02200972 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DONDE TODO
EL MUNDO LLEGA Y NADIE ES FORASTERO
2013 1
02200972 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DONDE TODO
EL MUNDO LLEGA Y NADIE ES FORASTERO
2014 1
02200972 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO DONDE TODO
EL MUNDO LLEGA Y NADIE ES FORASTERO
2015 1,000,000
01798375 RESTREPO GARCIA JOSE DUVEL 2012 1,100,000
01798375 RESTREPO GARCIA JOSE DUVEL 2013 1,100,000
01798375 RESTREPO GARCIA JOSE DUVEL 2014 1,200,000
01798375 RESTREPO GARCIA JOSE DUVEL 2015 1,288,000
01822484 REY ACEVEDO S EN C 2009 10
01822484 REY ACEVEDO S EN C 2010 1
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01822484 REY ACEVEDO S EN C 2011 1
01822484 REY ACEVEDO S EN C 2012 1
01822484 REY ACEVEDO S EN C 2013 1
01822484 REY ACEVEDO S EN C 2014 1
01822484 REY ACEVEDO S EN C 2015 1
02449841 REYES NELSON ENRIQUE 2015 1,000,000
01415565 REYES SANCHEZ JOSE ALBEIRO 2015 2,900,000
02108073 RIAÑO TRONCOSO CAMILO ANDRES 2014 800,000
01502103 RICO PAVO Y JAMON 2015 3,000,000
00852359 RICOMER LTDA - EN LIQUIDACION 1999 1
00852359 RICOMER LTDA - EN LIQUIDACION 2000 1
00852359 RICOMER LTDA - EN LIQUIDACION 2001 1
00852359 RICOMER LTDA - EN LIQUIDACION 2002 1
00852359 RICOMER LTDA - EN LIQUIDACION 2003 1
00852359 RICOMER LTDA - EN LIQUIDACION 2004 1
00852359 RICOMER LTDA - EN LIQUIDACION 2005 1
00852359 RICOMER LTDA - EN LIQUIDACION 2006 1
00852359 RICOMER LTDA - EN LIQUIDACION 2007 1
00852359 RICOMER LTDA - EN LIQUIDACION 2008 1
00852359 RICOMER LTDA - EN LIQUIDACION 2009 1
00852359 RICOMER LTDA - EN LIQUIDACION 2010 1
00852359 RICOMER LTDA - EN LIQUIDACION 2011 1
01738219 RINCON CALIXTO BERTHA CAROLINA 2015 800,000
02525640 RINCON SANABRIA LENIN ASDRUBAL 2015 1,250,000
02207276 RINCON TURISTICO ELSA I 2015 1,200,000
02207267 RINCON TURISTICO SERIE 8 2015 1,000,000
02207337 RINCON TURISTICO SIRLENE 3 2015 1,200,000
01812455 RIOS MOLINA LORENZA 2011 700,000
01812455 RIOS MOLINA LORENZA 2012 700,000
01812455 RIOS MOLINA LORENZA 2013 700,000
01812455 RIOS MOLINA LORENZA 2014 700,000
01812455 RIOS MOLINA LORENZA 2015 4,500,000
01704859 RIVER SIDE D 2015 1,288,700
01763628 RIVERA MORENO ANA YOLIMA 2015 1,000,000
01539450 RIZOS Y LISOS LAILA SALA DE BELLEZA 2014 900,000
01539450 RIZOS Y LISOS LAILA SALA DE BELLEZA 2015 900,000
02374557 ROA BERMUDEZ WILSON GUILLERMO 2015 4,000,000
00819209 ROA DE ALAPE FLOR MARINA DEL CARMEN 2015 1,170,000
01881055 ROCHA ROCHA GONZALO 2015 1,200,000
02355981 ROCKOLA BAR DONDE POCHO EL BACAN 2014 500,000
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02383387 RODRIGUEZ APARICIO DEYSI 2015 600,000
00633181 RODRIGUEZ CIFUENTES ELVIA INES 2015 4,400,000
02087209 RODRIGUEZ CORZO HECTOR ORLANDO 2015 30,000,000
02477580 RODRIGUEZ ESCOBAR YESENIA 2015 1,288,700
00616350 RODRIGUEZ GARZON JORGE ELIECER 2015 16,700,000
01881122 RODRIGUEZ GONZALEZ GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01881122 RODRIGUEZ GONZALEZ GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01920769 RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE ANDRES 2015 7,100,000
02497440 RODRIGUEZ HERRERA MIREYA 2015 1,000,000
02429830 RODRIGUEZ LUQUE NANCY YOLANDA 2015 6,000,000
01679459 RODRIGUEZ MARTINEZ JOSE ALVARO 2015 1,200,000
02019959 RODRIGUEZ MARTINEZ YULY PATRICIA 2015 1,200,000
02069671 RODRIGUEZ MENDEZ JAMER 2015 1,133,000
02330350 RODRIGUEZ PADILLA AURORA 2015 1,000,000
01445260 RODRIGUEZ QUIROGA GLORIA 2015 3,500,000
01146395 RODRIGUEZ RAMIREZ ARMANDO 2013 1,000,000
01146395 RODRIGUEZ RAMIREZ ARMANDO 2014 1,200,000
01146395 RODRIGUEZ RAMIREZ ARMANDO 2015 1,250,000
01764727 RODRIGUEZ RIVEROS MIRYAM ADELA 2015 5,000,000
01540260 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ESTELA 2012 1
01540260 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ESTELA 2013 1
01540260 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ESTELA 2014 100
02207274 ROJAS CLAVIJO ELSA MARINA 2015 1,200,000
01722514 ROJAS GARZON CLARA ISABEL 2014 1,000,000
01722514 ROJAS GARZON CLARA ISABEL 2015 1,000,000
02312895 ROJAS GOMEZ JAVIER EDUARDO 2014 800,000
02312895 ROJAS GOMEZ JAVIER EDUARDO 2015 800,000
02136847 ROJAS GOMEZ NORMA CONSTANZA 2012 1,000,000
02136847 ROJAS GOMEZ NORMA CONSTANZA 2013 65,269,000
02136847 ROJAS GOMEZ NORMA CONSTANZA 2014 70,148,000
02136847 ROJAS GOMEZ NORMA CONSTANZA 2015 72,300,000
02366955 ROJAS JENNY CAROLINA 2015 1,000,000
00993236 ROJAS JIMENEZ GERMAN 2015 5,300,000
01509247 ROJAS PEÑA LEONOR 2015 1,200,000
01062500 ROJAS REYES CLARA INES 2015 1,500,000
01477622 ROJAS SANCHEZ MARIA MARLENY 2015 900,000
01901061 ROJAS SARMIENTO JOSE FREDY 2013 2,000,000
01901061 ROJAS SARMIENTO JOSE FREDY 2014 2,000,000
01901061 ROJAS SARMIENTO JOSE FREDY 2015 2,000,000
02497421 ROJAS YAGUE MIRTHA 2015 1,600,000
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01498082 ROMERO AYA RUBEN DARIO 2013 1,133,000
01498082 ROMERO AYA RUBEN DARIO 2014 1,133,000
01498082 ROMERO AYA RUBEN DARIO 2015 1,133,000
01918331 ROMERO ROMERO DEMETRIO 2015 1,200,000
01096640 ROMERO VALERO JESUS ANTONIO 2015 5,000,000
00876325 RONCANCIO RUIZ MARIA TERESA 2015 1,230,000
01991786 ROPA INTERIOR W & G 2013 10,000
01991786 ROPA INTERIOR W & G 2014 10,000
01991786 ROPA INTERIOR W & G 2015 1,200,000
01551874 ROZO VARGAS JOSE EDILBERTO 2014 1,050,000
01551874 ROZO VARGAS JOSE EDILBERTO 2015 1,050,000
01077247 RUBIANO ROJAS DIONICIO 2015 4,370,000
00715417 RUGELES ORTIZ DORIS STELLA 2015 500,000
01472709 RUIZ MONTAÑEZ LUIS EDUARDO 2015 1,288,000
01936911 RUTAS CULTURAS Y CAMINOS DE COLOMBIA 2011 1
01936911 RUTAS CULTURAS Y CAMINOS DE COLOMBIA 2012 1
01936911 RUTAS CULTURAS Y CAMINOS DE COLOMBIA 2013 1
01936911 RUTAS CULTURAS Y CAMINOS DE COLOMBIA 2014 1
01936911 RUTAS CULTURAS Y CAMINOS DE COLOMBIA 2015 100,000
02502964 S&D LABORATORIO COSMETICO SAS 2015 35,000,000
01663879 SAAVEDRA CASTRO CLAUDIA LILIANA 2015 1,288,000
00762705 SAAVEDRA HERMANOS LTDA SAHER LTDA 2013 5,000,000
00762705 SAAVEDRA HERMANOS LTDA SAHER LTDA 2014 25,645,000
02084780 SABOR CALDENSE RESTAURANTE 2015 1,800,000
02355807 SAKURA COMIDA JAPONESA 2014 1,230,000
02355807 SAKURA COMIDA JAPONESA 2015 1,288,000
01627665 SALA DE BELLEZA DE ALBA SOFI 2015 1,500,000
02263773 SALA DE BELLEZA STILOS OLGA 2015 900,000
02316055 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DAYANY 2015 1,000,000
01466462 SALDAÑA RIAÑOS MARINA 2015 2,150,000
02390691 SALINAS GOMEZ GERMAN 2014 700,000
02390691 SALINAS GOMEZ GERMAN 2015 700,000
02255059 SALINAS SIERRA CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01720931 SALTARINES J&R 2015 1,200,000
02446509 SAN MAR PESCADOS Y MARISCOS 2015 2,000,000
02355803 SANCHEZ ALEXANDER 2014 1,230,000
02355803 SANCHEZ ALEXANDER 2015 1,288,000
02094725 SANCHEZ CELIS HUGO HERNAN 2014 2,000,000
02094725 SANCHEZ CELIS HUGO HERNAN 2015 2,000,000
01217720 SANCHEZ CRUZ MARINA 2005 1
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01217720 SANCHEZ CRUZ MARINA 2006 1
01217720 SANCHEZ CRUZ MARINA 2007 1
01217720 SANCHEZ CRUZ MARINA 2008 1
01217720 SANCHEZ CRUZ MARINA 2009 1
01217720 SANCHEZ CRUZ MARINA 2010 1
01217720 SANCHEZ CRUZ MARINA 2011 1
01217720 SANCHEZ CRUZ MARINA 2012 1
01217720 SANCHEZ CRUZ MARINA 2013 1
01217720 SANCHEZ CRUZ MARINA 2014 1
01760357 SANCHEZ GONZALEZ SERGIO ALBERTO 2015 458,313,010
02446475 SANCHEZ HERRERA LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
01022072 SANCHEZ JOVEL SOCORRO MARIA 2015 2,500,000
01140285 SANCHEZ LUCILA 2014 500,000
01140285 SANCHEZ LUCILA 2015 500,000
02070834 SANDRA CONTRERAS ARQUITECTURA Y DISEÑO
DE INTERIORES
2015 4,000,000
02278058 SANTA JARAMILLO LEIDY KATHERINE 2014 600,000
02186717 SANTANA ROBAYO JOSE ISMAEL 2014 3,000,000
02186717 SANTANA ROBAYO JOSE ISMAEL 2015 3,500,000
00941599 SED SEGURIDAD ELECTRONICA DIGITAL Y
SERVICIOS ELECTROMECANICOS
2015 1,200,000
01333487 SEEDS LAMAT SEMILLAS DE VITALIDAD
EQUILIBRIO Y TRANSFORMACION
2014 1,200,000
01333487 SEEDS LAMAT SEMILLAS DE VITALIDAD
EQUILIBRIO Y TRANSFORMACION
2015 1,200,000
01143338 SEGURA FAJARDO NUBIA STELLA 2014 1,100,000
02308659 SEGURA QUINTERO BLANCA CECILIA 2014 850,000
02308659 SEGURA QUINTERO BLANCA CECILIA 2015 850,000
02043929 SERVICIOS MARMOLES Y GRANITOS N G SAS 2015 2,464,000
01223459 SEXUALIDAD 2006 1
01223459 SEXUALIDAD 2007 1
01223459 SEXUALIDAD 2008 1
01223459 SEXUALIDAD 2009 1
01223459 SEXUALIDAD 2010 1
01223459 SEXUALIDAD 2011 1
01223459 SEXUALIDAD 2012 1
01223459 SEXUALIDAD 2013 1
01223459 SEXUALIDAD 2014 1
02061887 SIA INGENIEROS SAS 2015 1,200,000
01011773 SILVA PEREIRA ALEJANDRO 2015 6,000,000
02415577 SINERGICO DISEÑO 2015 1,200,000
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00640179 SIO SALUD INTEGRAL ORAL 2015 10,000,000
02400071 SOCORRO SANCHEZ 2015 2,500,000
01688899 SODITEC 2014 50,000
01688899 SODITEC 2015 1,000,000
01187905 SOLANO ARDILA LUIS YESID 2015 1,000,000
00843607 SOLORZANO FONSECA HERNANDO 2014 1,060,000
00843607 SOLORZANO FONSECA HERNANDO 2015 1,075,000
02168205 SOLUCIONES CONTABLES JBG SAS 2014 200,000
02405463 SOLUCIONES DE INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SIMI SAS
2015 34,075,549
02383392 SOLUCIONES EFECTIVAS SECIA 2015 600,000
01416788 SOLUCIONES INTEGRALES EN LIMPIEZA 2015 1,000,000
02203945 SOLUCIONES INTEGRALES Y ASESORIAS EN
SALUD SAS SIAS SAS
2014 25,000,000
02087219 SON SABOR Y TRADICION 2015 30,000,000
01759266 SONO BABY LTDA 2014 30,000,000
01759266 SONO BABY LTDA 2015 30,000,000
01759290 SONO BABY LTDA 2014 30,000,000
01759290 SONO BABY LTDA 2015 30,000,000
02210601 SORCITAS PASTELERIA 2015 1,200,000
02210594 SORZA GONZALEZ JEFFERSON ALEXANDER 2015 1,200,000
01223443 SOSTENIBLE 2006 1
01223443 SOSTENIBLE 2007 1
01223443 SOSTENIBLE 2008 1
01223443 SOSTENIBLE 2009 1
01223443 SOSTENIBLE 2010 1
01223443 SOSTENIBLE 2011 1
01223443 SOSTENIBLE 2012 1
01223443 SOSTENIBLE 2013 1
01223443 SOSTENIBLE 2014 1
01426056 SOTO LOZADA RAMON ALBERTO 2015 2,000,000
01364149 STONES ROCK VIDEO BAR 2015 1,200,000
02227996 SUAREZ BECERRA ARIEL DE JESUS 2014 500,000
02227996 SUAREZ BECERRA ARIEL DE JESUS 2015 500,000
00417132 SUAREZ TRUJILLO MYRIAN VILMA 2014 500,000
00417132 SUAREZ TRUJILLO MYRIAN VILMA 2015 500,000
01849364 SUMINISTROS INTERVENTORIAS
CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES S.A.S
2015 1,412,000,000
00870821 SUPERMERCADO EL LAGO CIUDADELA 2015 1,800,000
01881056 SUPERMERCADO LA BONANZA G R 2015 1,200,000
01736199 SUPERMERCADO LA ECONOMIA MERCAFACIL 2015 1,200,000
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01850116 SUPERMERCADO LA SULTANA UNE 2015 1,000,000
01587313 SUPERMERCADO LOS CHILACOS 2015 3,500,000
02088349 SUPERTIENDA RUTH 2013 1,000,000
02088349 SUPERTIENDA RUTH 2014 1,000,000
01296747 SURTIDULCES ESPAÑA 2015 1,000,000
01244747 SURTIVIVERES DE TOÑO 2015 5,000,000
00771760 TABARES LOPEZ JOSE HOMERO 2015 2,500,000
02214207 TABERNA BAR EL RINCONSITO DE GLORIA 2015 1,000,000
02312773 TALENTO'S 2015 1,000,000
00217220 TALLER CICLO GARZON 2015 1,200,000
02367594 TALLER Y ALMACEN CAMBIADERO DE ACEITE
CAMPER LLANOS
2015 9,000,000
02288836 TALLER YIYI 2015 3,500,000
02496260 TAMBO GONZALEZ MYRIAM 2015 1,200,000
02077924 TAPIERO MONTIEL JAIME 2013 800,000
02077924 TAPIERO MONTIEL JAIME 2014 800,000
02077924 TAPIERO MONTIEL JAIME 2015 1,200,000
01993302 TAPITAS LA Z 2015 1,500,000
00514935 TECNOLOGIA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE
S A S
2014 58,505,000
00514935 TECNOLOGIA INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE
S A S
2015 1,152,175,492
01546154 TELEAMERICA MOVILES S A ESP EN
LIQUIDACION
2014 1,383,730
01803600 TELLEZ ARANDA LUIS ENRIQUE 2015 1,288,000
01342283 TELLEZ TELLEZ MARCOS 2015 1,200,000
02168793 TEQUIA ROMERO MERY YOLANDA 2015 1,700,000
02398137 THE LOOP BAR 2015 1,000,000
02001984 THOR COLOMBIA SA 2013 56,040,000
02001984 THOR COLOMBIA SA 2014 56,040,000
02308663 TIENDA BAR LAS ACACIAS 2014 850,000
02308663 TIENDA BAR LAS ACACIAS 2015 850,000
02354463 TIENDA DONDE HECTOR 7 2014 1,000,000
02074963 TIENDA ECONOMICA PAK 2015 1,000,000
01199767 TIENDA EL GIRASOL P C R 2015 1,000,000
01331210 TIENDA ELIZABETH 2015 1,280,000
02402227 TIENDA JOSE LUIS B.H 2015 1,200,000
01771908 TIENDA LA POLITA DEL 3 TIEMPO 2011 900,000
01771908 TIENDA LA POLITA DEL 3 TIEMPO 2012 800,000
01771908 TIENDA LA POLITA DEL 3 TIEMPO 2013 700,000
01771908 TIENDA LA POLITA DEL 3 TIEMPO 2014 1,000,000
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01061362 TIENDA MARIA C 2015 500,000
00996945 TIENDA SAN ALEJO DE LA QUINTA 2015 1,100,000
01935991 TIENDA VILLA HERMOSA J.U. 2014 300,000
01935991 TIENDA VILLA HERMOSA J.U. 2015 300,000
02334647 TIENDA Y CIGARRERIA EL TRIUNFO B.A. 2015 1,280,000
01935988 TINJACA CRISTANCHO URBANO 2014 300,000
01935988 TINJACA CRISTANCHO URBANO 2015 300,000
02324573 TOLOZA AGUILLON OSCAR MAURICIO 2014 4,000,000
02324573 TOLOZA AGUILLON OSCAR MAURICIO 2015 4,000,000
01899420 TORO MORENO KARENT ELIANA 2015 1,288,700
02275987 TORRADO CASTRO NORIS LISBETH 2015 1,500,000
02169936 TORRES AMAYA JOSE CIRO 2014 1,230,000
02169936 TORRES AMAYA JOSE CIRO 2015 1,288,000
02004269 TORRES CANTOR CLAUDIA ROCIO 2015 2,000,000
01351006 TORRES CORTES YENNY PATRICIA 2014 2,770,000
01982275 TORRES DAVID JUAN LIDER 2015 1,000,000
01416787 TORRES GALVIS FRANCISCO ALBERTO 2015 10,000,000
02191109 TORRES LEON JOSE VICENTE 2015 800,000
01270387 TORRES ORTEGON MARIA SOLEDAD 2014 1,000,000
01270387 TORRES ORTEGON MARIA SOLEDAD 2015 1,800,000
01580134 TORRES SAGANOME MARIA CONSUELO 2014 900,000
01580134 TORRES SAGANOME MARIA CONSUELO 2015 1,200,000
01688896 TORRES VELANDIA NIXON 2014 50,000
01688896 TORRES VELANDIA NIXON 2015 11,000,000
01927220 TOVAR HERNANDEZ DIANA PAOLA 2015 1,000,000
01853303 TRANSCARBON S.A.S 2012 100,000,000
01853303 TRANSCARBON S.A.S 2013 100,000,000
01853303 TRANSCARBON S.A.S 2014 100,000,000
01853303 TRANSCARBON S.A.S 2015 721,978,822
01299947 TRIANA SANCHEZ CESAR FERNANDO 2015 4,300,000
01259211 TRIANA TOVAR GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
02390708 TRIUNFO LEGAL S A S 2014 2,000,000
02390708 TRIUNFO LEGAL S A S 2015 2,000,000
01772539 TRUJILLO GUTIERREZ CARLOS ANDRES 2015 1,500,000
02029770 TRUYOL CASTAÑEDA ILEINI BETSANIA 2011 200,000
02029770 TRUYOL CASTAÑEDA ILEINI BETSANIA 2012 200,000
02029770 TRUYOL CASTAÑEDA ILEINI BETSANIA 2013 200,000
02029770 TRUYOL CASTAÑEDA ILEINI BETSANIA 2014 200,000
02029770 TRUYOL CASTAÑEDA ILEINI BETSANIA 2015 200,000
02466335 TU NEGOCIO 2015 6,000,000
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01747585 ULLOA PULIDO HECTOR MAURICIO 2014 1,000,000
01747585 ULLOA PULIDO HECTOR MAURICIO 2015 1,000,000
02220300 UNITED ENGLISH 2015 1,500,000
01928516 USMA OCAMPO FANNY 2014 4,000,000
01928516 USMA OCAMPO FANNY 2015 4,500,000
01488070 VALBUENA REGALADO YOLANDA ALCIRA 2015 1,550,000
02462167 VALDERRAMA CORTES FIDEL RODOLFO 2015 1,000,000
02392406 VALDERRAMA OSORIO ANDREA XIMENA 2014 2,500,000
02392406 VALDERRAMA OSORIO ANDREA XIMENA 2015 2,500,000
02337789 VALDIVIESO FONSECA JAVIER ERNESTO 2014 25,000,000
02337789 VALDIVIESO FONSECA JAVIER ERNESTO 2015 25,000,000
02480900 VANEGAS CARVAJAL MANUEL ANTONIO 2015 1,320,000
01305959 VARGAS DE CETINA TRANSITO 2013 300,000
01305959 VARGAS DE CETINA TRANSITO 2014 300,000
01305959 VARGAS DE CETINA TRANSITO 2015 500,000
02074960 VARGAS RINCON ANDRES 2015 1,000,000
01838808 VARIEDADES CRIS CC 2015 1,200,000
01766716 VARIEDADES DANYTA SPORT 2013 1,200,000
01766716 VARIEDADES DANYTA SPORT 2014 1,200,000
01766716 VARIEDADES DANYTA SPORT 2015 1,200,000
01228902 VARIEDADES SAN ANDRESITO 2015 1,100,000
02201337 VARIEDADES Y FANTASIAS MARIANITA 2014 1,230,000
02201337 VARIEDADES Y FANTASIAS MARIANITA 2015 1,288,000
02220297 VASQUEZ LOPEZ JOHN ALEXANDER 2015 1,500,000
02147369 VELANDIA PUERTO AURA ALICIA 2015 400,000
02380062 VELASCO CARANTON LUIS OTONIEL 2014 1,000,000
02380062 VELASCO CARANTON LUIS OTONIEL 2015 1,200,000
01439301 VELASQUEZ HERNANDEZ BLANCA ALBILIA 2015 7,000,000
02207263 VERANO CONTENTO CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
01643345 VERGEL ALVARADO ANIBAL 2015 800,000
00691866 VIASUS DE CASTRO FRANCELINA 2015 700,000
02117684 VIDEO BAR EL RINCON HUILENSE 2012 700,000
02117684 VIDEO BAR EL RINCON HUILENSE 2013 800,000
02117684 VIDEO BAR EL RINCON HUILENSE 2014 1,000,000
02117684 VIDEO BAR EL RINCON HUILENSE 2015 1,000,000
01107687 VIDRIOS TEUSAQUILLO 2015 1,200,000
00597795 VILLALOBOS MUÑOZ MARTIN 2015 4,500,000
02372397 VILLALOBOS RINCON MAYERLY 2015 1,000,000
00921228 VILLAMIL MEJURA GUSTAVO ALFONSO 2015 900,000
01718879 VILLAMIL SUTA JOSE GUILLERMO 2015 1,200,000
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02443899 VILLAQUIRAN IRMA ZORAIDA 2015 1,000,000
01987818 VIMARED CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
SIGLA VIMARED LTDA
2011 5,000,000
01987818 VIMARED CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
SIGLA VIMARED LTDA
2012 5,000,000
01987818 VIMARED CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
SIGLA VIMARED LTDA
2013 5,000,000
01987818 VIMARED CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
SIGLA VIMARED LTDA
2014 5,000,000
01987818 VIMARED CONSULTORES ASOCIADOS LTDA
SIGLA VIMARED LTDA
2015 5,000,000
02237978 VISION LW SAS 2015 185,987,193
02237982 VISION LW SAS 2015 15,000,000
01843182 VIVERES RANCHO Y LICORES ALCI 2015 1,228,000
01439302 VIVERO CAQUEZA 2015 7,000,000
02336044 VIVERO LA PROSPERIDAD DE FUSA 2014 1,000,000
01800604 VIVERO NAPOLES DOS 2014 800,000
01800604 VIVERO NAPOLES DOS 2015 800,000
02263314 VIZCAINO GUTIERREZ DIEGO ERNESTO 2014 300,000
02263314 VIZCAINO GUTIERREZ DIEGO ERNESTO 2015 300,000
01008454 VOX ET LITERA 2012 500,000
01008454 VOX ET LITERA 2013 500,000
01008454 VOX ET LITERA 2014 500,000
01008454 VOX ET LITERA 2015 1,200,000
02361208 WIZARDTECNOLOGIA SAS 2015 134,419,644
02525641 WORLD CITIES SHOPPING 2015 2,500,000
01324410 WWW.SEXUALIDAD.COM 2006 1
01324410 WWW.SEXUALIDAD.COM 2007 1
01324410 WWW.SEXUALIDAD.COM 2008 1
01324410 WWW.SEXUALIDAD.COM 2009 1
01324410 WWW.SEXUALIDAD.COM 2010 1
01324410 WWW.SEXUALIDAD.COM 2011 1
01324410 WWW.SEXUALIDAD.COM 2012 1
01324410 WWW.SEXUALIDAD.COM 2013 1
01324410 WWW.SEXUALIDAD.COM 2014 1
01115842 YAM EVENTOS MAGICOS PARA TI 2014 600,000
01115842 YAM EVENTOS MAGICOS PARA TI 2015 600,000
00514001 YAMILETH DE CAQUEZA 2015 1,300,000
02412572 YEI & ACCESORIOS C.D 2015 1,500,000
01710607 YUCSON LTDA - EN LIQUIDACION 2008 2,000,000
01710607 YUCSON LTDA - EN LIQUIDACION 2009 2,000,000
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01710607 YUCSON LTDA - EN LIQUIDACION 2010 2,000,000
01710607 YUCSON LTDA - EN LIQUIDACION 2011 2,000,000
02397299 ZAFIRO'S BAR 2015 1,000,000
02094544 ZAMBRANO BLANCO LUZ MARIELA 2015 1,200,000
02267131 ZAMBRANO ROLDAN MAURICIO 2015 1,000,000
01079054 ZAMUDIO RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 2015 1,500,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02183458 RESTAURANTE SANTANDEREANO
LA HORMIGA J. R
2013 1,133,400 15/01/2015
02183458 RESTAURANTE SANTANDEREANO
LA HORMIGA J. R
2014 1,133,400 15/01/2015
02183457 RIBERO CHACON JORGE 2013 1,133,400 15/01/2015
02183457 RIBERO CHACON JORGE 2014 1,133,400 15/01/2015
01131566 PELAEZ RIOS JOHN JAIRO 2014 54,000,000 20/01/2015
01131566 PELAEZ RIOS JOHN JAIRO 2015 57,000,000 20/01/2015
01131567 VARIEDAD DE TOMATES J P 2014 54,000,000 20/01/2015
01131567 VARIEDAD DE TOMATES J P 2015 57,000,000 20/01/2015
02411269 BAQUERO FLOREZ CARLOS
EDUARDO
2015 5,000,000 21/01/2015
02411269 BAQUERO FLOREZ CARLOS
EDUARDO
2015 5,000,000 21/01/2015
02411279 LAVADERO DONDE CARLOS 2015 5,000,000 21/01/2015
02285184 FONDA PAISA FRONTERA DE LA
TRESE
2014 1,179,000 22/01/2015
02528297 HELADOS DON JUAN MA 2015 2,030,000 22/01/2015
02196867 LINARES PEÑA RODRIGO 2013 1,000,000 22/01/2015
02196867 LINARES PEÑA RODRIGO 2014 1,000,000 22/01/2015
02196867 LINARES PEÑA RODRIGO 2015 2,000,000 22/01/2015
02303799 MILLIAN & M SAS 2014 26,000,000 22/01/2015
02303799 MILLIAN & M SAS 2015 27,162,000 22/01/2015
02285179 OSORIO NIETO GILBERTO 2014 1,179,000 22/01/2015
02528294 RAMIREZ MONTES BLANCA LUCY 2015 2,030,000 22/01/2015
02528294 RAMIREZ MONTES BLANCA LUCY 2015 2,030,000 22/01/2015
02196878 VARIEDADES LA 13 DEL CENTRO 2013 1,000,000 22/01/2015
02196878 VARIEDADES LA 13 DEL CENTRO 2014 1,000,000 22/01/2015
02196878 VARIEDADES LA 13 DEL CENTRO 2015 2,000,000 22/01/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01977788 CASTELLANOS BLANCO WILSON 2014 900,000 22/01/2015
01977788 CASTELLANOS BLANCO WILSON 2015 900,000 22/01/2015
01726042 COLOMBIANA DE PREVENCION DE
PERDIDAS CPP E U
2015 5,000,000 22/01/2015
01935232 FRIPARTS S.A.S. 2015 80,000,000 22/01/2015
01884457 GONZALEZ COY JOSE MARTIN 2015 2,000,000 22/01/2015
01884458 GONZALEZ COY JOSE MARTIN 2015 1,500,000 22/01/2015
01737562 GUTIERREZ VILLARRAGA MARTHA
LUCIA
2012 1,000,000 22/01/2015
01737562 GUTIERREZ VILLARRAGA MARTHA
LUCIA
2013 1,000,000 22/01/2015
01737562 GUTIERREZ VILLARRAGA MARTHA
LUCIA
2014 1,000,000 22/01/2015
01737562 GUTIERREZ VILLARRAGA MARTHA
LUCIA
2015 1,000,000 22/01/2015
01737564 GUTIERREZ VILLARRAGA MARTHA
LUCIA
2012 1,000,000 22/01/2015
01737564 GUTIERREZ VILLARRAGA MARTHA
LUCIA
2013 1,000,000 22/01/2015
01737564 GUTIERREZ VILLARRAGA MARTHA
LUCIA
2014 1,000,000 22/01/2015
01737564 GUTIERREZ VILLARRAGA MARTHA
LUCIA
2015 1,000,000 22/01/2015
02483672 INVERSIONES HARB CO SAS 2015 2,000,000 22/01/2015
02335755 NOVKORE GROUP S A S 2015 1,000,000 22/01/2015
01611414 QMEST LIMITADA 2013 10,000,000 22/01/2015
01611414 QMEST LIMITADA 2014 10,000,000 22/01/2015
01611414 QMEST LIMITADA 2015 10,000,000 22/01/2015
01560511 RECTIJAPON LTDA 2012 100,000 22/01/2015
01560511 RECTIJAPON LTDA 2013 100,000 22/01/2015
01560511 RECTIJAPON LTDA 2014 100,000 22/01/2015
01560511 RECTIJAPON LTDA 2015 100,000 22/01/2015
01560618 RECTIJAPON LTDA 2012 100,000 22/01/2015
01560618 RECTIJAPON LTDA 2013 100,000 22/01/2015
01560618 RECTIJAPON LTDA 2014 100,000 22/01/2015
01560618 RECTIJAPON LTDA 2015 100,000 22/01/2015
00693273 RIVEROS GOMEZ GABRIEL
ERNESTO
2015 1,000,000 22/01/2015
02008943 SEPULVEDA LIZARAZO MARINA 2015 1,100,000 22/01/2015
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02008946 SEPULVEDA LIZARAZO MARINA 2015 1,100,000 22/01/2015


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 7627    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 51 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00030114 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUKAS ARANGO GRAJALES .
 
ARVATO SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00030115 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ALEXANDER WEIHE.
 
ARVATO SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00030116 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A FERNANDO MARTINEZ DELL PERAL CAGIGAL.
 
ARVATO SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00030117 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SARA ILUMINADA ELIZONDO FERNANDEZ.
 
MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
CELCOM 3.0 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  PROPIETARIO DE
ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241576 DEL
LIBRO 06. TORRES PINTO GENOVEVA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE PEREZ TORRES NELLY RUBIELA
.
 
ESTILOS Y COLORES PROCESOS INDUSTRIALES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 00241577 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD ESTILOS Y COLORES PROCESOS INDUSTRIALES SAS
(MATRÍCULA 025349849).
 
SK E & S CO LTD RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241578 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL.
 
PESCADERIA Y POLLERIA LOS 7 MARES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00241579 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: BLANCA ROSA CORREDOR SOBA..
 
DEXA DIAB SERVICIOS MEDICOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6071    DEL
22/12/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00241580 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA SUCURSAL DE LA REFERENCIA..
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SALSAMENTARIA VILLA GLADYZ DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241581 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: GUILLERMO ENRIQUE PARDO MORENO..
 
CAMILO SANTAMARIA ARQUITECTURA - URBANISMO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 00241582 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD CAMILO SANTAMARIA - ARQUITECTURA URBANISMO S.A.S.
 
CLUB DE BILLARES LA 70 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241583 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MYRIAM REYES..
 
JEHOVA JIREH SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 22/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241584 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: PEDRO
ARIZA..
 
BOUQUET REAL S I DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241585 DEL LIBRO 06.




TIENDA LA ESMERALDA DE LA CRA 16 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 812
DEL 23/04/2014,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00241586 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE LUIS
ALFONSO PINZÓN Y GLORIA EUGENIA HERREÑO  SE ADJUDICO EL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE GLORIA EUGENIA HERREÑO
PINZON.
 
TIENDA LA ESMERALDA DE LA CRA 16 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 812
DEL 23/04/2014,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00241587 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN DE LUIS ALFONSO PINZON
SE ADJUDICO EL 25% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
ELIZABETH PINZON HERREÑO..
 
TIENDA LA ESMERALDA DE LA CRA 16 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 812
DEL 23/04/2014,  NOTARIA 56 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00241588 DEL LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SUCESIÓN DE LUIS ALFONSO PINZON
SE ADJUDICO EL 25% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
JOSELIN PINZON HERREÑO..
 
ANTOJOS SANTA GEMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241589 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
POSTRES CAFE ANTOJOS SANTA GEMA S.A.S.
 
POSTRES Y HELADOS SANTA GEMA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 08/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00241590 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
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A LA SOCIEDAD POSTRES CAFE ANTOJOS SANTA GEMA S.A.S.
 
DRUMMOND LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 0086    DEL 20/01/2015,  NOTARIA 72 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241591 DEL LIBRO 06.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL .
 
DROGUERIA NUEVA CASTILLA 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241592 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO
EL 50% DEL MISMO A  FAVOR DE EDIXON JARAMILLO BARRERA.
 
CAFE NICANOR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241593 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: CAFE
NICANOR SAS.
 
GATO PIRATA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241594 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MONICA
MARCELA PABON PEREZ.
 
SOPAS Y CARNES DEL RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00241595 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A: SOPAS Y CARNES DEL RESTREPO SAS..
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CIGARRERIA Y VARIEDADES VALLUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2014,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241596 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: FABIAN ALBERTO GRAJALES NARANJO..
 
BBVA OFICINA TELEPORT ACTA  No. 1601    DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241597 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR: GERENTE.
 
CREACIONES VARO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241598 DEL LIBRO 06.
MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE VARGAS RODRIGUEZ RAMON.
 
AJ ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241599 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ELISABETH ANACONA RUIZ.
 
AYAHUASCA PARRILLA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00241600 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ANGELA EDILIA GOMEZ.
 
LAVANDERIA LUNATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241601 DEL LIBRO 06.




LAVANDERIA LUNATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241602 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIRO
ORJUELA BAUTISTA.
 
LAVANDERIA LUNATEX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/10/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241603 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JAIRO
ORJUELA BAUTISTA.
 
PETROELECTRICA DE LOS LLANOS S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 42
   DEL 09/01/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 00241604 DEL LIBRO 06. LA CASA PRINCIPAL REFORMO RAZÓN SOCIAL Y
DOMICILIO..
 
LAVASECO BUCANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241605 DEL LIBRO 06. TORRES
LOPEZ RICARDO MODIFICA EL 12.50% DE  LA PROPIEDAD SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LOPEZ DE TORRES MARIA AURORA.
 
LAVASECO BUCANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241606 DEL LIBRO 06. TORRES
LOPEZ NAYIBE MODIFICA EL 12.50% DE LA PROPIEDAD SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: LOPEZ DE TORRES MARIA AURORA.
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LAVASECO BUCANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241607 DEL LIBRO 06. TORRES
LOPEZ NUBIA MODIFICA EL 12.50% DE LA PROPIEDAD SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: LOPEZ DE TORRES MARIA AURORA.
 
LAVASECO BUCANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241608 DEL LIBRO 06. TORRES
LOPEZ URIEL MODIFICA EL 12.50% DE LA PROPIEDAD SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: LOPEZ DE TORRES MARIA AURORA.
 
UNION TEMPORAL ILUMINAR VITERBO AUTO  No. 17478   DEL 27/11/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 00241609 DEL LIBRO 06. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO  DE
LOS BIENES  QUE CONFORMABAN  EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
UNION TEMPORAL ILUMINAR BUGALAGRANDE AUTO  No. 17478   DEL 27/11/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 00241610 DEL LIBRO 06. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO  DE
LOS BIENES  QUE CONFORMABAN  EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
UNION TEMPORAL PUENTES DEL META AUTO  No. 17478   DEL 27/11/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 00241611 DEL LIBRO 06. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO  DE
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LOS BIENES  QUE CONFORMABAN  EL PATRIMONIO DE LA SOCIEDAD PROPIETARIA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
OFICINA CONNECTA PLAZA BANCO COMERCIAL AV VILLAS ACTA  No. 896     DEL
17/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 00241612 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA .
 
CANCHA DE MINI TEJO SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241613 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE GILVER ORTIZ.
 
LA CASTELLANA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241614 DEL
LIBRO 06. DIAZ VILLALOBOS LUIS HORAIME MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HARBY GIOVANNY MEDINA PEREZ.
 
CHEVRON PETROLEUM COMPANY ESCRITURA PUBLICA  No. 1976    DEL 18/12/2014,
NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241615 DEL
LIBRO 06. OTORGA PODER  A XIMENA CAMACHO ROMERO.
 
POPULAR E-COBROS A.I.E SUCURSAL EN COLOMBIA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 0065    DEL 20/01/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,




ITS ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 00241617 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
USA UNA VEZ MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241618 DEL LIBRO 06. SE
ACLARA EL REGISTRO 00241489 DEL LIBRO 06, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
MODIFICA EN 50% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
CESAR AUGUSTO ALZATE CLAVIJO, Y NO COMO SE INDICÓ..
 
ITS ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00241619 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
SONDEOS ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA SUCURSAL COLOMBIA SA. RESOLUCION  No. sin num
DEL 01/12/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 00241620 DEL LIBRO 06. NOMBRA MANDATARIOS GENERALES
SUPLENTE.
 
M P R ANDINA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00241621 DEL LIBRO
06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01640325 DIA: 23 MATRICULA: 02462719 RAZON SOCIAL: MCR
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640326 DIA: 23 MATRICULA: 02462719 RAZON SOCIAL: MCR
ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640327 DIA: 23 MATRICULA: 02529537 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SUMINISTROS & TECNOLOGIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640328 DIA: 23 MATRICULA: 02529537 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA SUMINISTROS & TECNOLOGIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640329 DIA: 23 MATRICULA: 02215284 RAZON SOCIAL: HANDEL AGENCY
INSURANCE LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640330 DIA: 23 MATRICULA: 02215284 RAZON SOCIAL: HANDEL AGENCY




INSCRIPCION: 01640331 DIA: 23 MATRICULA: 02135762 RAZON SOCIAL: SEVEN GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640332 DIA: 23 MATRICULA: 02135762 RAZON SOCIAL: SEVEN GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640333 DIA: 23 MATRICULA: 01751791 RAZON SOCIAL: INVERSIONES A
MATALLANA FLOREZ S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640334 DIA: 23 MATRICULA: 01345037 RAZON SOCIAL: INTERRENOS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640335 DIA: 23 MATRICULA: 01345037 RAZON SOCIAL: INTERRENOS
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640336 DIA: 23 MATRICULA: 02139741 RAZON SOCIAL: MERIDIAN
PROPERTIES S.A. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640337 DIA: 23 MATRICULA: 02514534 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS
2L SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640338 DIA: 23 MATRICULA: 02514534 RAZON SOCIAL: MANUFACTURAS




INSCRIPCION: 01640339 DIA: 23 MATRICULA: 02437474 RAZON SOCIAL: ADMINSEGUROS
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640340 DIA: 23 MATRICULA: 02437474 RAZON SOCIAL: ADMINSEGUROS
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640341 DIA: 23 MATRICULA: 02413532 RAZON SOCIAL: DISTRIOPTICAS
ROMERO SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640342 DIA: 23 MATRICULA: 02413532 RAZON SOCIAL: DISTRIOPTICAS
ROMERO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640343 DIA: 23 MATRICULA: 00434676 RAZON SOCIAL: STANFORD S A
COMISIONISTA DE BOLSA EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640344 DIA: 23 MATRICULA: 02377286 RAZON SOCIAL: INGEPLANINTER




INSCRIPCION: 01640345 DIA: 23 MATRICULA: 02377286 RAZON SOCIAL: INGEPLANINTER
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640346 DIA: 23 MATRICULA: 02530596 RAZON SOCIAL: CRISALIDA SM S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640347 DIA: 23 MATRICULA: 02530596 RAZON SOCIAL: CRISALIDA SM S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640348 DIA: 23 MATRICULA: 02528323 RAZON SOCIAL: TRINEO S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640349 DIA: 23 MATRICULA: 02528323 RAZON SOCIAL: TRINEO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640350 DIA: 23 MATRICULA: 02520085 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
PRIVADA MORAZAN LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640351 DIA: 23 MATRICULA: 02528120 RAZON SOCIAL: H BARRERA




INSCRIPCION: 01640352 DIA: 23 MATRICULA: 02528120 RAZON SOCIAL: H BARRERA
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640353 DIA: 23 MATRICULA: 01985333 RAZON SOCIAL: DESPLECHIN
S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640354 DIA: 23 MATRICULA: 01985333 RAZON SOCIAL: DESPLECHIN
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640355 DIA: 23 MATRICULA: 02104233 RAZON SOCIAL: METROREINA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640356 DIA: 23 MATRICULA: 02104233 RAZON SOCIAL: METROREINA S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640357 DIA: 23 MATRICULA: 02530491 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL DE SERVICIOS AERONAUTICOS, AEROPORTUARIOS Y DE TELECOMUNICACIONES
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640358 DIA: 23 MATRICULA: 02530491 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL DE SERVICIOS AERONAUTICOS, AEROPORTUARIOS Y DE TELECOMUNICACIONES




INSCRIPCION: 01640359 DIA: 23 MATRICULA: 02534620 RAZON SOCIAL: THREE ONE LYON
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640360 DIA: 23 MATRICULA: 02534620 RAZON SOCIAL: THREE ONE LYON
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640361 DIA: 23 MATRICULA: 01327375 RAZON SOCIAL: HOSPITECNICA
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640362 DIA: 23 MATRICULA: 02480544 RAZON SOCIAL: INNOVA MEDICAL
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640363 DIA: 23 MATRICULA: 02480544 RAZON SOCIAL: INNOVA MEDICAL
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640364 DIA: 23 MATRICULA: 02462465 RAZON SOCIAL: ESTRUTAK S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640365 DIA: 23 MATRICULA: 02462465 RAZON SOCIAL: ESTRUTAK S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640366 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
MULTIFAMILIAR RINCON DE TECHO II ETAPA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 230  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640367 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO EL
NOGAL RESERVADO PROPIEDAD HORINZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640368 DIA: 23 MATRICULA: 02531557 RAZON SOCIAL: UAC COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640369 DIA: 23 MATRICULA: 02531557 RAZON SOCIAL: UAC COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640370 DIA: 23 MATRICULA: 00903715 RAZON SOCIAL: EXXE LOGISTICA
S.A.S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640371 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CALLE
90 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640372 DIA: 23 MATRICULA: 01981504 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD




INSCRIPCION: 01640373 DIA: 23 MATRICULA: 01981504 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
PRIVADA KIOTO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640374 DIA: 23 MATRICULA: 02036804 RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA
DE CARGA Y LOGISTICA S.A DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640375 DIA: 23 MATRICULA: 02036804 RAZON SOCIAL: TRANSPORTADORA
DE CARGA Y LOGISTICA S.A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640376 DIA: 23 MATRICULA: 02529619 RAZON SOCIAL: CENTRO
CULTURAL GASTRONOMICO ROSALES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640377 DIA: 23 MATRICULA: 02529619 RAZON SOCIAL: CENTRO
CULTURAL GASTRONOMICO ROSALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640378 DIA: 23 MATRICULA: 00228079 RAZON SOCIAL: FTC ENERGY




INSCRIPCION: 01640379 DIA: 23 MATRICULA: 00228079 RAZON SOCIAL: FTC ENERGY
GROUP S.A. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640380 DIA: 23 MATRICULA: 00282200 RAZON SOCIAL: ARTESANÍAS EL
ZIPA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640381 DIA: 23 MATRICULA: 02528971 RAZON SOCIAL: PUROCAUCHO S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640382 DIA: 23 MATRICULA: 02528971 RAZON SOCIAL: PUROCAUCHO S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640383 DIA: 23 MATRICULA: 02529342 RAZON SOCIAL: K2 CONSULTORES
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640384 DIA: 23 MATRICULA: 02529342 RAZON SOCIAL: K2 CONSULTORES
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640385 DIA: 23 MATRICULA: 02529340 RAZON SOCIAL: CITECINN SAS




INSCRIPCION: 01640386 DIA: 23 MATRICULA: 02529340 RAZON SOCIAL: CITECINN SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640387 DIA: 23 MATRICULA: 02530930 RAZON SOCIAL: ALEJO MARTINEZ
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640388 DIA: 23 MATRICULA: 02530930 RAZON SOCIAL: ALEJO MARTINEZ
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640389 DIA: 23 MATRICULA: 02529320 RAZON SOCIAL: LIBERYONI S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640390 DIA: 23 MATRICULA: 02529320 RAZON SOCIAL: LIBERYONI S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640391 DIA: 23 MATRICULA: 02528176 RAZON SOCIAL: WHITE LINE
DESIGN S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640392 DIA: 23 MATRICULA: 02528176 RAZON SOCIAL: WHITE LINE




INSCRIPCION: 01640393 DIA: 23 MATRICULA: 01574284 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
LIDERES S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640394 DIA: 23 MATRICULA: 02529829 RAZON SOCIAL: NET IT SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640395 DIA: 23 MATRICULA: 02529829 RAZON SOCIAL: NET IT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640396 DIA: 23 MATRICULA: 02050248 RAZON SOCIAL: FASCON
INGENIERIA & CONST SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640397 DIA: 23 MATRICULA: 02050248 RAZON SOCIAL: FASCON
INGENIERIA & CONST SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640398 DIA: 23 MATRICULA: 02239618 RAZON SOCIAL: G8 PROYECTOS
ENERGETICOS S A S E S P DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 400
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640399 DIA: 23 MATRICULA: 02447186 RAZON SOCIAL: BINDIVA




INSCRIPCION: 01640400 DIA: 23 MATRICULA: 02447186 RAZON SOCIAL: BINDIVA
CONSULTORES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640401 DIA: 23 MATRICULA: 02534569 RAZON SOCIAL: MERCA FRUVER
VILLA TAMARA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640402 DIA: 23 MATRICULA: 02534569 RAZON SOCIAL: MERCA FRUVER
VILLA TAMARA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640403 DIA: 23 MATRICULA: 02420034 RAZON SOCIAL: DCD COACHING S
A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01640404 DIA: 23 MATRICULA: 02183549 RAZON SOCIAL: LOGYCA
FINANCIERA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640405 DIA: 23 MATRICULA: 02183549 RAZON SOCIAL: LOGYCA
FINANCIERA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01640406 DIA: 23 MATRICULA: 02509971 RAZON SOCIAL: CROLI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01640407 DIA: 23 MATRICULA: 02509971 RAZON SOCIAL: CROLI S A S





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
FARA GOURMET OFICIO  No. 2131    DEL 21/10/2014,  JUZGADO 44 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00145525 DEL LIBRO 08.  SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
TAMALERIA TOLIMENSE ROMPERE PRECIOS OFICIO  No. 53      DEL 19/01/2015,
JUZGADO 3 PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 00145526 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
SANTOS GONZALEZ NANCY PATRICIA OFICIO  No. 14-0089 DEL 20/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00145527
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO EN CONTRA DE SANTOS GONZALEZ NANCY PATRICIA.
 
PESCADOS Y MARISCOS DOLCA OFICIO  No. 0069    DEL 16/01/2015,  JUZGADO 31
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00145528
DEL LIBRO 08.  DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA Y COMUNICACIONES KARENTY S OFICIO  No.
00013   DEL 13/01/2015,  JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 00145529 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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MANUFACTURAS FOREVER 21 LTDA OFICIO  No. 12522   DEL 21/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00145530 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FOREVER 21 CENTRO OFICIO  No. 12522   DEL 21/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00145531 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
FOREVER 21 UNICENTRO OFICIO  No. 12522   DEL 21/01/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00145532 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA .
 
FOREVER 21 HEROES OFICIO  No. 12522   DEL 21/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00145533 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
RAMOS PUELLO VICTOR ANTONIO OFICIO  No. 14-0081 DEL 20/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00145534
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO .
 
EXPOCARNES VENECIA O N OFICIO  No. 02796   DEL 15/10/2014,  JUZGADO 64 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00145535 DEL
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LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
UNIMAQ OFICIO  No. 178     DEL 22/01/2015,  JUZGADO 18 CIVIL DEL CIRCUITO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00145536 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA SALCEDO OFICIO  No. 11752   DEL 12/09/2014,  OFICINA DE
EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00145537 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. VER REGISTRO 00104584 LIBRO 08..
 
CAMG OFICIO  No. 12522   DEL 21/01/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00145538 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RODRIGUEZ DAVID EDINSON MAURICIO OFICIO  No. 010     DEL 15/01/2015,  JUZGADO
3 PENAL MUNICIPAL DE ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO
EL No. 00145539 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE
ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO.
 
JIMENEZ SIERRA DEYANIRA ANDREA OFICIO  No. 14-0057 DEL 16/01/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00145540
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO RESPECTO DE LA SEÑORA JIMENEZ SIERRA DEYANIRA ANDREA.
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FULGOR ENERGIA S A OFICIO  No. 001297  DEL 13/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00145541 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
DISTRIBUCIONES MAHMUD AUTO  No. 17968   DEL 05/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00145542 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
CELAR LIMITADA OFICIO  No. 4046    DEL 15/12/2014,  JUZGADO 6 CIVIL DEL
CIRCUITO DE MANIZALES (CALDAS) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00145543
DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE EL SEÑOR
JUAN CARLOS LOPEZ GIRALDO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
UNION TEMPORAL SOLUCIONES INTEGRALES OFICIO  No. 001297  DEL 13/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 00145544 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
UNION TEMPORAL FULGOR ENERGIA S A DISICO S A OFICIO  No. 001297  DEL
13/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 00145545 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
MOBIL DE COLOMBIA S.A. PLANTA DE ABASTO PUENTE ARANDA AUTO  No. sin num DEL
22/12/2014,  ALCALDIA DE PASTO DE PASTO (NARIÑO) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO
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EL No. 00145546 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
EMPRESA GESTORA OPERADORA DE BUSES SAS OFICIO  No. 020     DEL 19/01/2015,
JUZGADO 64 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00145547 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (INSCRIPCIÓN DEL PROCESO).
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
INVERTRAFICO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01904967 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
HISTORYPET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01904968 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
G12 RECORDS LTDA ACTA  No. 7       DEL 19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01904969 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
G12 RECORDS LTDA ACTA  No. 7       DEL 19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01904970 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INMOBILIARIA ASESORES INTEGRALES S A S CON SIGLA INMOBAI S A S ACTA  No. 001
  DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 01904971 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA   .
 
INMOBILIARIA ASESORES INTEGRALES S A S CON SIGLA INMOBAI S A S ACTA  No. 002
  DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 01904972 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
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LA REFERENCIA   .
 
CORE CORPORATE  ITO S A S ACTA  No. 11      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01904973 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA  RAZÓN SOCIAL
.
 
CORE CORPORATE  ITO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
15/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01904974 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y CAPITAL PAGADO.
 
QBICAR CONSTRUCTORES SAS ACTA  No. 001     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01904975 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
DIGITAL MAPS LTDA ACTA  No. 04      DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01904976 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA.LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (DOCUMENTO PRINCIPAL
EN EL REGISTRO 01904041 DEL LIBRO 09).
 
PALETTIAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01904977 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INTERMAR SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
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01904978 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
CBS HOLDING LTDA ACTA  No. 003     DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01904979 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO.
 
REMOLQUES PETROLEROS S A S ACTA  No. 45      DEL 11/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01904980 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA




SANZ&SANZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01904981 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CONSTRUCTORA FLORMORADO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01904982 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
QUANTUM TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
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01904983 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
NEOMOBILIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/01/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01904984 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
CONSTRUCTORA NACIONAL CNC S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01904985 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
INVERSIONES SELECTIVAS LIMITADA INVER SEL EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL
30/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 01904986 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
LA RED CONSULTORES EN SISTEMAS S.A.S LA RED CONSULTORES ESCRITURA PUBLICA  No.
4045    DEL 09/12/2014,  NOTARIA 11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 01904987 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.
 
C Y N SOLUCCIONES AMBIENTALES S A S ACTA  No. 04      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01904988 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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C Y N SOLUCCIONES AMBIENTALES S A S ACTA  No. 05      DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01904989 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EL KIOSCO DEL REGALO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
07/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01904990 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
OSCAR ZAMBRANO PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 001     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01904991 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
ACACIAS (META).
 
BIO VIE S.A.S. ACTA  No. 016     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01904992 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO  .
 
INTERNATIONAL FIRST SERVICE DE COLOMBIA S A PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA IFS
COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01904993 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
JUEGO DE GRANDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.




KARIBBEAN JELLY COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01904995 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
BROWARD LOGISTICS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01904996 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
ONTIME SERVICIOS ESPECIALES S A S RESOLUCION  No. 320     DEL 12/06/2007,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO
EL No. 01904997 DEL LIBRO 09. HABILITAR A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA
OPERAR COMO EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR EN
LA MODALIDAD DE CARGA.
 
COLOMBIANA DE PARTES GP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01904998
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CALIXPES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 21/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01904999 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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PRODUCTOS ALIMENTICIOS CALIXPES S A S ACTA  No. 02      DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905000 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO . LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA..
 
ESTILOS Y COLORES PROCESOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 01905001 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ESTILOS Y COLORES
PROCESOS INDUSTRIALES (MATRÍCULA 02218687) A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
DESARROLLADORA BOSQUES DE CASABLANCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 01905002 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE  GERENTE.
 
14-85 DENTAL SPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905003 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
LA LEGION DEL CERDO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905004 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SIN FRONTERAS CARGA S A S ACTA  No. 09      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905005 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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PERMIAN COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905006 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN LOS ARTÍCULOS: 17 (ÓRGANOS),24 (REUNIONES
EXTRAORDINARIAS),,35 (FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS),35A
(ACCIÓN SOCIAL DE RESPONSABILIDAD , 36(ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD), 37(
REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD)  Y 39( FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL).
 
UROLOGY SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905007 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA LUCHA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905008 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905009 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
OTOCOL MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905010 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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UBIQUANDO SAS ACTA  No. 41      DEL 19/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905011 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ROYAL TRUST INDUSTRIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905012
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ACR EVENTOS & SERVICIOS SAS ACTA  No. 002     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905013 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ATENEA GLOBAL SOLUTIONS S A S ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905014 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
MS. COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905015 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTES.
 
SOCIEDAD GANADERA DEL FUTURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 01905016 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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COMPUTADORAS VENESYSTEM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 01905017 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO NO 01904886 LIBRO 09 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZÓN SOCIAL CORRECTA EN EL ROTULO ES  COMPUTADORAS
VENESYSTEM COLOMBIA SAS.
 
NEW EXPRESS MAIL SAS ACTA  No. 28      DEL 02/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905018 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.  FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
COMPILA.
 
MAPACHE FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905019 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
PLETHORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905020 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
REGALANDO ANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905021 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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DERECHOS INMOBILIARIOS DIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/11/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905022
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ROL BOGOTA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905023 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO (VER REGISTRO 1904497).
 
MS. COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905024 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO.
 
DISTPRON SAS ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905025 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
DISTPRON SAS ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905026 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DISTPRON SAS ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905027 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
JAVACOL SAS ACTA  No. 02      DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905028 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
GRUPO COLOMBIANO FERRETERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 01905029 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
MASHOUSE  ADMINISTRADORA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
01/04/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905030 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
CUBRIENVIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905031 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
NOURISH GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905032 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
ESTACION DE SERVICIO CHUNTIVA LTDA ACTA  No. 04      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905033 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
STAFF GROUP SAS ACTA  No. 004     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905034 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
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ACTIVA PYME CONSULTORIAS Y ASESORIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905035 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CAMILO SANTAMARIA - ARQUITECTURA URBANISMO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 01905036 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTES.
 
PAGUEY MPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905037 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FAVALTEC LTDA ACTA  No. 10      DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905038 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
JHT AGENCIA DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905039 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
DOTACIONES PRISMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905040 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIBATE IPAS SAS ESCRITURA PUBLICA  No.
3887    DEL 14/11/2014,  NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 01905041 DEL LIBRO 09. Y ESCRITURA ACLARATORIA.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ELECTRO SOPORTES SAS ACTA  No. 07      DEL 16/10/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905042 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: VIGENCIA. CAMBIA:  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y CAPITAL
SOCIAL. CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
DOCUMENTO ACLARATORIO ADICIONAL. .
 
DELI CAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905043 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INTERNATIONAL TRADING COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 01905044 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
SIEMPREVIDA FARMACIA HOMEOPATICA NIVEL I SAS ACTA  No. 006     DEL 21/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905045 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO
18 DE LOS ESTATUTOS).
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INVERSIONES GAZA S A S ACTA  No. 07      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905046 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CALI .
 
IMAGE ADVISOR CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905047
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
ALAVARTEXE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905048 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES JACA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 31/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905049 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. INSCRIPCIÓN PARCIAL DEL REVISOR
FISCAL SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION.
 
TOURISM BUSINESS SAS ACTA  No. 02      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905050 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANRIQUE NARANJO Y CIA SAS ACTA  No. 01      DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905051 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
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CAMBIA:  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA  Y CAPITAL SOCIAL. CAMBIO TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PAPELERIA SU PAPELERIA COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA S A S ACTA  No. 004
 DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO
EL No. 01905052 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
MELISA MODA MODERNA S EN C ACTA  No. 21      DEL 12/12/2011,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905053 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
SOLPLASTIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905054 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SERVILUKAN & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905055
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
GERENTE..
 
SISTEMAS INTEGRADOS EN SOLUCIONES TELEINFORMATICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 01905056 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
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NATIONAL LOGISTICS SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905057 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
WEBPAINTMEDIA SAS ACTA  No. 5       DEL 08/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905058 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. REFORMO: DOMICILIO, RAZON SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE
LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, COMPILA. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
YIO SHENG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905059 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL,
SUPLENTE Y GERENTE..
 
ENVIRONMENTAL BUSINESS AND TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 010     DEL 02/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905060
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA CAMBIA:  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO
SOCIAL, RAZON SOCIAL SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, VIGENCIA Y CAPITAL




RAMIREZ RUEDA HERMANOS Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 4486    DEL
23/12/2014,  NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905061 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO 1º (SOCIOS GESTOR Y COMANDITARIOS) .
 
CARIBE BROCHAS Y HERRAMIENTAS S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905062 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
REGALOS PARA SONREIR SAS ACTA  No. 04      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905063 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
CARIBE BROCHAS Y HERRAMIENTAS S.A.S. ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905064 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TALENTO Y EFECTIVIDAD SAS ACTA  No. 02      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905065 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
INFORMATION TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR EN
DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL LA SIGLA INTEK DE COLOMBIA S A ACTA  No. 051
 DEL 15/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO
EL No. 01905066 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
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CDM INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 1       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905067 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GESTIONES INTEGRADAS M&R S A S ACTA  No. 001     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905068 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GESTIONES INTEGRADAS M&R S A S ACTA  No. 001     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905069 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INGENIERIA INTEGRADA COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905070 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DORISON LABORATORIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905071 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTE LEGAL (GERENTE) Y EL SUPLENTE DEL GERENTE..
 
RUIZ LOPEZ ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO
EL No. 01905072 DEL LIBRO 09. ELOISA RUIZ LOPEZ (MATRIZ) COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA)..
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VASQUEZ GUTIERREZ SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 01905073 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
POSTRES CAFE ANTOJOS SANTA GEMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 01905074 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IMAGENES DIAGNOSTICAS E INTERVENCIONISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 01905075 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
INVERSIONES GLOBAL MUSIC SAS ACTA  No. 02      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905076 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FARMALATAM COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905077 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZYSQUY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905078 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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TALENTO Y EFECTIVIDAD SAS ACTA  No. 02      DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905079 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CARVAJAL INFORMACION IMPRESA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SINNUM  DEL
02/10/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905080 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
EL UNIVERSO DEPOSITO Y FERRETERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 01905081 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
INVERSIONES GAG S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905082
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEW SINERGY SAS ACTA  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905083 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
CAMPOS HERMANOS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 06/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905084
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CAMPOS HERMANOS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 06/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905085
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
GRUPO DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 01905086 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMPAÑIA LATINA DE SUMINISTROS Y ENTREGAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7250
DEL 19/12/2014,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905087 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES Y ACTA ACLARATORIA.
 
CAFE NICANOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905088 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
INDUSTRIAS MIRANDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905089
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SEGURIDAD Y CONFIANZA INTEGRAL LTDA ACTA  No. 03      DEL 16/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905090 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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OSSMAGOMEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905091 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES AFER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6992    DEL 29/12/2014,  NOTARIA
48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905092 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
SWIFT GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905093 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SWIFT GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905094 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PINTULIDER DISTRIBUIDORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905095 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
CDA CAR PITS S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 00054   DEL 16/01/2015,  NOTARIA  1
DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905096 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA. .
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SOPAS Y CARNES DEL RESTREPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
CDA CAR PITS S.A. ACTA  No. 38      DEL 15/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905098 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EVERGREEN ELECTRIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905099 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 12449   DEL
30/12/2014,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905100 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
MK MAKROSUMINISTROS SAS ACTA  No. 12      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905101 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE .
 
MARULESCO S EN C ACTA  No. 5       DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905102 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
ORANGE FISH COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905103 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA .
 
ARRIETA MANTILLA & ASOCIADOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905104 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ORANGE FISH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905105 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
BIENES E INVERSIONES DOCA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BIENES E
INVERSIONES DOCA S A S ACTA  No. 5       DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905106 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ..
 
JID CREACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905107 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCTORA NEOHABITAT SAS ACTA  No. 001     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905108 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERVIMETAL SERVICIOS METALMECANICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 01905109 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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LABOPHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905110 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CAMBIOS ESTRELLA SAS ACTA  No. 003     DEL 18/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905111 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FT UNTOLD S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905112 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FT BALMORAL S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905113 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PASION STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905114 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TOOLS AND TESTING SAS ACTA  No. 1       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905115 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
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INNOVAR SERVICIOS S A S ACTA  No. 04      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905116 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INNOVAR SERVICIOS S A S ACTA  No. 04      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905117 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FABRICACION MONTAJE Y MANTENIMIENTO METALMECANICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 01905118 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO ADICIONAL.
 
LONDOÑO ROJAS & TORRES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 01905119 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE.
 
IN CUCINA CON AMORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905120 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
TABELCO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905121 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO .
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RELIABILITY & HEALTH MACHINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 01905122 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES Y SUPLENTES.
 
IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5005    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905123 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS WR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905124 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SDM MULTI-INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905125
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 19/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 01905126 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CARNES FINAS EBEN EZER SAS ACTA  No. 6       DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905127 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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ACADEMYTIC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905128 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ACADEMYTIC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905129 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO SSL S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905130 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
BECCAR SAS ACTA  No. 1       DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905131 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
A M & O CONTADORES GERENCIALES S.A.S ACTA  No. 4       DEL 10/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905132 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL   DEJANDO UN
SOLO SUPLENTE Y  SE SUPRIME LA JUNTA DIRECTIVA DE LOS ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD..
 
CONTINENTAL DE DISTRIBUCIONES Y PARTES LTDA CODISPAR LTDA EN REORGANIZACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 31/10/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905133 DEL LIBRO 09. ESPINDOLA ROA JULIO
CESAR RENUNCIA AL CARGO DE REVISOR FISCAL .
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SERVICIOS GENERALES MOLINA Y MOLINA S.A.S ACTA  No. 35      DEL 09/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905134
DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA:  NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. COMPILA.
 
FINANCIAMOS SU MAQUINA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905135 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
SERVI METALMECANICOS DE LA SABANA S A S ACTA  No. 001     DEL 18/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905136 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
INDUFORM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905137 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
SPA'S Y HOTELES SAS ACTA  No. 26      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905138 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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SINTOFARM AMERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905139
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PROFESSIONAL ADVISERS & CONSULTING TEAM LTDA SIGLA PAT CONSULTING ESCRITURA
PUBLICA  No. 1784    DEL 15/05/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 01905140 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
TERRA BIENES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 24/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905141 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
CLICK N SPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905142 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
FAST SERVICENTER SAS ACTA  No. 002     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905143 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
JPS & CIA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 54      DEL 10/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905144 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
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NOMBRA GERENTE GENERAL Y GERENTE SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS.
 
MOELECTRO J.M. LTDA MONTAJES REPARACIONES ELECTROMECANICAS SOCIEDAD COMERCI
ACTA  No. 13      DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 01905145 DEL LIBRO 09. SE  APRUEBA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACIÓN.
 
AGENCIA VRP SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905146 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
JIMENEZ RUIZ & ASOCIADOS SAS ACTA  No. sinnum  DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905147 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONTROLAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905148 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL  PERSONA
NATURAL.
 
MARULANDA ESCOBAR & CIA S EN C ACTA  No. 44      DEL 14/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905149 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
PLASMATOR S A S ACTA  No. 3       DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905150 DEL LIBRO 09.
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LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
G&C ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905151 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MALAGON SAAVEDRA Y CIA S A S ACTA  No. 030     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905152 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
PINTURAS TITAN COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905153 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
LABORATORIO LICHTENBERGER SANTAMARIA Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 075
DEL 20/01/2015,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905154 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ESTHETIC AMP SAS ACTA  No. 02      DEL 08/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905155 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
BIBLIOTECA DE BABEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905156




LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 112     DEL
20/01/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905157 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
PUTUMAYO FLORA LTDA ACTA  No. 05      DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905158 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S A ACTA  No. 24      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905159 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LABORATORIOS DAI DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905160 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
MINERALES SAN MATEO SAS ACTA  No. 003     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905161 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO BOGOTA S A ACTA  No. 17-14   DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905162 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CENTAK ANDINA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905163 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A OFICIO  No. 2875    DEL 28/11/2013,
JUZGADO 23 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 01905164 DEL LIBRO 09. SE DECRETO LA CANCELACION DE LA SUSPENSION
PROVISIONAL DE LAS DECISIONES TOMADAS DENTRO DEL ACTA IMPUGNADA NO 148 A G DE
ABRIL 15 DE 2013. (VER REGISTROS 1769035 Y 1769094).
 
MINERALES SAN MATEO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905165 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y MODIFICA  CAPITAL PAGADO.
 
MOTA - ENGIL COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905166 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
VENTAS Y MARKETING COMERCIALIZADORA S.A.S ACTA  No. 005     DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905167
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL  .
 
INVERSIONES R ASOCIADOS Y CIA LTDA ACTA  No. 12      DEL 03/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905168 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AMMEXTRADE SAS ACTA  No. 05      DEL 19/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905169 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
AMMEXTRADE SAS ACTA  No. 05      DEL 19/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905170 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
HITOS PROYECTOS Y OBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905171 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
BIC COLOMBIA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/09/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905172 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
AMMEXTRADE SAS ACTA  No. 06      DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905173 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OUTSOURCING Y CATERING EN ALIMENTOS Y BEBIDAS LIMITADA ACTA  No. 008     DEL
13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 01905174 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
RECTIFICADORA DE MOTORES COLOMBIA S A S ACTA  No. 024     DEL 29/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.




FTAMEX SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/01/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905176 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
FT NAVALERA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905177 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PHYSIOMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905178 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES WILLIAM ZUCA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 6379    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905179 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES WILLIAM ZUCA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905180 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
UNIJEGAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1796    DEL 15/12/2014,  NOTARIA  2 DE
RIOHACHA (GUAJIRA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905181 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
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BANCO DE BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905182 DEL LIBRO
09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 01031564 DEL LIBRO IX
, (ACUERDO DE ACCIONISTAS).
 
MUCHOVIAJE COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905183 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO .
 
INVERSIONES JABG S A S ACTA  No. 02      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905184 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
M.I.A IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905185 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTES..
 
INVERSIONES F.M.V.H S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905186
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
VECTOR CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES S A S ACTA  No. 001-010 DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905187 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
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DELOITTE & TOUCHE LTDA ACTA  No. 205     DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905188 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEXTO Y SEPTIMO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
PRODUCTOS PARA CUERO PROCUR S A ACTA  No. 21      DEL 12/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905189 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
INVERSIONES SAGITARIO S A ACTA  No. 83      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905190 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
MODERLINE S A S ACTA  No. 52      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905191 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONA).
 
INGETEC DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 0007    DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905192 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
J TECHMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905193 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DROGUERIA FAMISALUDEXPRESS SAS ACTA  No. 003     DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905194 DEL




PROTANEGAS S A S ACTA  No. 06      DEL 10/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE COTA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905195 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
GENERGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905196 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
DNS SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 06      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905197 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  OBJETO SOCIAL, RAZON
SOCIAL   SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL VIGENCIA  Y CAPITAL SOCIAL.CAMBIO
TOTAL DE ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
GENERGY COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905198 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
COMERCIALIZADORA REPOMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905199 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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INTERLUCES Y ELECTRICOS S A S ACTA  No. 6       DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905200 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
JORGE E MELGAREJO F & CIA SAS ACTA  No. 28      DEL 14/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905201 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA FIJA: VIGENCIA. CAMBIA:  FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL,OBJETO SOCIAL, RAZON SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y CAPITAL
SOCIAL.CAMBIO TOTAL DE ESTATUTOS.NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GOLDEN TRAINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905202 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MOSHBOT S A S ACTA  No. 3       DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905203 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
MOSHBOT S A S ACTA  No. 3       DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905204 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GENEFENCO SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905205 DEL




SOLO BENDICIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905206
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
SME ESTRUCTURAS METALICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905207 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
HEWLETT PACKARD COLOMBIA LTDA Y PODRA OPERAR UTILIZANDO LA SIGLA HP ACTA  No.
54      DEL 13/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 01905208 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BIENES E INVERSIONES DOCA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BIENES E
INVERSIONES DOCA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 22/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905209 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
FITO GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905210 DEL




ALTOS DE BELLA VISTA DE GIRARDOT S A ACTA  No. 06      DEL 17/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905211 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S A S ACTA  No. 25      DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905212 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
AMERICANA DE SEGUROS F&M LTDA ACTA  No. sin num DEL 08/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905213 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
SOLUCIONES AMBIENTALES ADJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905214 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LAS AMARILLAS DE BARRANCA COM S A S ACTA  No. 3       DEL 19/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905215 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AVALON VETERINARIA SAS ACTA  No. 004     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905216 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE. ACTA ACLARATORIA.
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AVALON VETERINARIA SAS ACTA  No. 004     DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905217 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
INVERSIONES GABG S.A.S ACTA  No. 02      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905218 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXPRESS LINE INTERNATIONAL TRADING LTDA C I ACTA  No. 094     DEL 09/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905219
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
VERCHEMIE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905220 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCCIONES & EDIFICACIONES ECOSPINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 01905221 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE .
 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AMERICA EUROPEA LTDA - ACTA  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 01905222 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
TECHNOSMART INNOVATION SAS ACTA  No. 01      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905223 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TECHNOSMART INNOVATION SAS ACTA  No. 02      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905224 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TISOK CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905225
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CONCESION RUNT SA ESCRITURA PUBLICA  No. 96      DEL 15/01/2015,  NOTARIA 73
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905226 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 7
(ACCIONES).
 
CAMARGO GROUP INTERNATIONAL BUSINESS SAS ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905227 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO 28 (REPRESENTACION LEGAL).
 
ROD & COL PLAY S A S ACTA  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905228 DEL




THREADING & SUGARING PROFESSIONALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 01905229 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTES INTEGRALES PEÑA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 01905230 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
CAMARGO GROUP INTERNATIONAL BUSINESS SAS ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905231 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CAMARGO GROUP INTERNATIONAL BUSINESS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 22/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905232 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES BLAGACRI'S LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0131
DEL 19/01/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905233 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010,  MODIFICA VIGENCIA Y ACTA ACLARATORIA.
 
EL AVILA SAS ACTA  No. 5       DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905234 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL PAGADO Y CAPITAL SUSCRITO..
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WORKPLAST SAS ACTA  No. 0004    DEL 19/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905235 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
PROGRESAR COMPANY S A S ACTA  No. 1       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905236 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS: 32, 33 Y 34.
 
MUCHOVIAJE COLOMBIA SAS ACTA  No. 04      DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905237 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PROGRESAR COMPANY S A S ACTA  No. 1       DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905238 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTES
.
 
INNOVADORES DE IDEAS Y PROYECTOS LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA INNOVA & IP LTDA
ACTA  No. 003     DEL 26/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 01905239 DEL LIBRO 09. CESIONES DE CUOTAS SOCIALES.
 
INNOVADORES DE IDEAS Y PROYECTOS LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA INNOVA & IP LTDA
ACTA  No. 003     DEL 26/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




SERVIASESORIAS FINANCIERAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 01905241 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INNOVADORES DE IDEAS Y PROYECTOS LTDA PODRA UTILIZAR LA SIGLA INNOVA & IP LTDA
ACTA  No. 003     DEL 26/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 01905242 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
NATURAL YOUNG INTERNATIONAL S A S CON SIGLA NATURAL YOUNG S A S ACTA  No. 02
   DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 01905243 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
GIO BOTTINOS SAS ACTA  No. 001     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905244 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INGEMETAL W.F SAS ACTA  No. 002     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905245 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
INGEMETAL W.F SAS ACTA  No. 002     DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905246 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CILAGIS S A S ACTA  No. 06      DEL 19/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905247 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
F B METAL WORK SAS ACTA  No. 001     DEL 18/01/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905248 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CILAGIS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN
NUM DEL 24/11/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 01905249 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ALZOLU SAS ACTA  No. 01      DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905250 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
SINERGIA CONSULTORIA MYP S A S ACTA  No. 003     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905251 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES B F S LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905252 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
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LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. COMPILA ESTATUTOS.
 
DENTIX COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905253 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DIAZ GRANADOS & ABOGADOS CONSULTORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 23/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL





LEGAL VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905255 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
RESIDENCIAS EL NOGAL ( CONDOMINIO ) S A ACTA  No. 115     DEL 02/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905256 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE Y PRIMER SUPLENTE.
 
SEVEN GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905257 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
SEVEN GROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905258 DEL LIBRO
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09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y  FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL . REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. .
 
SEVEN GROUP SAS ACTA  No. 02      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905259 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE .
 
SYA HAND MADE SAS ACTA  No. 001     DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905260 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRIPLE PLAY LTDA ACTA  No. 11      DEL 22/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905261 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
TRANSDINAMIC S.A.S ACTA  No. 005     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905262 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ORTIZO SOCIEDAD ANONIMA ESCRITURA PUBLICA  No. 2703    DEL 26/12/2014,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905263 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
ORTIZO SOCIEDAD ANONIMA CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 2703    DEL 22/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905264 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
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PACKING ALLIANCE S.A. ACTA  No. 20      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905265 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
JENFLEX SAS ACTA  No. 006     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905266 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LOCATEL COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 24      DEL 11/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905267 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
DISPRO INGENIERIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905268 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
EL ENCANTO 2 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905269 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL.
 
KURAKA SOLUCIONES INTEGRALES SAS ACTA  No. 002     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905270 DEL
LIBRO 09. ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
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INVERSIONES B DE P S A ACTA  No. 27      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905271 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MARIA INES BAENA PALACIOS EN REEMPLAZO DE PAREDES
LOZANO BERTA SUSANA(TERCER RENGLON PRINCIPAL) Y ELSA MARIA BAENA PALACIOS EN
REEMPLAZO DE CIFUENTES LINARES MARIA ARNEI (SEGUNDO RENGLON SUPLENTE) COMO
MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES B DE P S A ACTA  No. 27      DEL 21/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905272 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (REELECCION).
 
SUNOFF AJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905273 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
SOFYTEK S.A.S ACTA  No. 09      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905274 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
AG DGITAL PRINT QUE QUIERES IMPRIMIR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 103     DEL
16/01/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905275 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
INGENIERIA INTEGRAL AVANZADA S A ACTA  No. 001     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905276 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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TRANSCOLVOLCOS S.A.S. ACTA  No. 53      DEL 30/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905277 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
TRANSCOLVOLCOS S.A.S. CERTIFICACION  No. sin num DEL 30/09/2014,  REVISOR
FISCAL DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
01905278 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
BIBA INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 31      DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905279 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GLOBAL LOGISTICS SERVICES LTDA ACTA  No. 0028    DEL 03/12/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905280 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
MERVIG ENERGY SAS ACTA  No. 1       DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905281 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
GEEKSIFY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905282 DEL




WORKPLAST SAS ACTA  No. 0004    DEL 19/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905283 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ESPERANZA REAL SAS ACTA  No. 5       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 01905284 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL   .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
RUEDA Y RUEDA ABOGADOS ESCRITURA PUBLICA  No. 00317   DEL 19/01/2015,  NOTARIA









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
INVERTRAFICO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550136 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HISTORYPET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550137 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
G12 RECORDS LTDA ACTA  No. 7       DEL 19/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550138 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA   .
 
INMOBILIARIA ASESORES INTEGRALES S A S CON SIGLA INMOBAI S A S ACTA  No. 002
  DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550139 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
DIGITAL MAPS LTDA ACTA  No. 04      DEL 19/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550140 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA   .
 
PALETTIAMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550141 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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INTERMAR SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANZ&SANZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550143 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
QUANTUM TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550144 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ROJAS MEDINA JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO BELTRAN NELSON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550146 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C Y N SOLUCCIONES AMBIENTALES S A S ACTA  No. 05      DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550147 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
OSCAR ZAMBRANO PUBLICIDAD S A S ACTA  No. 001     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550148 DEL




JUEGO DE GRANDES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KARIBBEAN JELLY COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550150 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RETAVISCA PINZON RAFAEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550151 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL CARRIEL HERMANOS VALENCIA NO 2 DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550152 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA HERNANDEZ EDGAR BELISARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR QUINTERO INDIRA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RAHSTAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO
EL No. 03550155 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FERNANDO GARCIA BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550156 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BROWARD LOGISTICS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDI BAR 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550158 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS DENTALES J H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIANA DE PARTES GP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550160
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VARIEDADES Y PAPELERIA LUCKY S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550161 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTES ZAFRA MARILIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CALIXPES S A S ACTA  No. 02      DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550163 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A MOSQUERA.
 
BRUNAL SALAZAR HEIDY JOAHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550164 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTILOS Y COLORES PROCESOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 03550165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESARROLLADORA BOSQUES DE CASABLANCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 03550166 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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14-85 DENTAL SPA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DELI DAY MACCHIATO J.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO GUARIN NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550169 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A GUAMO
(TOLIMA).
 
GONZALEZ JACOME OSMANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550170 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIN FRONTERAS CARGA S A S ACTA  No. 09      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
POLA DE DIA POLA DE NOCHE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550172 DEL




CASA DE BELLEZA JESDAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLANTULACION LA RIBERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550174 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLANTULACION LA RIBERA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550175 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEDREROS DE  ROJAS DIOSELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UROLOGY SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550177 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA LUCHA PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHINGATE HERNANDEZ SALVADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIGARRERIA MARY´S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRAINING FOR LIFE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550181 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRAINING FOR LIFE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550182 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRAINING FOR LIFE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550183 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA LA JOYITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550184 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO JOYA MELVAIDALY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INMOBILIARIA REY DE REYES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550186 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO ROSHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550187 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MINIMERCADO ROSHEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550188 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OTOCOL MEDICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550189 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESTRUCTURAS Y ACABADOS AMORTEGUI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550190 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTRUCTURAS Y ACABADOS AMORTEGUI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550191 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTRUCTURAS Y ACABADOS AMORTEGUI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550192 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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ESTRUCTURAS Y ACABADOS AMORTEGUI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550193 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROYAL TRUST INDUSTRIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550194
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BILLARES LA SABANA N G DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550195 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIKDITAS Y PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550196 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAGON FORERO AURA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550197 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORJA EMPRESAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE




FORJA EMPRESAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550199 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IPS ALIANZAS MEDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IPS ALIANZAS MEDICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ATENEA GLOBAL SOLUTIONS S A S ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550202 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRETES DEL CAFE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONTAÑO NOSSA JOSE LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD GANADERA DEL FUTURO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
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BAJO EL No. 03550205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
STEAK BEEF PARRILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550206 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISTE DISTINTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAPACHE FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550208 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLETHORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550209 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL MESON DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550210 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIANO SANCHEZ YONATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550211 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CACHARRERIA KOZZITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550212 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REGALANDO ANDO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550213 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DERECHOS INMOBILIARIOS DIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/11/2014,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550214
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ AREVALO ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DEPOSITO DE CERVEZA  A.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550216 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAINTBALLSTORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550217 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAÑON BOAVITA MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CLX COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550219 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MIDLAND ENGINEERING TECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550220 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
REVISTA ALTERNATIVA Y COMUNITARIA EL ABC DE LA SALUD FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550221 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLER COMBA JOSE PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIPENSIONES COL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550223 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON ESCALANTE MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRUPO COLOMBIANO FERRETERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIESPECIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 03550226 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARAMENTI CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARAMENTI CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550228 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARAMENTI CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARAMENTI CONFECCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550230 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEXA DIAB SERVICIOS MEDICOS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 6071    DEL
22/12/2014,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550231 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA SUCURSAL..
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URREGO GALEANO CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQ & ESDI S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550233 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARQ & ESDI S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550234 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARQ & ESDI S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550235 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARQ & ESDI S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550236 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUGE PERDOMO ANGIE LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550237 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO Y CIGARRERIA COLOMBIA BELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550238 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO DANY  J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550239 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINITIENDA LA PLACITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550240 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO RUIZ ANA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL CAPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ROPERO DE DOÑA M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550243 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBRIENVIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550244 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PLATAFORMA UNIVERSAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550245 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PLATAFORMA UNIVERSAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550246 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLATAFORMA UNIVERSAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550247 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLATAFORMA UNIVERSAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550248 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
OPTICA VI-SION CYG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550249 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOURISH GROUP S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550250 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUADROS MUÑOZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FULLSPOT O CLOCK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550252 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACTIVA PYME CONSULTORIAS Y ASESORIAS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550253 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CAMILO SANTAMARIA - ARQUITECTURA URBANISMO S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAGUEY MPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550255 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PANELA Y PLATANOS GAITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550256 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCOBAR MORENO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARIA VICTORIA AMAYA PUENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JHT AGENCIA DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550259 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOTACIONES PRISMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550260 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GALLEGO RESTREPO ALBA RENATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIBATE IPAS SAS ESCRITURA PUBLICA  No.
3887    DEL 14/11/2014,  NOTARIA  2 DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550262 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NAVAJAS SERRATO EVELYNE COMUNICACION  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550263 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELI CAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550264 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIMNASIO SAN SEBASTIAN BILINGUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550265 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLIVA S PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550266 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUESTA SOLANO OLIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550267 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TUPLANDEVIAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550268 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUPLANDEVIAJE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550269 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOS SUBMARINOS PESCADOS Y MARISCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550270 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TUPLANDEVIAJE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550271 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TUPLANDEVIAJE S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550272 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES COSTA VERDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES COSTA VERDE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550274 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INCOL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550275 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES GAZA S A S ACTA  No. 07      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550276 DEL




IMAGE ADVISOR CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550277
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALAVARTEXE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550278 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA LA MEJOR ESQUINA DE CAQUEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550279 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MB DIMCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO
EL No. 03550280 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DIVIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550281 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIZA OLACHICA MARTHA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550282 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA SA. Y EN ADELANTE PODRA UTILIZAR LA SIGLA G4S
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550283 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
LEO MISCELANEA Y VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA DE GOMEZ ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SFILER SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550286 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTISTEBAN OSORIO JEISSON DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550287 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GUATIVA YENY SOMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550288 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUSAVET AGRO I I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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J S COMPUARTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550290 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLPLASTIK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550291 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVASECO LA BUCANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550292 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVILUKAN & ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550293
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SISTEMAS INTEGRADOS EN SOLUCIONES TELEINFORMATICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARGUELLO GARCIA LUIS NOE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550295 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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NATIONAL LOGISTICS SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIDRIERIA LOS CRISTALES DEL SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550297 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ JIMENEZ ROLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ BETANCOURTH CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550299 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ CARO JEISSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SOL DE TERRAMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
YIO SHENG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550302 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COGUA JARDINEROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ HERNANDEZ OSCAR MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L & M IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550305 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZANO BARCO DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIANA DE SUELAS Y MOLDES COLSUMOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550307 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIANA DE SUELAS Y MOLDES COLSUMOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550308 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTOS DE VENTA S A AUTO  No. 18328   DEL 15/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550309 DEL
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LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA.
 
METODOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA SIGLA MISSER LTDA AUTO  No.
18565   DEL 17/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550310 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN
MATRICULA POR ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE.
 
AUTO LUJOS SUSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550311 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO EHYL ZAMUDIO S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550312 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES Y COMERCIALIZADORA S&M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550313 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA ROMERO NURY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550314 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALANTE RENDON GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550315 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMBRANO TORRES ANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANGREJO DE PINZON ROSA AURA 'FALLECIDO' COMUNICACION  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550317 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MARTINEZ PERILLA LILIANA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ANA MARIA SALA DE BELLEZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZEBRA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550320 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ZEBRA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550321 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FRESQUI TORTAS LEON 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550322 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA ESPECIAL DE LA 97 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550323 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSTAMANTE BOLIVAR LUIS RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA PASTELERIA LUZPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550325 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA PACHON HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550326 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LICEO INFANTIL ARTE Y CIENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550327 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DORISON LABORATORIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGEMETAL W.F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550329 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGEMETAL W.F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550330 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INGEMETAL W.F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550331 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GOMEZ ALDANA WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VASQUEZ GUTIERREZ SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 03550333 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES Y DISEÑOS W GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS Y VERDURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550335 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS Y VERDURAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550336 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TORRES TORRADO JERSSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAHECHA PULGARIN HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ DE CORTES ANA CELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA CENTRALFARMA DE LA 24 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550340 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GONZALEZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSTRES CAFE ANTOJOS SANTA GEMA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
08/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES SAZON Y SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550343 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA TENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550344 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGENES DIAGNOSTICAS E INTERVENCIONISMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINILLA EDUARDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550346 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POSTRES ANTOJOS SANTA GEMA FORMULARIO  No. ______ DEL 23/01/2015,  ______ DE




ALONSO ROMERO LUIS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550348 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAVAPLUS PINILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA ROKOLA Y POLA JAVIANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550350 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ HERREÑO LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550351 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE 05001 A 11001.
 
BAR DON GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550352 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MICKEY COMPUTER COMUNICACION  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550353 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HOSPITAL ESQUIVEL NANCY ALEXANDRA COMUNICACION  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550354 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZYSQUY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550355 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DANIELA ALTA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550356 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA ESTELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGENIEROS QUIMICOS ASOCIADOS I.Q.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550358 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA SANTAMARIA UBALDINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550359 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUXCOM TRADE GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550360 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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YOTTA TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550361 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MENDEZ GUZMAN DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550362 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PIZZA PLANET EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA LUNA COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550364 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HORTUA GOMEZ MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLANCO HERNANDEZ MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550366 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
EL UNIVERSO DEPOSITO Y FERRETERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
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No. 03550367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INVERSIONES GAG S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550368
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEDOYA RIOS FRANCY JHOJANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550369 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CLUB SOCIAL CARBON Y RES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550370 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS DE CETINA TRANSITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550371 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO Y TALLER MAHESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550372 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CRUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550373 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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SASTRERIA SUMAPAZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550374 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA BENITEZ PARRA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550375 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANSMICAJAS -7-30 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLAYA ACUÑA HECTOR FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550377 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRO DE FORMACION AL ACTOR VIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550378 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRIZA INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550379 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEÑA GARCIA LEIDY STEPHANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CASTAÑEDA MARTINEZ YURI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO BEDOYA AURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550382 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTREPO VASQUEZ MARIA YARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550384 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/01/23'.
 
LAVADO SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVEROS LADINO YENY PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VETERINARIA & PET-SHOP ERICK Y SUS MASCOTAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550387 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO DE SOLUCIONES ENERGETICAS SOSTENIBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VICTORIA PRINT TAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVADO SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550390 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DUILCERIA Y CIGARRERIA RAENDI S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550391 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE NICANOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550392 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INDUSTRIAS MIRANDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550393
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LAVADO SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550394 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSSMAGOMEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550395 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OTALORA PARRA GLORIA OTILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOVE ON ENGLISH ACADEMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMADOR FLORIAN LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SWIFT GROUP SAS ACTA  No. 001     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550399 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
DISEÑADORA DE IMAGEN GLORIA OTALORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550400 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA LONCHERA DE JUANITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550401 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ MALAMBO JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA Y MECANIZADO DE AUTOPARTES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550403 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA Y MECANIZADO DE AUTOPARTES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550404 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TIENDA LA BENDICION DE DIOS FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550405 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTULIDER DISTRIBUIDORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550406 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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DOMINGUEZ MIDEROS SANDRA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASSUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550408 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CASSUR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550409 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INK  TATUAJES BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550410 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUTIERREZ LEON JOSE OLIMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550411 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE PESCADERIA LAS DELICIAS DEL NICHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550412 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA HORIZONTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550413 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMACHO QUINTERO SILVIA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550414 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOPAS Y CARNES DEL RESTREPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
UNIVERSAL COLLEGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550416 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVIS MORENO ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550417 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONCADA ARENAS JHON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVERGREEN ELECTRIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550419 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
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PRIZA  DEL RANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550420 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SANTIAGO BONILLA YEIMER HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNE LA AGUADITA LABR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550422 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO RODRIGUEZ LUZ ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550423 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAFARY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550424 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
LAVERDE QUINTERO NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL SABOR DEL CREPES Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550426 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMIDAS DON PIQUIÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550427 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DESVARE EL ESPIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550428 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
STEP AHEAD USAQUEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550429 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FLOREZ PEDRAZA WALTER DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550430 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STAR MACHINE MECANIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550431 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ GOMEZ SONIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GARCIA MENDEZ JAVIER ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAVIJO CLAVIJO CAMPO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FILI FILADELFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550435 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JID CREACIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550436 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JORGE ANDRES VELEZ OSPINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNES DEL CAMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FLORIDA TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO




FLORIDA TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550440 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIERRA PINTO LEYDY JAHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURCIA BEDOYA MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO SERVICIO RUSSI B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550443 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEURY SUELAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550444 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MACROMET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE




LATIN MUSIC SHEET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICOS E ILUMINACION LED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550447 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALCARAVAN CLUB DE BILLARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550448 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVENDAÑO CAMARGO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIMETAL SERVICIOS METALMECANICOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/11/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 03550450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALBUENA VILLAMIL ANDREA GISELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DELACFORM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550452 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DELACFORM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550453 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONFECCIONNES STEFANNYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OCAMPO ARISTIZABAL YULY PAULINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN ROPA MARCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  PROPIETARIO
DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550456 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHINGATE VIZCAINO LEIDY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550457 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABOPHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550458 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAVANDERIA TODO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550459 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ PUIN NATALIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR FONDA LOS PAISASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA NORTEÑA DEL MINUTO COMUNICACION  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550462 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMARGO RIVERA HELI COMUNICACION  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550463 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALCEDO CASTRILLON MARIA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550464 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MINIMERCADO JUAN MANZANARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550465 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIDARRAGA GONZALEZ JOSE ELMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORES LEGALES CORPORATIVOS SAS LA SOCIEDAD PODRÁ DISTINGUIRSE CON LA
SIGLA CLCORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550467 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RUEDA VALLE HERNAN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550468 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANNSHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO
EL No. 03550469 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BAR EMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA




DONATELLO ES MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550471 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALEJO PAEZ OLGA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550472 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRONTO WASH HACIENDA SANTA BARBARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550473 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARENGO VIVE LA MODA TODO A $20.000 Y MAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550474 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALANA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550475 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OVALLE ARRUBLA JHON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ANTOLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550477 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES MORAVIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550478 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES MORAVIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550479 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES MORAVIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550480 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES MORAVIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550481 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PANADERIA LA ESMERALDA JAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550482 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA 35 BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550483 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAMANIEGO ABRIL HERNANDO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASION STUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550485 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEREA SANTOS JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550486 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLESTEROS PINZON CINDY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550487 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALTAIR KC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550488 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARZELLEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE




PARZELLEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550490 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PARZELLEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550491 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARZELLEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550492 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SANTERIA CAMINO AL EXITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550493 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREDOR AVILA KAREN PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICACION MONTAJE Y MANTENIMIENTO METALMECANICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLAVIJO MARIA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINTO RIVERA LIDA MARLOBY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GARZON ADRIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550498 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATORRE SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550499 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRADA LATORRE CLAUDIA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LONDOÑO ROJAS & TORRES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEXCOPIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE




TEXCOPIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550503 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IN CUCINA CON AMORE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAS AMERICA'S TURBINE CONSULTORES COMUNICACION  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550505 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBOA NANCY COMUNICACION  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550506 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
THE ROYAL PET SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550507 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS DE GUEVARA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550508 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL PORTAL NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERREDEPOSITO BOGOTA C.R. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550510 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRENDAS INTIMAS BESAME SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA BUSINESS WORLD CORPORATION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550512 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RUBIO NELLY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARDILA MUÑOZ ANA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550514 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTA JARAMILLO LEIDY KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550515 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RELIABILITY & HEALTH MACHINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON CASTRO ANA GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550517 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFETERIA Y PANADERIA J M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550518 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTIN LOBATON JOSE ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OO SANTANDEREANO CLUB DE BILLARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550520 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORARDI ARQUITECTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550521 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CRISTALES MORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550522 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS WR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550523 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
SDM MULTI-INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550524
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HERNANDEZ CHINGATE JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OGM TRANSPORTES INTEGRADOS LTDA ACTA  No. 006     DEL 15/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
MOJICA ABRIL SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DULCES & DULCESITOS PARAMILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550528 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA, FRUTERIA Y ALGO MAS DE LA 79 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550529 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MURIEL PATIÑO HECTOR JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROMOS PAVIMENTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DROMOS PAVIMENTOS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAMANCA MUÑOZ ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550533 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA Y COMERCIALIZADORA FARMAVIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550534 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TELECOMUNICACIONES .J.E. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550535 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA MARTINEZ ELIZABETH TEYLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ÑAÑEZ ERAZO NERY EDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN CASTRO SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIADOS ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550539 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIADOS ASESORES DE SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550540 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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TERRE  _  MOTOS LA 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CACERES DIAZ JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR BILLAR CLUB DE MOU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550543 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO TRONCOSO CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550544 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUELLAR CHAVES LILIBETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET PAPELERIA JOSELE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ MONTOYA JEASON RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MUEBLES CHAVEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO MERKA MIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550549 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SMART PAYMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550550 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SMART PAYMENTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550551 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVI METALMECANICOS DE LA SABANA S A S ACTA  No. 001     DEL 18/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TIENDA LA POLITA DEL 3 TIEMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550553 DEL




CACERES ISAAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550554 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO OLAVE DANIEL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUFORM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550556 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN PINZON YOLIMA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SINTOFARM AMERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550558
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OPTICA VISUAL KAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550559 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OPTICA VISUAL KAPITAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550560 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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RIVERA RUBIANO EDITH JULISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR DISCOTECA DEJAVU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550562 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO ORTIZ SUJEY FELIZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS MARTA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORAL CLINICA ODONTOLOGICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550565 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO PALLARES GERMAN ANIBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHARMA ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550567 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIMENTOS SAN MARCOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALIMENTOS SAN MARCOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AMERICAN KPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550570 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BERNATE DIAZ LUIS MARIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO DE BARRERO MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS HARJUNA BAGAVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LA BODEGA DEL 4X4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO ECOASEO MODELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
URBINA RODRIGUEZ REMIGIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550576 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SURTIFRUVER LA 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550577 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO CHACON MARTHA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAETANET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550579 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SAETANET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550580 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SAETANET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550581 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAETANET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550582 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TU MERKA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550583 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SALCEDO BARRERO KEVIN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOELECTRO J.M. LTDA MONTAJES REPARACIONES ELECTROMECANICAS SOCIEDAD COMERCI
ACTA  No. 13      DEL 08/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550585 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
AGENCIA VRP SEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550586 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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KING OF KINGS DONUTS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550587 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVIS BARRERO FRANCY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550588 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JIMENEZ RUIZ & ASOCIADOS SAS ACTA  No. sinnum  DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550589 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES EL GRAN SAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ AREVALO ISIDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NATHAPOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRALBA PULIDO CESAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PLASMATOR S A S ACTA  No. 3       DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550594 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
G&C ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550595 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS CONFITERIA Y DULCES TIPICOS COLOMBIANOS TAMARA
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550596 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
BPGANADERAS AUDITORES & CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550597 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MELO SANCHEZ YON ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA Y LICORERA LA 132 J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550599 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ULLOA ABRIL MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CYCLING STORE 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUESTA CALDERON NUBIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DULCERIA Y LICORERA LA 46 J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550603 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BIBLIOTECA DE BABEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550604
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FOTO DEPORTES TIZOC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550605 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA INFANTE EFRAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550606 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCOTECA EL PATILLAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550607 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEPOSITO DE PIEDRAS DONDE ALEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550608 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS ARROYAVE JHON HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
POLICLINICA VETERINARIA SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550610 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAKSHMI LABORATORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550611 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR WILLYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550612 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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NIÑO DUARTE YURI CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETALLES Y PAPELERIA JIREH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550614 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ ROJAS FABIAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLPACK SOLUCIONES EN EMPAQUES FLEXIBLES SAS SIGLA ALLPACK SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550616 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALLPACK SOLUCIONES EN EMPAQUES FLEXIBLES SAS SIGLA ALLPACK SAS DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550617 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPEED SONG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550618 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA CABALLERO MARIA LUISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550619 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ SALINAS GUSTAVO ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550620 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COOFEE ROCK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550621 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCIONES ROJAS S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550622 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA JUNTA VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550623 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ RICHARD NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HITOS PROYECTOS Y OBRAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PINZON SOLER JOSE LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERCOMUNICACIONES LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550627 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SOACHA ANA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMMEXTRADE SAS ACTA  No. 06      DEL 21/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550629 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS J Y E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550630 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARNES FINAS J L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550631 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MURCIA BERMUDEZ DAMARIS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/01/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550632 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO  OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550633 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES SANTA FE LA LIBERTAD FORMULARIO  No. ______ DEL 23/01/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550634 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JASMOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO
EL No. 03550635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PARRA GANTIVA NESTOR RAUL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICHARD VASQUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550637 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUESOS LOS ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550638 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ANAMED LIMITADA ANALISIS MEDICO Y LABORATORIO CLINICO LIMITADA FORMULARIO  No.
______ DEL 23/01/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO
EL No. 03550639 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REY VANEGAS MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJIA ANDRADE OSCAR IVAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550641 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPPORT TI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550643 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS GUTIERREZ NUBIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550644 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PIJAMASMARGO DULCES SUEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550645 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELLAS Y ELLOS MODA ORIGINAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550646 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MACUA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550647 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MACUA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550648 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MACUA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550649 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MACUA SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIMA CROSSFIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550651 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA DISUJAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PHYSIOMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550653 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ MUÑOZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J E C R SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA USAR LA SIGLA J E C R S A AUTO  No. 17478
 DEL 27/11/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550655 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA  POR
ORDEN DE AUTORIDAD COMPETENTE.
 
SALA DE BELLEZA ZAFIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550656 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AFAZAR - CLUB RECREATIVO SOCIAL Y DEPORTIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.




TRANSPORTE REFRIGERADO Y LIQUIDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M.I.A IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550659 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LAMPARA MALELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550660 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BENAVIDEZ LLANTEN MALELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA VILLA HERMOSA J.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INVERSIONES F.M.V.H S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550663
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRITECH COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE




TRITECH COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550665 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SANTIBAÑEZ RAMIREZ JOHAN STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550666 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ ARDILA MARIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCERIA Y LICORERA LA 132 J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PETROAMERICA ENERGY COLOMBIA SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550669 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROAMERICA ENERGY COLOMBIA SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550670 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PETROAMERICA ENERGY COLOMBIA SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550671 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PETROAMERICA ENERGY COLOMBIA SUCURSAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550672 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOBLICAR SANTIRAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550673 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERIA Y LICORERA LA 46 J E DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MULTILLANTAS MUÑOZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550675 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRUJILLO MELO CARLOS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ RIVERA NANCY RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PINEDA VALENCIA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BASIC FARM S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550679 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO LOS ANGELES DE SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550680 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFA TRASTEOS DE SOACHA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550681 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TU MERKA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550682 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRILACTEOS LA 33 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550683 DEL LIBRO 15.




BARAHONA CRUZ FRANCIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA MADELEINE Y NICOLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550685 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIEXPRESS J C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA GALINDO JOSE ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
J TECHMED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550688 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE BAR SAZON PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550689 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MOTOS Y TRAMITES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE




VARGAS TOLOSA JOSE SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELSALITRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550692 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ROCKOLA Y BOLIRRANA DOÑA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550693 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CARDENAS CAMACHO YESID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNES FINAS YEPAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HIGUERA PINILLA JULIAN ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VILLA ARIAS DOMICIO ULPIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA REPOMED S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GENERAL CLEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS H&C S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS H&C S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550701 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SERVICIOS H&C S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550702 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS H&C S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550703 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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GOLDEN TRAINING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550704 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GRUPO CINCO ESTRELLAS EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO
EL No. 03550705 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO CINCO ESTRELLAS EMPRESA UNIPERSONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO
EL No. 03550706 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
NUNEZ BAEZ MAURO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS CARDENAS MIRYAM JEISMINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOSHBOT S A S ACTA  No. 3       DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




BONILLA JIMENEZ CARLOS OBELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550710 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GENEFENCO SAS ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550711 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SOLO BENDICIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550712
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LOS LOAIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550713 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARKETEROSWEB COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550714 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARKETEROSWEB COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550715 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SME ESTRUCTURAS METALICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550716 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MISCELANEA DOMIGLO.NET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLO EXTRA COLOMBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550718 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO RODRIGUEZ NUBIA AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERO EL PORVENIR SAUCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550720 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ SANABRIA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FITO GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550722 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARROYAVE RAMIREZ DORA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




LAVASECO MILENIO C G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550724 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARENTES OLAYA LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550725 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEREZ GARCIA HELBERT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550726 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASADERO Y CAMPO DE TEJO EL COMPAITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550727 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
OVALLE LEIVA LORENA YELIDSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BARBERIA LADO SUR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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REHOBOT STYLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VOX ET LITERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550731 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BRESKASH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO
EL No. 03550732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CARBAJAL FUENTES ALCY YOLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICANA DE SEGUROS F&M LTDA ACTA  No. sin num DEL 08/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550734 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE ATENAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550735 DEL LIBRO 15.




CRISTANCHO RAMIREZ LAURA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES AMBIENTALES ADJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEFF CUSNIR NATASHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEAL DE WILCHES CARMEN JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OFICINA CONNECTA PLAZA BANCO COMERCIAL AV VILLAS ACTA  No. 896     DEL
17/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 03550740 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
PINILLA CASTELLANOS FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550741 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PONQUEPONQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550742 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MORENO OROZCO SARA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550743 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ DOMINGUEZ PAULA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550744 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALZATE JUNCA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRAL DE DROGAS L T R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550746 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PLASTICOS Y DESECHABLES C Y V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550747 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN SANCHEZ CYNTHIA LISETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RINCON HERRERA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERCHEMIE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550750 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA DOÑA  MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES & EDIFICACIONES ECOSPINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550752 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THE QUEEN MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550753 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AMERICA EUROPEA LTDA - ACTA  No. SIN NUM DEL
22/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 03550754 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
TECHNOSMART INNOVATION SAS ACTA  No. 02      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550755 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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COMERCIALIZADORA NISI FR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550756 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VIVENDY S LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550757 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TISOK CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550758
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIAL DE MUEBLES PLASTICOS LV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550759 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AUSIQUE GUERRERO ANDREA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA SOL S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550761 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CORREDOR NAVARRETE ANDERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LE COQ BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550763 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA PENAGOS NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550764 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUELLAR DE ROJAS BLANCA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550765 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ ENCISO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEDERO ZEUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550767 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
METHODO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE




ROD & COL PLAY S A S ACTA  No. sin num DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550769 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
THREADING & SUGARING PROFESSIONALS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550770 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TRANSPORTES INTEGRALES PEÑA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAC CENTER ON LINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SURPARTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550773 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DAZA MONDRAGON LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




COLOMBIA PETROLEUM SERVICES CORP. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 03550775 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INTERNATIONAL LOGGING SA SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550776 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRECISION ENERGY SERVICES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550777 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DELGADO MUÑOZ YURI TATIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REEVES WIRELINE SERVICES LTD COLOMBIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550779 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SYZ COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550780 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SYZ COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550781 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CENTRO MEDICO EL MUELLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550782 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA ESPITIA MARIA GLADIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WEATHERFORD SOUTH AMERICA INC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550784 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIAS METALMECANICAS RERMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550785 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOMBREROS Y CACHUCHAS DE PAÑO HOB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550786 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAPASCO AYALA YOHAN YECID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CENTRO DE AFECTO Y SEXUALIDAD CAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550788 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE AFECTO Y SEXUALIDAD CAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550789 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
RUBIANO TORRES LEIDY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550790 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ MEDINA MONICA SUGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA SANGRE LLAMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550792 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALEANO AMAYA NIDIA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS VINASCO JOHANNA KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TODO A 500 1000 Y 2000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOP BRAND EVENTS S A S CON SIGLA TBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550796 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOP BRAND EVENTS S A S CON SIGLA TBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550797 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TOP BRAND EVENTS S A S CON SIGLA TBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550798 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TOP BRAND EVENTS S A S CON SIGLA TBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550799 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALDERON RAMOS EDGAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550800 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO VALBUENA YENNY ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PROMOTORA AUDIOVISUAL DE COLOMBIA PACSA S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550802 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LINESAFE TODOEMERGENCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550803 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LINESAFE TODOEMERGENCIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550804 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOSERVICIO D" TODITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550805 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL RANCHO DE CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550806 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SPORTECH LTDA - EN LIQUIDACION AUTO  No. 18094   DEL 09/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 03550807 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA ..
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DEFELIPE CONSTRUCCION Y ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550808 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEFELIPE CONSTRUCCION Y ASESORIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550809 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LA IZLA LUNAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550810 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIADENT CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550811 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRAVILLAS Y ENCHAPES ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550812 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ PAEZ SEGUNDO ELIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550813 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TUTA URETA MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550814 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GODOY FORERO DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550815 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HUERTAS ARCINIEGAS LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550816 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VELASCO FONTECHA YECENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES MAHMUD Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION. AUTO
No. 17968   DEL 05/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550818 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN
MATRICULA  .
 
HIDALGO RODRIGUEZ ESTHER PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIASESORIAS FINANCIERAS INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
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BAJO EL No. 03550820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CLINICA CARDIO 100 S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS CASTRO LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEXCA ASESORIAS INMOBILIARIAS & COMERCIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550823 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIBOITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIBAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO
EL No. 03550825 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ORTIZ URIBE IRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CENTERCHIA J.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550827 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTERCHIA J.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550828 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTERCHIA J.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550829 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MICELANEA BETACA BERACCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550830 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUVER LA ABUNDANCIA DE C J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550831 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSLAVIÑA OSORIO JOAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550832 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LION OILFIELD SERVICES & SUPPLIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550833 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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LION OILFIELD SERVICES & SUPPLIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550834 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS PACHECO MIGUEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOSERVICIO MERK DAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550836 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA RUIZ FABIAN LEANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550837 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO SITI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550838 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UFFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 03550839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
LA MORADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550840 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEJIA BEDOYA JHONAYDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIZA GAMBOA WILMER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ GIRALDO FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550843 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ VALDERRAMA NUBI MANUELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550844 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLOREZ CALVO ANGELICA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550845 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PILATES TOTAL FITNESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550846 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CUELLAR IGUAVITA CLAUDIA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HELADERIA Y FRUTERIA PATY DE LA FRAGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550848 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGAL VISION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/01/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550849 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLIS SUTA ANGELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550850 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LICEO MODERNO LOS ANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
03550851 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
D GINETH ALTA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 22/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550852 DEL




SUPERTIENDA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550853 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ MOSCOZO RUTH BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550854 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO ITUCCI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550855 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AUTOLAVADO LA 17 FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550856 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDAS MEGA TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550857 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS BARBOSA LILIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GOMEZ MANRIQUE HECTOR ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ JERSON ALBERTO COMUNICACION  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICA SENTIDO VISUAL PORVENIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550861 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDAS MEGA TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550862 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA LILI Y TONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 03550863 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SX CENTRO SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550864 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDAS MEGA TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550865 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDAS MEGA TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550866 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDAS MEGA TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550867 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEXUALIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550868 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOSTENIBLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550869 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDAS MEGA TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550870 DEL LIBRO 15.




TIENDAS MEGA TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550871 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SX CENTRO COMERCIAL PANAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550872 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIPLE PLAY LTDA ACTA  No. 11      DEL 22/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550873 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
MONTEBRANDONI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550874 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JENFLEX SAS ACTA  No. 006     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550875 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
MONTOYA ECHEVERRI JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PARALELO, TALLER DE ARQUITECTURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550877 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUNOFF AJ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550878 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOMBAS PERONI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550879 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOMBAS PERONI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550880 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DEVELOPMENT & TRAINING SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550881 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DEVELOPMENT & TRAINING SERVICES INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 03550882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PEÑA DELGADO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550883 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PEÑA DELGADO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GEEKSIFY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550885 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KESSEL POK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550886 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
KESSEL POK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 03550887 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
PUNTOS DE VENTA S A AUTO  No. 18328   DEL 15/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00002354 DEL
LIBRO 19. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
METODOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD Y SERVICIOS LTDA SIGLA MISSER LTDA AUTO  No.
18565   DEL 17/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00002355 DEL LIBRO 19. DECLARAR TERMINADO
EL PROCESO LIQUIDATORIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
J E C R SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRA USAR LA SIGLA J E C R S A AUTO  No. 17478
 DEL 27/11/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 00002356 DEL LIBRO 19. SE DECLARA TERMINADO EL PROCESO
 L DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL  DE LOS BIENES  QUE CONFORMAN  EL PATRIMONIO DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FULGOR ENERGIA S.A.S AUTO  No. 0016417 DEL 07/11/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00002357 DEL
LIBRO 19. SE CONFIRMA EL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA Y SUS ACREEDORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTÍCULOS 35 Y 36 DE LA LEY 1116 DE 2006..
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FULGOR ENERGIA S.A.S OFICIO  No. 001297  DEL 13/01/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00002358 DEL
LIBRO 19. SE ORDENA INSCRIBIR EL ACTA 430-002594 DEL 7 DE NOVIEMBRE POR MEDIO
DE LA CUAL SE CONFIRMA EL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y SUS ACREEDORES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN
LOS ARTÍCULOS 35 Y 36 DE LA LEY 1116 DE 2006..
 
SPORTECH LTDA - EN LIQUIDACION AUTO  No. 18094   DEL 09/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 00002359 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA TERMINACIÓN DEL  PROCESO DE
LIQUIDACIÓN JUDICIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISTRIBUCIONES MAHMUD Y CIA S. EN C. - EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION. AUTO
No. 17968   DEL 05/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00002360 DEL LIBRO 19. SE DECRETA LA
TERMINACIÓN DEL  PROCESO LIQUIDATARIO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION DE PLANEACION SOCIAL PLANSOCIAL ACTA  No. 13      DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245709
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FOOD YOGA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245710 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL).
 
FLADEM COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245711 DEL LIBRO I. CAMBIO
DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION COLOMBIA CON EQUIDAD ACTA  No. 003     DEL 20/03/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245712 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION CISV BOGOTA ACTA  No. SIN NUM DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245713 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUINTA DIRECTIVA. VER REGISTRO 00245153..
 
LONJAIN LONJA INTERNACIONAL INMOBILIARIA SIGLA LONJAIN DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
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BAJO EL No. 00245714 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION PROVIVIR MEJOR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No.
00245715 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION ECOARCOIRIS ACTA  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245716 DEL LIBRO
I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE Y
JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION FOTO JAPON EN LIQUIDACION ACTA  No. 07      DEL 28/02/2013,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245717 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADORA. VER REGISTRO 00245698.
 
ASOCIACION DE RESIDENTES DE SANTA ANA ORIENTAL ARSA ACTA  No. 004     DEL
30/07/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL
No. 00245718 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE TRES RENGLONES PRINCIPALES  DE LA
JUNTA DIRECTIVA: MARTIN GUSTAVO IBARRA EN REEPLAZO DE  ALVARO VALENCIA (PRIMER
RENGLÓN), ROBERTO CAMACHO HERNANDEZ EN EL RENGLÓN QUE ESTABA OCUPANDO MARTIN
GUSTAVO IBARRA (SEXTO RENGLÓN)  Y RATIFICACIÓN DE ANA  MERCEDES  CARREÑO DE
ANGEL (SEGUNDO RENGLÓN)..
 
ASOCIACION SPE YOUNG PROFESSIONALS SECCION COLOMBIA IDENTIFICADA CON LAS
SIGLAS SPE YP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  REPRESENTANTE




ASOCIACION SPE YOUNG PROFESSIONALS SECCION COLOMBIA IDENTIFICADA CON LAS
SIGLAS SPE YP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245720 DEL LIBRO I.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION CENTRO DE ATENCION FAMILIAR Y APOYO ESPECIALIZADO  CON SIGLA CAFAE
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245721 DEL LIBRO I. Mutación de
Actividad Comercial.
 
FUNDACION PROYECTO FABULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245722 DEL
LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
FUNDACION RICHARD BALDWIN ACTA  No. 001     DEL 17/11/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245723 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA ..
 
FUNDACION TRASVIDA ACTA  No. 4       DEL 22/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245724 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO).
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO CAFAM CON LA SIGLA ASPACAFAM EN
LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 29/09/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245725 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION VOSHERLAD GREEN TIGER ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245726 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA)  Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (TESORERO DE LA JUNTA DIRECTIVA)..
 
FEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE PESCADORES DE COLOMBIA ACTA  No. SIN
NUM DEL 01/10/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 00245727 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: DIRECTOR EJECUTIVO, JUNTA DIRECTIVA Y
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION LOGRANDO SUEÑOS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/05/2014,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245728 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDNETE, VICPRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE CIUDADES CAPITALES ACTA  No. 003     DEL 04/09/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245729
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO EN AMERICA LATINA DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 00245730 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
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ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
ESTATUTOS CORPORACION DE PEQUEÑOS COMERCIANTES BOSA CENTRO CORPCOBOC ACTA  No.
SINNUM  DEL 05/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 00245731 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA.
 
FUNDACION CIMA ACTA  No. 004     DEL 01/03/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00245732 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE).
 
FUNDACION ARTISTICA Y PERSONAL DE APOYO PARA MEDIOS AUDIOVISUALES ACTA  No. 03
     DEL 05/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 00245733 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION ARTISTICA Y PERSONAL DE APOYO PARA MEDIOS AUDIOVISUALES ACTA  No. 02
     DEL 05/01/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015,
BAJO EL No. 00245734 DEL LIBRO I. REFORMA INTEGRAL Y TOTAL DE ESTATUTOS:
CAMBIA SU NOMBRE, SU OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095306 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
COLOMBIANA DE EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES ACOSET  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095307 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
INTERNACIONAL NUEVOS HORIZONTES PEDAGOGICOS  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ORGANISMO COOPERATIVO MICROEMPRESARIAL DE COLOMBIA CUYA SIGLA EMPRENDER
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00019543 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
ORGANISMO COOPERATIVO MICROEMPRESARIAL DE COLOMBIA CUYA SIGLA EMPRENDER
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/01/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00019544 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION
DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
INSTITUCION AUXILIAR DE COOPERATIVISMO EDUCOOLEVER IAC CON LA SIGLA
EDUCOOLEVER IAC ACTA  No. 394     DEL 14/10/2014,  CONSEJO DE ADMINISTRACION
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/01/2015, BAJO EL No. 00019545 DEL LIBRO III. DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 25, SE NOMBRA JUNTA DIRECTIVA..
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE EMPRENDEDORES POR EL DESARROLLO DE CHIPAQUE ACTA  No.
005     DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/01/2015, BAJO EL No. 00019546 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS:
MODIFICA ART. 40 (NUMERAL 6)..
 
SALUDCOOP ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD ORGANISMO COOPERATIVO SALUDCOOP ESCRITURA
PUBLICA  No. 2537    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL










5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
